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MiriiLn MAI%K. 
■ » » »witii. 
Attorney at Law, 
v-|»0. UMSti 
\.m .. %»<» H»« « If 111 n —tally 
|| 
Kit ••■HiBI Ml. A M, H li. 
Pbir«iri*n A Surgeon. 
*• in run mm 
it* lUrl iy«'i»ll»lm» 
L'-l. K Wl»l4> ,il*» I 
yy 
ii il % KM* M I* 
r&T«tcian %nd Surgeon, 
Mint its mum 
i4n W.»r» 
11 'Hi « Iwlr • lll*n>| 
%« • r ■ 
||V 
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x >«TN » »ri nr«'KI», M ll>K 




1<U <11<1K. •••iTii r*m« 
« W •• I .tin •. kl *Q-f fMr*. IwM Ua»l 
I »» 1 Mr* • • (Ml dftlft l»l UM Iwll 
fur. I. IHhUi 1 H»M aa4 
»' r * •» • laJlt tHkx **4 iM«tailk 
» »It ra*nt m»I aw* 4m*# 
»l If »'•!•*» km 
1' » KU». 
D*otlat, 
v *• IT. HUM 
• ■•*.« < «il*M nmwIlUlMtt 
r «• k i«. 
•u » » l'«tra tmt |W. BMIlH I W U 
IW I"* W-O a»l r«kt« K*W 
**. •'» u«| .ittktwl la M»ft «* 
a» H* 
r V ■' tU k'a-U U Itl »l>li I'rt." 
I 
Smith A Machimat. 
* Til «4l*B 
* W 'ktaWi'f g> a» ral mmt Mwn. • 
• 
• »% ■Mtuarri M»l 
»• >H ■ •»»«. U|a 41m i»I IrtlU «»W »»l 
* » <ag i»l Itiwkllf ** 
• -f aU kia u. twiiii. f»*«. H* 
1 « — u»h *«r Mailt i»l > r» 
<«r*a u I a«trr ^|p«H 'Wm W »fW« 
l»»v Hv.MLl. 
'A'ooUn Manufacturer. 
• I > * >\ IK, MlIXt 
"> 'M tatlaKIW. C4M 
• * i»i • *.« r«. 
• 1-i* 4 *4* 1*1 lb.ii t aril*4 
v 
Civil Engineer *a«l 8urr»yor, 
Uk at*. 
Him 
I )0li GOING 10 MINI? 
I'm hm lb* ktllau. Ml. PilM 
• •4 I •inlth < 
PURE MIXED PAINTS. 
»" |MXMn4 « 
U U « (ItlHlt >Im t»l 
'<<4U.« «| lUnlH «*c ran* 
«4 UkI • awl a4«. MMk * 
rVl « mfcil 
" »f i>» »aia* I* » wlHiM * 
" ■M>kUfMnM all 
• " 4,r.ik !>,«• *M**r if awl |M*hn 
•«*r«* ».I«»II|»(|»' '•«**»"*♦ " 
t w-i LtewJial »Wfc •• 
■«» thai «lui» »• rWa !**• pal«< *" 
■> — If >^mII>4 k« m< «fc»r •" 
IM* mtI IMM (XV» aal 
1 " lM,» * M 
• • •aMXMk.u.aUxtt MFTV 
Floor Paint 
Mialrw.>ntlMt|N*lM 
Linseed Oil Iron Paint 
*»'• Mfwiv fur ><iii»| htiM. r*»h l»t 
/; • 'I ^a flag a l«rat>a aa4 a**riag 
ran • a. 
• t<»ll.i»«p|iml>aal I«rg*j, 111 
'* «>l>Mfrai*i. 
• 19 
7* • 1 ■«■»! Iftl I naa rata*. 
• 
» , rw «a terga Ma 
U* » f Aufcvr* 
_ 
» « ll :i.. 
A « • U» 






S. P. Maxim & Son 
General agent for Oiford Co. 
Purl*, • • 
Herbal Restorative. 
»»•»«.• .ll«« M UW W* •»!*»•• 
r*" Ik* |mtmlmk — "lM*"* 
*»_*»-«•» IIKW*! l^"1 
T *F 
*»• !'■» Mf*l M 
tin*. A It 
rote. Mala* 
wt* r. «r riiM LMTii- 
\\ ">•»*« wniun H •»» M v .< Ml»— >»■*-*■»• 
Mil «lat> «•* *«•■»> u' 
•Mr >M lilil It* 
?'. '* mrnrn III ■ —»'it rf(W *•»•?»• 
***•' «»t rwwW.1 la Uw IU«tMr? 
I..4 m. •««* «*. 
*^^0*1. • •»• tel». i«rv«l wt l«l 
!• W'V*. I'lwtalM. M ««—*T r* 
.WHW.I *• ixiti-** » «ry? 
T,'1 w I-*! «( tel »f ilMil »• •*• 
.Mitral, fcri* M 
Mf ««ft «•# ImmmMi " 
»»»», MhllK. IkMM. Mm *» 
iNULMl UVMLL, 
krlLC. DwtoMt jam 
t»0« A>UW 
otr<»at> M •*» I «..«* ml hmfcee, Ml n 
nut %»l Ik IW l awlt mt lllfuttl 
m Mm IMH TWtor •( («« A 1> l« 
AI>l»l*o\ I ll Hkl< k illillll I I II 
»*—■ •* tlM.Hy «' 
iMitM fWn »M I kl< tmriirt 
f 
*i i'iT"" ^ "" *■***" '*" —I 
TVU Mm *aM A.lMlaUlraMr gt^ 
»'«*" «■ all |im *1 lm.w4. il, M rtMiu * 
m*j a*** «*•!*» w. W nMM>4 IWo «w4. 
IM IHftwl lMa». rat. |KlaM.I M 
*• •" • ~»*J. IN ttrt mi •|>|«*r li | 
w. >* MlN mIW ii mM 
4 2%5 Ul,f,4 •' mh Mil. m •*«* la lfc» * m w. w l *4m* am, if 
My lk*< Mir, «k« It* tin. UhHtkl ».4 to 
AiMi«l| 
•.l"K«.H I «II «<N W 
MM -II I UAYIft, 
n\r»»m» m _m • iNd ..r mm ai 
r%.w «HU« l»l M IM luaM) «»l HdhH «■ 
IM IMM <4 Am A. |> i«m 
AI»I>I«»K III Mill K A l»HWr«..f .«IM 
MOr ml TW(. n 1^ Xrrrill MM mt llrttol. la 
•tM « mMi, <1. i»■ L ktiiM > ww«l> I Km ar 
1—1 -t »laiitMtr«IM mt IM Mil. •( Ml4 4» 
|u( -■»- <t>,, 
TVm immM A<ten |it* mow 
*» |H |TW»I HHwMl, kf rM4l| I rufi af 
UkM M W nt l»M I Un» m*ia ■■ mi 
i.,:, i«|MI»1M>I lM»rr*t. |*rtal*>l M l*»iU 
I* «ll ( «Mlf. IMI Ikri •*; niy*' » • 1% 
•MM I MM Mlln M nita. Ml Ml-1 (Ml 
• < "• IM IMxl Tw»U< -I V|4 Mil at MM 
• rM I la MM fl n» I*. t»l ilwi «M, If HI 
4My btt, «l) Mm mm AmVI M to »IV-a«-( 
«.»«>««.» i *iii.mivJ»ir* 
ItrMwyy mm -II.I IMIK. IU^i-m. 
lUfl•« — Al law* ml 1*1.1 MM MM M 
l'»r« «Hkl« iM MIMImMI M IHM4 M 
Ik. II -I Tw*Ul »f («| I 0 IM* 
I II WilMf m IM Mil* 
4 V< iIm lI'Mlli. MM ml IIpimiI. I* Ml 
t «Hl. MnmpL M»Im MB n ill* I HI* —Ml 
I »lni*MfMM ml IM III* 4 Ml I «M*mm I. 
M* 
* •mill i», TMl Mm mM IliriM flM Kir* 
M ill | im a. IMwwMl IMfaM.lry I w»' 
mt MkM M>Wf |m M mIIMmI Un» ml« ii»i» 
•n*l» la Mm ihMI K—wl. >n*» I u IVK 
IMI Mm« m< !»»■•/ M I l*> |' M. I Mil M M 
MM M Krte. la mMImMi.m Mm IMnl Tm> 
•lav ml %fi mil M alM a4 Mm «M| la IM 
» n» ■>. ial «Mm mm, If %»y IM* Mi., 
a lit IM MM* ifc'lM M M alWMwl 
iiloMtl I » II Jalfi 
A im wff. mill -II !>%% I*. fcgi.Mt 
• »«n>«i» m -ai • « •—« •# i> >■>» m 
r*rt« |IUI« m4 M Uh I UM|> vtHilarl, mi 
IWIMM Tw*lai A a* A ll |a» 
I/I Kim ri I I IK I.ktrtu* uf Ji«r« M 
* ■!«*r riiH |»| Mr af Jmm I nt«U, 
Hi al hikMI It hM I atHf, -telMrl M< 
IW »» I ■>» I fcte XT.ml mt ..f 
■all M ».b«wn 
■MNU*. Wat •*) I i..»r lun «1*a *4W 
iiw «>rt> Mnitulifli 
I* Ik* •»%»«*•! la III rfU, iflMvl M fan.. Mai 
U»« Ml M>—r M I • MM* af riOato la W k»M 
at rwta. la Mkl l*Mtt.«a IW liUrl Twlai 
•»*»»• Mil ri*la*('>lwl !■ Ihr f ni mill 
•k- a naa». If ui twy U<«. alt IW ■■■> 
it atl a>4 W ilbaal 
l.Lfftt.l A WII «alV Jaltf* 
A lm«ff-MM II « ||%\ I*. ar 
oimili aa -41 I « Mil -f l»t I m Ml al 
rat* alkiatal IM IW I aa*l> uf li«M*l, 
a* II* Uli>l Nwlti W A I* !• 
kailn lla«<4t l lalkMi«|u( mi Umt »«talr 
••I J»«i»i IJmMI. lata mt MfwaaMI. la aal-1 
»M< tea»a»<l. lanai >i*a»i»l lite m aaal 
••f »h>lkMi«IM mt IW l<ua af «a*-l .Imaa I 
M tlk<a*a* 
• •aiatiiv Ikal lha akl »4ai ataa Ml« ml 
IW aa> W ail ftrati laAMMfr-t IWma. Wy 
HHiMm • mfi |M« aflfl Ikn* »wl« N» 
anili«fy Ta IW I»|W4 l»airm. a a»«»|<ai«t 
prlatail al CmK la «aM I —all. that IWi m) 
a>|■ at at a rulati • Mart k> W WAtea Ml ftrt«, 
la aaM I ■ Mti, aa IW IMpI Taaalai at V|4 
aa 11, at alaa a'rtal l» IW laWfci a. a»l 
•Wa iaa« If aa? IWi tela, «ki iw nai 
•teakl a4 W aftiaal 
l.lntti.l A H ll.aaiV Jialfa 
AMtiafr-tlM -Ml |)AII>.MgMN. 
i>\r>>HI> •• III I Mtfl »l IStelt WM Ml 
I'arta attla a»l M IW ( atdi «f iliWi aa 
IW U n| TtuJn tl A«| I I* !«•' 
• ia IW HO*** of I*ta «iaw «f I'm, 
I* aall I aaaatf. pntla« IWI iaAt K Tltal 
ml Ma lira, iv a»| aalal t la>iaiatrat»« aa 
IW aatin af «aaaaal & *?»aa. lata af 
— lM atM I < 
ml* A HI l> rwat a^tra af IW f<«a*ala« ftll 
1Mb la Ml'll<t*l fat Ihraa aarAa itnwMf. 
M«ar W lW IWKl TaraUl af trftMln, A !• 
U. la IWiltWI l«aaa.a rat ,r»»M»l at r»rt«. la 
Alrvnfl allr4 -M I lUU*. ll«|Wrf 
ii\r*iHI> aa — Al a » "art mt fa If. WW al 
rafta. tlttla aa-l M ll" iteaai. "I OnK 
aa lia IMpI Taa»laa af Aa| A l» I* 
af Alia ft II «aaaf»iaa 
IWI4UK TWI IW —M patMliaar f1aa ».4tra 
la all lamaa lalaaaiWl fcj 'aaaiM aa that rat* 
af Wa |«ANteak. •«! Ute aalif IWma. 
aa> :i*Wl IMaaa aali ■— ■ aidaal> la IW «»« 
Dr.I |>iM iiH a »»a|»»a rrlata.lal fart*, la 
Wl I «Maly. U»at IWt M> aMM' at a rMaia 
I aaal la W WM at Tatte. «— J* IMH Taaarfaf 
«r «ai4 Mil at alaa aSiwfc la IW tetwt. 
aa I •>. .a «aa«a. II aar IWa tew, ah) IW >ta» 
*w"-' * SV^.r » «li—v J.w 
A Iraa atteat II I HAM*. lafMH. 
M Al I I <«t mt huktfi Wfct m 
f«n« •Nkia »»l l>f •foif.irt.v* 
IteUtri r<mU( >1 l«| A |i l«Mt 
HI I II HKO |l l»f M Ikf r.L*U 
of 
11 >• * I.—I«IB Uw «f la «|.| 
< «ili W» I U<i«4 (mini I kM 
•I »-l«l»llimiiH ml U» rlUlt of h>I 
haVMpI 
IW iHaMMi 
• >«!■«■» I- TWi Ikntl'l t l*r 
«w 
all K***' irturiW I. kt •*••1*1 
• rwfM »f lfci» 
"fWl |> h» |i aH ||» 1 lkr»» aivki W»Imluli 
l*lk*))i|»<«| l^Mrat. i^taM *1 r*ri», Uui 
iw» mi »j(**i tj * * »«n «r %m w 
mi 
•« la •*»! miMi •* U» Utixl TW*l*i mt 
kail. tKlMtSUkll IW lafMiat, *«4 
'»***. If akt IWi Wat*. wk< Ik* nai 
■k»*H HI W kik«»l 
l.fculli.K k Wll.wi^ J»l*» 
A in* r«fi «U>4 II I HOI*. IU|1rtrr 
m — II • |u*rt ml fwiiair k*kl *1 
!*«/*• «KM* *to| f..i Ik* I |«M< wl Otfurti, m 
Ik* Itw4 tw*lii mt lu I I» l*> 
• III kkf *<*»N W C\Kr*«k1 urn IW Nteto 
ml Jmmi « W kit* M* mt l**M. la **1-1 I ><••!?, 
l««*»l. katlM t-fwalxl kl> *nu**i ul al 
ateUllklln* mt U*» nl*l* •( Mki 'la***i 
I fur 
HW«i»« 
■ >11411m Thai Ik* aail Kl*r*l>« *1 
»» 
Mlra I" all |nr»'«' lal* ma I. kf raatli^ 
a 
raft mt IkU •»>!»» Im k* 
»«M|ik» I lkl«r «i«k« 
<ai *i*H*It Hlk»<HNr4 Ikairwl prlaivl al 
Tarl* IM IW« all a» *i—r al a l*Nla>» 
< ..«irt 
Im W W»l al farta. la «ll < mMi, mm Ik* Iklnl 
T«**lt< ml VU a*It. al *1** 
u'rfark Ik 
Ik* >nr*ai**a. *»( ekerw raw**. If ak* Ik*; ka«*. 
• ki |k* *kfl** >kHiU M k* all »»* 
latUHM.KA MII.MIW. 
A Ira* rmfj *ll*it — II C. 1UVI*. M*«1«irt 
o\ri||i u -Ai a I -kit *f l>ul«l* krkl 
ak 
l*art« atlklk a»l tmf Ik* I uaali «fii»M, 
ua 
Ik* lkl*l Tm**U> »f lac 4 l> I'm. 
• mm n « RaM-arrr. «ki^af j—h»* n 
I H.km. btk* rnt farta «l*n *a«* I. ktnai 
wrijaa I k*« |«tl>l ■ fur aa *lb«aM <m*| mt 
Ik* 
rirmMI >.alalr uf a*M •!*» ia«*l 
< •*!■*>* ■> rkal Ik* akkl ftHlnaff |lt* Mkt 
k* all |>r»nii Hkiwl* I. k« | akMakW* 
lkl< 
•fWr (km ■*»!« mnMlwIi la Ifcr Ua 
Wl l>**ai ral. a *»a mi»r prtawl al farla. Ik 
«M < mail. ikM IW* mi ay far al 
a hukal* 
loan I* WWkl al Parka. mm IW Iklnl Tkr«l*i 
ml «r|d act I. al *!■* *'iIh| la IW 
lairkwa, ka-l 
*ki m «***—. If u; IW* k*ir, i|HM IW 
IIIMUI A «HJkM,Jkl|^ 
A in** w^-AltM — N C. 1>A k I*. IU|l4rr 
M — Ala I mHI a# ftvial* Ml II 
r»rt« vHMl t»l IM tw ImiM< of I•*lorl, 
Ik* IMM fM-a-la* *f («| A l» l« 
1* *1 UXt( f mi|*| K. cwii»< | 
• artMn 
IMmai al ywyX'M •» W tha U«4 
«lll 
•»< Xmwl »l Ntrgwil M I hi Ml. Id* 
of 
r»rt* l» wl'l (mill, fcm I kiilM p* 
mu l Ik* ■■■> f«c Cfuitk im fur lb i* 
>1 Hful of II rm 
N ItuMfr. A<MU4nt« 
• M* lk« »IU hwu4 
• mm no iw *a>-t k»i »*r »i»» mm 
M All yai mil lil»wit»l ki r»Ml*|inff 
i>(IM« 
«rtw W M nUiM Urn* «M> im rmlwlt 
Iktkf <><l»rl IWw.rr«4 |»lMrt at Cirti. IMI 
Uwi m* Ift«*r al • r>nli1« c««(1 
|M M MM 
•I Srt» la Mfcl < uMi, mm Ik* tfcinl TdMli 
v(4 Mil. ri Ma* »f IM 
rUi to IM 
MM. 1*1 tkl« WW If Ml IM M*«. «kf 
IM 
Ml iMnMrM ifc»»M MW f»wrl. i^intfl 
l»l |IM»I M to* M WUI U-l fMlwM 
»( 
"** *** U»«.Ki.W||^iVj»lf». 
A lm«f y- m» I —II. C. I»A% I*. RaftH»r 
0\r<i|l>.a. .||| (Xrt »r h»M* 
MM M 
ail IM UMrl TimIit of A a* IM 
WM II Haraay, luarllu «f l»aUy 
A. 
fc»a« m4 >4W«i bIm rMUm 
a»l 
kHn af TMm » IWa~-a. lata af IMrfcMM. 
to 
Ml I Mil M«Im himM 
M* ir 
m«l> 4<«irll*»«M "I —M • ar»l MllM»*n> 
| iiiMkio. Thai IM MM 
• •aarltaa fit* 
— lalrrvMl ktr*»>iuli<*( 
•f tola -r-IM M ua r".'.—^ ,.%r1. 
ssts IT- 
bOI .1 hm. »• -**■'1M-.* yy, 
a»t •*••• am II u»» Ml*. WM *M 
oT.r'.* a wriL«ov j»u» 
Aim~ff aiMM -li t 1>AVI» 
Oir«HB>.«^U 1 «»*1. •* rw.MM 
MM M 
f.ri. .« IM IklW TWMt al IM» 
ulkMM>.* 
rbtklrra a»l Mlra *» lalkna—*■ 
- ^'3 "sissi^-ana 
IW. mmy ** '1 ;£! £,^L*uT- ■41%rta. to mm «TllrirL.i 
Mil §i • Iw® M B® 
«k»a rauM. If Mi iMf M»«. Mjf IM 
ArtMMMiMii 
A «r«» M- C. I»A VI*. to*W 
POHTH %IT» t 
AMONG THEFARMKRS. 
"•run ini now." 
l\MTfi|k*>lMr* mm KTVtllWtl toyirl 
la ► 'I.-1 t I mm *11 riHl>lnM«li Im 
ttkl'-IMUIxiMllBMlW *«IH11TVUL 
OlIuH |W«n<rr*l, Part*. Ma. 
ON BOARD A CATTLE SHIP. 
Srvrn hundrrd and tlilrt «-(«•* hml "f 
MHiixl AinrrU-ati rallk wrrr lylni 
and standing imuifl Itrtghton itmk 
yinlt, i fr« ml k« from lloatnn, tlrn 
ranuiil t<» an order from 
thr «hlpprr«, 
and trn «Mhrr* «tru< k that l<*-allt jr on.* 
odd an.| ran morning la*t anting. W'r 
had >rrl>n| llirrr to o|«rn tnr pnnrwl. 
I»C« rtijiiWltr |o hHnftnf thU m»>« of 
Irwli lierf In g»»«»d condition to John 
Hull'* «tt»MM«-h. for tlirjr all con- 
•Ignrd to hli W|Jm| markrt—l^mdon. 
On tin- atrrugth of prrtlimt •rntcr In i 
•Inillar ca|»a«it v, t foul, tin* night hrforr. 
to an-nrv arraiigrntrnta * Ihtt- 
'•» l>.» I tlw prUllrifr of tiring atrwanl 
to IIn- »r four-foolnd |taaarngrra during 
their trip irn>«« thr »*-«irrn m-nn. 
Tnriitr <kdlar« an.I i frrr paa« homr 
mrrr tlie aa(H i»»rt of thr ifrmwnt. 
Il not t«r itiat I am unahlr to umW- 
•tand bow rkMfljr thr joh rrarmMra a 
•lin>mr» ao that niT thinking thr Miiu- 
nrr«t|.»n l»y no mrana t»ur«l* -tiaoinr mav 
I* dur to that, or to i llttlr 
•r|||«linr««, ahkh U mbiihlr |nrt of 
mr a> aril a* l<«t« of othrr «rl| tnranlng 
folk*. Of iWlfW, lhi> M-a lifrr>«, thr 
|»«rr air, thr Itf4lth< rffnl of llf trip 
arr, |lkr itir uaual rlirotno. Ihniaa In. 
I'lMH t m IX IIODLIVI •TIH'K. 
It will rr«(ulr*» tint a am all «-fT««rt of thr 
liilnd to cotllprrhrnd thr difficulty •!- 
trndaut on preparing and handling thl« 
mi** «tf ||%r *t«»< k for i fuurtrru or llf- 
trm tint* )ournrr a«Toaa tin* \tUntk*. 
4 attlrmrn drrtn tl»o«** rottlr tint arr 
fo| natUr* thrjr rail thrm thr 
rtalr*! In Ukr rar* of; th"*r that iki*- 
• lon tltr m«»«t trouhlr and il»«<iT arr 
wltil arr known a* "mulK" "north- 
a«lrr»" an I toog-honN*l I oloradoa. 
ITtr hy « lii> h thrf arr tl#>l up 
on hoard ahlp arr put on prrtkm* to 
•tarllng. sihw alttrrn «»r to, according 
to al*r, arr dritrw Into a «-ar; ami too 
inrn to do thr roping and our to hold 
thr cattlr op, go in with th«-m and ron- 
atltutr a g«ng 
>iii>tttlag alaxii m* •ir*-, n( 
ure, f tlur*- «ltr I, t.-l (Ic <. 
attention, prot»«Mt, «»r the* xhiMdI 
h«ti> |nit me Into !• hot i <IUh »f »*lrf 
i« hunting t>H»«r Inilliirki up areroe«| to 
mr to he. ,\n oM ha ml grcterallr 
iiirw tlie )oh ami. for mr part. I am 
• llliuf that an *i|il haml *Ih>uI>1 *#iure 
It for all tlnte to fWM 
Tin nt tt or holmju) t r 
U |- rf"MiM-«l »»t our man (olni Into lltr 
or «lth« lm<l ro|», •Umlliif at i«w 
f«l, «ln»utlng, iliMiini an t |»um-hlng. 
to work *(>• I Item IIh* rattle Into a aolkl 
iiui**. «o that they will t>r itrailt enough 
to rnitil* thowe that lhn>« iIk mpw* 
aro«in<t tlirlr neil* to «|o ao without 
ilanger Iml thl* throwing the r»«|^« 
ar»Min l their n^ t« la a pn«-ee«lliig that 
•kill ami eipertetir*. I rrmmi 
l»r our amIUlate fur cattlmfii'a honor* 
< ommg Into a gang '•» 'thlhlt hla know I- 
MMM DC > fjK along 
thr o|»|»r aMe of the r*r. • all«l for a 
n>|<e. ni l )uni|M>| on thr Imi k of an oli 
•hori liornnl itiulie. IV animal took It 
la g"»»l |«rt t|)Mmtlr. atoo«| up •tra.lv 
lw«l downward. an«l hr to 
lunlnro. Hi* follow «*l tin- motion of 
IIh- hn.l whl h kept going downward 
when. filing the n»|* probably, the 
mullr lu l-knlt ral*ed hi* head, ami I 
am »ure that fellow at u,lied aatmnomv 
for flte mlnutea ifterwinli, 
I do not Lima which job l« the moat 
Iirefrrahlr, roplug 
or li*>l«llng up, IhiI I 
now for •▼rtala tliat neither of ttiem 
had ant w|*vtal attraction for me. It I* 
<*Tt»lnW not niiKlui lie to comfort to I* 
twirling and twUtlnf the tall of « Mg 
imrljf I Hillock. to kerp him off rmir 
favorite ixiru; m»r U It altogether jileaw- 
ant to lw in tile the mvaalonal m iplent 
••f a wr|| illrrt tn| rap on tin* wlilnw from 
thewr lunl-h>mfpi| gentry. Illlt wlien 
i«hi are there nm mu«t take the rl*k*. 
ami along with litem an mNiiloaal m lley 
of pretty lumlttoua profanity, without 
whi.-h an old hand would ilerui theucc*- 
•Ion odd »ii | |m-. ull«r, If not absolutely 
momMoiKtua ami ilull. 
o\ Hot It |< >1111- 
ilx* iiniicnral* for thr nrf «>f thr 
cargo of Iltr ilini arr Mlrr than oor 
would •U|'|«»«r |io««lb|r. IV |Wfl«, 
• hlt'h arr «|.4< «-•! off |o i4>o>iuin<KUlr 
fltr. run forr ttxl aft, and irr frorrilljr 
<>u two link*, although on thla mxatkin 
anirrlnlntmrJUtif *1 on thr aaloon 
a ilranfr |iU«t. onr would think, 
fur au< h ti>m|unr. 
IV lt'«tr W »lr«t»>l down In am-h a 
tuaniH-r ti rrudrra thr footing of thr 
anlrual «vurv whrn thr motion of thr 
•hip mikr* It itn-MMrr. It U rrmark- 
ahk how rapidly a«tmr of tlx hull<* ka 
will »>-i|ulrv tho«r nautical 
a** Ire*. \ft«*r thry arr nut a whilr 
thrjr alll «aa<r a»l taint aith thr ino- 
tliiD of tlir •hip a* If to thr maniirr h«»rn. 
I*rgr ijinntltk* of hay an«l atraw arr 
of courar. nrcraaary for thr fmllng and 
Inlilltif of «u>h a numlwr of atock. 
TttK WATCH la rttOVIDfcll 
aa rr«p»lrrd during thr courar of thr 
voyagr. It la inotlruMol and |Kit Into 
largr lH»g«lwa<l« |iIut<| at (iMiirnlmt 
|M»lnta throughout thr >hip. Tlirlr Itiodr 
of (inicwlafr In frrdlng la aratrniatU.* 
and n»rt hod leal. Vou arr callrd at 4 A. 
M., talk»' your allottrd atatlon and watrr 
thr numlirr art you; thru aftrr an Intrr- 
tal of an h«Kir, you fml hay, at l» 
oVI<H'k a hu» ki t full of rorn rach. at 
night ha), and ao ou dally, till you rravh 
ah«»rr. 
At night two turn arr dr|tutrd for 
watch duty. 
Hut l« a dlaagrreahle hu*lur«n In had 
wwathrr. An animal may II* down and 
grt flung half way o*rr tiki trough t>\ 
thr lur. Ii of thr traarl. ||rrr you « ut 
thr ro|«. grt aaaUtancr and work him 
Into hi* |tru, grnr rally atf hour'* juhtmi, 
Wf hi'l tlir good ftirtlllir to mrrt with 
nlcr wnthrr and brought In all our load 
In g<»od condition, I»rtw*rally two or 
thrrr arr |o«t In a trip; aoiiirtlmra a 
grral tinny morr. I uitdr a vovagr and 
wr Itt.t Itta out of hut th.it trip waa 
no rtcuralon. 
STATE FAIR. 
'Ilir Kllr ll 1/nUtoD, Se|»tem- 
U-r U to 1 J, W eUae >1 IuihI. sod lltr pre- 
liminary |>rt-|taration* fur lit** aarne arc 
• ell along toward* completion. The 
|«rk U ixm w well and ao fulljr r<jul|>- 
|*o| for exhibition |tur)MM>«, that much 
of tbr hn«tll(uft formerly Inevitable, U 
now ancalM fur. No new or atrikiag 
fraturM »r* l«» hi- Introilucnl thU tnr, 
la fact are not called for. It la writ uit- 
■ImtMxl bjr the people that the MUtr 
Fair uniu a fraud nbltillluo of the 
•kill and loJmtrjr of the |>eop|r of the 
?*Ut*. fithwl together from tlw faraia, 
the gardeaa, the orchard*, tbr work* 
*hopa and Ihr Immmh, and It don not 
take a flourlah of tniwpeta to bring limn 
out to are It. 
There U r»«j pn««nl*e of a full ex- 
hibit In e*erjr department. While fat 
uira ami fancy aleera arr not ao aumer- 
<mi* aa formerly. yet thrw ara plenty for 
•how, aud good one*, while tha food 
•tuck lu lIn" different bnwla of cattle 
and atuda of horaea arr lucrwaalag la 
numhrra ami i|oallt j each year, and tha 
number of eshlbltora multlpllea with 
tha Incrraaa.—Malar Farmer. 
Owa |ioor anlnul frjrnt full-blooded 
atot k iHiiflii not In condemn that animal 
aa a l»rr»ijer. It buj almply he a rrrer- 
akm and I he nest prod ace may ha the 
breeder'* Ideal.—Orange J add Farmer. 
Kwj feeder who haa giren bit haga 
cloaa attention know* that aftar thahoga 
hare rwachad a certain «Uga aa Nfaria 
growth, keeping any lonjpr U aa 
with vary 
OXFORD POMONA. 
A ri.U«AKT tmi KNTKNTAIfttNU 
MKKTIMO. 
Oilnnl Cflanl^ (innp nH with (War 
Mountain <«rangr In Walrtfonl, Anfuit 
llHh, which «m cnol morning ami ckii- 
Inf, iimI rliMi.lv all thr tlmr, though 
•omrwhat hrokrn. Thr dual hail lirrn 
1*1*1 bjr ahowrra a ilar or t«n lirforr, an 
It waa a •nlrmlM tlim> to ilrivr Ihm and 
hark. WUhlng to ar» all thr farmrra 
|HM«|h|r, wmt on tin* MHilhrrn mulr of 
tin- John llakit farm, ami ram* hjr 
I'rklr'* Mill*. Mowing flrl.l* all alon| 
lookril grr»n, graaa growing flm-l*. 
khw flrlil* of oata Mill atamllng, a 
frw '• 11 \ hit lir thr ru*t; (Mitato tofta 
hail mvlr a good growth, ami an ha<l 
thr »f«li| corn looking (nwn ami 
thrifty—mo«t of It backward, onlr Hi at 
falrlr allknl out. A|»fdr ahow waa light 
ami anmr wajra apart — thr moat I «a*» 
wrrron natural trrra, grow lug In thr 
hu*hr* hwUr thr road. A g«»«l manjr 
applr trrra nrrd nnuri*hmrnt ami train- 
Ing ami ann»r nrrd thr rttlnguUhlng 
IINtMNt. 
Thr mmrtlng wa« callftd to nrdrr 
promptly at 10 nYlnrk, Worthy Votrr 
« haw In thr rhalr; Iniurrr, atrward, 
<haplaln, gilt»-krf|#f ami ladjr a**l*tant 
fallnl to a|t|irtr. Aft** lining •omr pr»*- 
I tin In a r t t»u»lm***. IWtri»r.| |» an aildrraa 
of arloHiH1 lijr Slii« llllllng*. dnnr up 
In rrrar—thr ad'lrr** not thr aWtrr— 
vhkh an ilrrml, thrn |innf«|i«l to 
hrar thr rr|ioi1 of thr grangra. 
I'arl* tirangr fMMtrd III l«r un thr 
mora, hnr a good library; fair attrml- 
ancr. Noraiv, aiw iifto'irr* than It 
rtrrhad; good llbrinr, »rll patmnlrrd 
and mntlnuatlt grow Ing { g-»»l attrml* 
amv. Itrar Mountain In working or«lrr, 
fair attrixtaiicr. Itooml Mountain, frw 
In numtwr*, t>ut rarnrat. l|rt>ron. •till 
allvr, attrml a nor fair; amtll mrrtlng* 
a* lntrrr*tlng. oftrn morr an, than largrr 
onra. Kmlrrk'k llotdr, atlll hokl mrrt- ] 
Inga In tltr acltonl hoi|*r; m*w hall will 
•oon br rra.li to lir ihiitiiHi j»r*»«|wr- 
ing. I ro>»k»«l llltrr, mrrtlng* wrll at- 
|ra<lrd, ami a* molhrr of thr t»ahy | 
grangr ha* m^nrml, ami l« grttlng 
along flnHy. 
h«unr»'ll tiiriijWM urn- iniiuu nno 
tlir mramlrHng* of ||k Nfth •k'ffi*. af- 
Irr «hk h It rl4»«r>i| In takr In furl mi a* 
In U ahlr l«» rirr? •»«! the aftrrmmn 
programme, ami Judging hr the »»T 
pork ami heaua, bread and rake, dough- 
nuta, |de«. nHimhm. (m-n and plrk- 
led, «ff» Ultfti In. Ilirrf amid I* no ! 
•m il thing it fill-mK If ipiantlt) mcwna 
mrmt. 
"»oon iftrr tielng i-allrd |i» tihlrf, lfli-1 
noon. Ilrolhrr <i. I'. Hammond replied 
In I Ik* aridr*** nf •flrOMc. Thru Jo 
m«l a iiUi1 on MWrtlbrr frewk* ami 
other frr«ki.H Ne\t look u|i IIk i|iiea- 
llon "IV |»»a*lhlr profit* of farming, 
how lir«t iniin«l-hjr dalrilng, 
hn*t»amlrr, or r*l«lng inlta fur l»or*«*«." 
\ii mmii oil e*« h of Ihwr •uti^-ta, with 
a (rnrnl <IU« u«alon to follow. The 
three eaaaya were glten lijr mrmt»ra of 
llrar Mountain Grange. 
Itr<>tli< r «»hiw led off on dalrrlng. Mr- 
ln( It iimli1 «*i mu< h hard work that It 
hanllr paid <>r waa (Milk'r to attempt to 
makr hnttrr at bmar, unl«i tlirre wai 
aufttiVnt hrlp In thr famllr, hul thr 
rrramrrr ram** ami llim It iwkl Mlrr, 
hn^uw of |r»» amount of liUir, ||hhi(Ii 
now It ari-m* to I# oierdone. mi all 
profit I* kmn-krd out, hut If we tl»nn» 
In our laln>r ami ral*e the f«M we ran 
(H umir nmnrr out of It. for rtrrr m* 
tn milk will at»»ut |»ai tin* ial«e of her- 
•elf rarh tear, ami ar at 111 hate In-r Irft. 
It rr*mlrr« no morr lahnr to mrr for or 
feed to keep a C'nmI (ii« thin a |mor one 
ao the tirttrr the riia la for rream pur- 
I*■««•« tin* morr im>ner *r ran get out of 
tlir liualnraa, ami (loaalhljr If wr k"r|> 
rttra iima for huttrr tar mar ilerlrr 
mm profit. Ilolil on, thrrr aren't inaa 
enough of that kind In the M.itr of 
Maine to (l«r tlir farmer* a tr*t rarh. 
Thr true |«»llrt for ua la to try ami fwlar 
all the hod tlir row • r»»julre. Thr aoon- 
rr wr do that ami «|ult buying tlirlr feed 
the tirttrr. Wr mu*t plan differently. 
lirothrr N ** llrrari ^ a % I on 
•hrr|i hu«hamlnr, gltlng a «!•••« rlpt Ion 
ami tralta of aornr Kngllah hrmla, lie 
having kr|it tlirm on a •mall x-alr. Ilr 
• aid thr woutlxlown* wrrr Imlliied to ilo 
ronablrrahlr rlluihlng ami rambling. 
\Uother breed waa Inclined to fir wild. 
Ilr preferred thr NntlhlMi l^lng Ma|» 
l\ t »lll«>l «lll li»l. Ilr.| ||r t||o.j_'»,| 
•omrtlilng rouM fir made bjr keeping a 
•mall flock of ffitaul «lirr|> in ral*r Unit* 
for ajilr, ami th* lamb* of tliat hrml 
gro« large ami rould f>r aoM for a Itlgli 
prln*— tl»r wool l*lng a aeoimlanr run- 
alteration. Ilr kr|it tlirm hou^l moat 
of thr tlmr from tlir failure of graaa un- 
til It grrw again. Ilr prrfrrmt mm 
for prmrmler -4ine gill rarli per iLav. 
If lamtia wrrr fed grain before. tl»ejr 
•houUI hair It aftrr tiring turn**! nut tn 
graaa. 
Anotlirr llrotlirr ll«*r«ry ki«i> iim* e»- 
mjt on ral*lo( roll a for ilrafl horara. 
||r there it much to t* 
in*'If In that my it any other In farm* 
iiyf. Ilt> thought titers wouM tw a (imoI 
•Iriuaixl for tuih, a* I Ik* tariff «a« llkrlr 
t«» »* llHT»"»«r«| on hot alul I In II 
iln-r would hrlnf U-itrr prlcra than now. 
Ilr kii<-« Im-«\* l»..r»i rr nmlnl, for 
Ik |»ar for thr amount of |->uinU i 
l»«**TT •inn of horara draw ntorr 
titan a light apan would lie almo«t clear 
profit. Til* '|ii«*«tlon «at laid hrfore 
the h<Mitr. 
Ilr«>tlwr Hammond thought thrr* waa 
llttlr Inducrne'iil to follow dalrylug, aa 
a profitable liutlnMi, at the prtrea rrram 
iinI Gutter hair aold for thU 
Thr worlhjr maater mM I* would not 
adtltr anr our to (o Into raking colta at 
the prearnt, for thr pro«|«**t la that rW«r- 
trl«-ltV will hr uard to t|o a good deal of 
hrari liorar work, and aa It U » hra|«rr It 
«aIII i>r llkrlr to crowd thr horara out. 
AImhiI 1J0 mmit«-r« wrre ptwwit. 
Adopted the n jw.rt of thr committee im 
tliiH* ami place t»f mertlng. Thr (htfnrd 
I'omotta mrrta with I'fllun liritigr, Kaat 
Sumnrf, Srptemlier .'UKli. (juration. 
Itraolied, that all Improve*! mrth'ala of 
farming, and all appropriation! made hjr 
goirrnment fur agricultural pur|MMM 
are more l«enertclal to the coii«umen of 
farm producta than to thr farmer*.— 
|**wl«tou Journal. 
THE MICHIGAN APPLE CROP. 
A correspondent of the Amerk-au Cut- 
tliator wrlte« fr»»m the great Michigan 
(mil kit a* follow •: 
I Imr m a|>|»l<* orchard of thirty-flve 
irm, all In bearing condition, good for 
mill barrel a of No. I fruit, alao )<■■» 
oeach treea, all lu tiearlug condition. 
Now mark the reault. I*«t jear all waa 
hurry and roufualon; thU year qul«*t 
prevalla. Not the first huahel of |wwche« 
will l» ahlp|*s| IhU year, and not l(M> 
h«rrela of ai>ple« In the fruit brlt. Not 
enough fruit In wratrrn Michigan for 
hom* um>. W> ahall iMiljr for a pewaloo 
to pay tain. Thl* la the flrtt total 
failure aloce the commencement of fruit 
ralalng In wntrrn MUtilgau. 
**lllood will tell" among hoc* >' wall 
aa elaewherr. Tl»e late Hon. lllraai 
xnlth of W|acon«ln aald that on one <*- 
caalon he a*>l«rtnl thrrr aowa at foar 
montha of age. Ow waa a common aow 
in<l lb* other two *fr« blooded and 
regiatcred. They wrf* ail glee« pre- 
riarly tlw> aaroe mrc until they ww 
mm nootha old. At that time the 
grade *fl|hfJ ISttpounda and the other 
two averaged HI pounda each. Tho 
grade probably ale Juat a* much aa either 
of the other*. Tha difference In blood 
made a wide ittffrrence In thr coat par 
pound of making pork.—Mirror. 
Why talk ao dlaparagingly of tlw 
farm? Hurely wa ought to ataud by our 
ralllug for It U a Bobla oon. Mom any 
tasaa, tariff, high Interval, etc., «■! n 
all up. Well, we admit that una tad 
Inlareat ara too high to accord wMk oth- 
er thlaga; aa for Urn tariff, I do Ml 
know aaythlng about II, but I do know 
that If a man aaaa hie brain* tad Ma 
haodabeeaamaka (amine P*J'-2Uw 
LOVEWELL'S FIGHT. 
THE FAMOUS BATTLt AT FRVtBURO 
105 VKARS AOO. 
VrapM* AnmM mt lh« toactlMry 
At tlw liflnnlnf of tlx- U*t rrnlury 
th*> Nf« KnfflaiMlroloAlrawrrv entering, 
•• lh»r lMi|m|,u|Ntn i of r»|»nf ami 
|*«i* after tlw (mil Krrtx h ami Imllan 
WtlMMlMMlM them f«»r more 
than ten tmri, Their hope ««• «llaa|»> 
(minted, fur a new war waa aoon kindled 
iiriw^rn France and Knflaod, ami lh* 
Amrrknn ntlonlf* of lh» tan |Mi«rra 
»rr.' (• r, to uk* til* WBWijUfOCM. 
For 12 rear* nmr* the border* of Maine, 
New ll«ni|»lilre and Maaaarhijartta were 
harried lit war |»arttea from < 'ana<U. till, 
In I7IS, iIk1 pe^-eof I'tmht arrmed to 
end their ml«erle«. A few tranquil rear* 
MtlMif till. In I7M, the Indian* of the 
Kriinfhn', th# Hmii ami the hnb»ml, 
imitnliMl br wrrnifi and liutlfated hjr 
rmliMrlM from Canada, Ml affaln u|«»n 
ihr Iwnlff •Htlriiietit*. ami alhrw>tf»r» 
t ftmiMl, MunrtlniH known In Ita 
•lay a* Ml«trariri War.** It t»*»k thla 
n »iii«* from an lix-ldent w hl«-h waa |on( aa 
famoiia In llw trwltlUxi* of New Kn(- 
Nml a* • lir* i » lia*«* tit I!»<•••■ <>f tin- •»« 
ti«h bortkr. 
INI1 II[ I1H IK-in "I IIM* II linr 
tain* •(•ring* the Itlier >aco, brawling 
iinniif rmii ilown tl»e great g>>rg* «»f 
tin t'raw ford N'ntch, fed In the foaming 
raacadea thai I mi 11 from the rrtg* of 
Mount WVUlrr; ihrn winding through 
ll* ftifr«l« and Inter* alea of ton way; 
ittrni lrrlliif northward hr the illlajce of 
Kr^etMirg In tletloua mmlrfliift in<in| 
meadow •, «iH«|a iinl iiMuntilm, ami 
then turning w rat ward an I *outhward to 
)olll thr ar i. (>n lltr Ullka of thl« rrrath' 
•treain llinl lltr Ahenakl trlf-r known «• 
tin* HtiknkU. WV# tl»e nnmtrr «u flrat 
VllMIl •lilt*' of theae Indi- 
an* Mini iKir thr fa 11 a of Hi# river, not 
far frt*» it a month. TWjr rHlml Iwfore 
I Ik Kngllah aettlera, ami elthrr jtiliiMl 
their kindred In Malm* or migrated to St. 
I ran.la amt other Alenikl aettleuwnta 
Int'anatla. lint a ^tikokl htsd nlkil 
PtgndMli "t atlll k< | I 
Ita |dace on tin* u|»|*r water* of the rltrr, 
at a a|Hit within thr present town of 
Fryehurg. K«cr|>t a uiurh arnallrr hand 
of thrlr m-ar relatl* ra on Ijlkr t»aal|«re 
they *rfr at tlila tlm«" the onlr hnnun 
tenanta of a wll<trrnr«a mmr tho»»aaml 
atjuare mllea In rttent. T1»elr |M>«lt|ou 
mule iIh-iii difficult of wt'rai, ami tin* 
forrat ami the ritrr were well atiickrd 
with im*He, ilerr, Imir, heater, otter. 
Km, mink, ami marten. In thU, their 
ha|i|»i limitlii|f sr>>«it».I. iIm* |V>|itaw keta 
thought them*elrea aafr;aml lliejr would 
hue I wen m» for a time hail titer not ea- 
|MMiae«| Hie t|iiarrel of tltelr nelfhlmra, 
thr N'orrldgewock*. ami ma<le mur lrr«»u« 
raid* afalnat the Kngllah hnrdera. un<ler 
tl»e|r war « hief I'augu*. 
Not far front where tlielr wlgwama 
atiN««|, cluttered In a hwd of tl»e nam, 
lay thr amall lake now railed |>>«ew<>ir« 
l*ond. It owea Ita name to John l>o|rwr|| 
of Ihiuatalile, a Maaaachuartta town on 
the New l|atn|»ahire line. Ilia father, 
the owner of a fortified hoiiae In l»un- 
•tahle, had hern a tnldlrr In Iftlllp'a 
w ar, ami hail taken part In thr famoua 
XamfUMd IWMMflfhla I'Ik* t"linger 
1,4iiewr||, m>w ahnut3J 1 eara of age, lit- 
ed with hla wife Hannah and twoorthree 
children on a farm of yai n rr., |"he 
Imentory of hla effect*, made after hla 
deith, Include* (lie ur *1* cattle, *ue 
mare, (wo ateel trap* with chain*, a (un, 
two ur three hooka, « feat Iter Imt ami a 
nutt re**, along with aumlrr toola, j-.t•, 
ttarreU, rltMti, tuha ami thr llke the 
M|ul|»ment, lu «hort, of a decent frontier 
)e»nun of tlte time. Hut hrlng. hkr thr 
tough trtrran, hi* father, of a Imld and 
adtrnturiHia dl*|x>ait Ion, hr aeema to 
hair tieeu lea* (Iren In farmlug tliau to 
huntlug ami hu*h-tlghtlng. 
l»i|li«*aMe * »U «. aetj ny imiiau* III 
the autumn of ITJI. an-1 two nun arr* 
tarried off, on whl> h I" othera went In 
j.iir.iilt, t»ut f. || Into an ainbu*h, wh»-re 
M*»rn or ui.»re of tlrm were kill*], 
|>i<tr«r||'« t.r.itli. r In-law, Jo.Uh Tar- 
Well, bring imi<" of tll<»»e wbo e*ca|**d. 
Nx>n after tlit* a atjrled a "hum- 
Mr memorial" on laid Iwfore t!••• ||ou*« 
<>f llei.re«entallre« at llo«tou. It i|r» larn 
that, in order "to kill and destroy their 
rut in* Indian*." the petitioner* auditor 
Mi other* ar» readi to •|>*-ii>t one whole 
>rar In hunting thr in, "pro* bird the* 
t an inert w Itli enonjrageinent •ultahle.1' 
I'lie signature* are th»»*e of John la»*e. 
aril, JoaUh Karwell ami Jonathan Itid* 
Mm, all of l»un*tahle. the Aral nam** be- 
ing *••11 written, ami tl»e other two 
aftrr a Munralut crani|M*| ami lakaanl 
fadilon. Tl* representative* aiveptrd 
I fir propoaal ami aoted |u ghe rarl» ad- 
venturer Ian shilling* ami *li|ten<* a 
day, then r»jual In Ma***chu*etta curren- 
cy In al«»ul onr Kngll*h •hilling, out of 
which l»r *»• In maintain hllll*e|f, Utr 
turn arrr, In addltkin, promised large re- 
• anlt fir the*calpa of nialr adult In- 
diana. 
A company of thirty VM Mwn I|M< liuvrarll wa* ch"«en captain, Kirarll 
lieutenant, ami llohhlna rntlftl. They 
•• t out toward the n».| ..f Notrmher ami 
rMptmml at Dun* table earl y In Janu- 
• f \. bringing une prisoner ami onr armlp. 
Toward tin* rml of Ihe inontll lanewell 
art out aftln, thU time with Hghty-ae*- 
rn mm under him, gathrred from thr 
tillage* of |»un*tahlr, (irotou, lanc-tatrr, 
llatrrhlll ami Itlllerk*. Thev aacemled 
the fro/rn Merrlntac, pt»*ed l.akr Win- 
• i- • iukr, |■ ii• 11« 1 nearly to tfie Wlilte 
Mountain*, and rm ani|in| on a branch of 
tlie U|i|n-r s»ro ||«re they killed a 
lltooar, a timely piece of lurk, for thry 
were In danger of atanratlon, and lai*^ 
*»e|| had lirrn o»m|>e||ed by want of fond 
to arml t«*ck a K«mm| numbrr of Ida mm. 
Thr rr*t hrld tlirlr way, filing on *now• 
•ln>r» through the drathdlkr solitude 
that ga»e no algn of llfr rtcept thr light 
track of some Miulrrrl on tlir imur ami 
thr hrWk note of the hardy little « hl« k- 
adrr, or hlac k-4-apprtl tltmou**-, ao famll- 
lar to Hie winter wood*, 'lima far the 
MtHjta hail «r«-n mi human footprint; 
hut on the Jtnh of February thry found 
a lately abandoned wkgwain.ami follow- 
lux the *m»w-*lioe track* that let! fmm It, 
at Irngth *aw a *plre of atnoke rl*lng 
out of the f;rar forr*t hy the aide of a 
fro/rn |Niml. 'Hie party lay rlwe till 1 
o'clock In the morning; thein cautlou*ly 
approached, fouml two or three wig- 
warn*, aurmumled them, and kllleil all 
llie Inmate*, ten In uumlier. They were 
• arrlora from Canada on • winter rmkl 
nifalnat the bonier*. I»vewell ami hi* 
men. It will lie aern, were much tike 
Imnter* of wolvea, catamount* or otlier 
danrerou* l«ea«t*, etre|i( that the rha*e 
of thl* flerve ami wily human (inr de- 
inaadeii tar more harilllMMid ami aklll. 
Tto-jr brought ln»nw I IK* in in- 
i«|A, t(fHl>pr with (he blanket* and 
the mv gun* furnUhrh to the *Uln war- 
rtor* Vr thrlr CtiudUii friend*; ami 
Larf«fil brftn at oner to fattier men 
fuf another hunt. The buif wwmio 
of the farmer* was at hand, ami volun- 
terra case In leaa freely than before. 
At the Middle of April, howerer, he had 
ralaed a band of 46, of whom he waa the 
« a|>taln, with Farwell and Itobbln* Ma 
llralMHBU. Though they were all reg- 
ularly mnnluloiwl by the governor, 
they were leader* rather than ro«nmaa<l- 
ar*, fur thejr and their mm were iet|h> 
bor* or acquaintance* on term* of entire 
Miclal equality. Two of the namber re- 
quire mention. One wa* Hcth Wyman 
of Woburn, an envlgn, and the other 
waa Jonathan Fry* of Aodover, 
the t-hanlaln, a youth of SI, graduated at 
Harvard College In 1723, and now a *tu- 
dent of theology. Chaplain though Iw 
waa, he carried a gun, knife and hatrhet 
like the other*, and not ooe of the party 
waa more prompt to nae them. 
They began their nurrh on April IS. 
A few day* aftarwarda one William Cn»- 
mlnga of Dnnatabk became ao dlaablad 
by tha eflbcU of a woand recelred from 
Indiana aoma Uma before that ha ennld 
not keep on with tha rmt, and Lorewall 
aaat him back la charge of a klnaman 
Ihua reducing tlirlr number tofortjr*four. 
Wlwn thejr mrlml the «f*( a bore of 
Uk» Oaalpee, llenjamln Klddrr of Nut- 
Ml arrinualr III To IfWVC III in 
unguarded in a place an dangeroua na 
not to lm thought of. Ilia r»mr»lr«, 
therefore. h«illt a •mall fort or |mIImiI«' 
c»bln at the edge of the water, ami herw 
Ihe alck man waa left la care of the doc- 
tor, togrthrr with ifiuhl of trifn men, 
vkh thHr riHMatilrir, Sergeant Wooda. 
Thf rvat, now mlucnl to thlrtr-four, 
ronllnuni their marrh through the for- 
•••t unrthf«il»anl toward 1'e.juawkrt, 
while the Mtafr hrlfhta of th* White 
Mountain#. *tIII Wtfml Willi alHIK, r... 
abotr the dWmtl. fur* forr«ta <>ii tlirlr 
Ml. Tliff rroaaed the Mnifojuat lifloa the 
alteof Kryehurg, ami In the night of 
Matr 7, aa thejr lajr In the wooda near III# 
northern! of |,a>trwrir* hiu>l, the mm on 
guard |H>«r<l aounda llkr Indiana orow ling 
about Hum At datbreak tlie iwtt 
mornlnf, aa tlier «i<hn| iNtrelteaded, 
listening to a prater from iIm* mung 
rbaplalri, they lmr<l tin- rei>ort 
of a gun. ami •••on iftrr dUonrred an 
Indian oq tin- ahorr nMhr |«>nlat awn- 
alderalde dlatance. Ap|»ar**ntIjr !••• waa 
• hooting dm ka, IHit |,ot e well, au*|»*ct lug 
a ilrili* to lure th«in Into an ambua< ad<. 
aakrxl th»* lliril alirtlH>r Ihrf «rrr for 
pu*hlng forward, or falling U»«k, and 
with our »»|i» tlirr called upon him to 
lewd 111' in on. IV) were thru In ( plrvr 
of o|^u (iliir wo)«|a trairnwl t>r a anall 
brook. Il«: «»r«l« r»*d thrill to lav ilown 
tlirlr pat ka and advance with ettmur 
caution. Ilwv had moved forward 
limit a mllr, alirii llirt met an Indian 
coming tonard tlirm through th«* drnar 
tr»-»« and bud*-* lie no •<ioner a»w 
tlirin than Im- rlr•-1 at thr hading m« n. 
Ill* gun w ia chirgrd witli U-ater ah<»t, 
toil lir wa* .«• near III* mark that Ibr 
rfnt via njiul to Ibt of « bullrt, an I 
lif Mirrli wounded Uitrarll an<l a Iniu 
naiiod M lilting, on «ahU h *eth Wwiiiu 
•hot lilin dead, and the rlnplaln and in- 
othrr man a. al|>«-«| him l^ntrwell, 
though lirll' »r | to In* morl-tlly hurt, waa 
•till atilc to w ilk.and thr part t frll back to 
the place alirrrlliri had It ft tlirlr |>u ka. 
l"hr ;>•«!»• had illMpimrnl, and «uddrn- 
Ijr, with frightful t» ll«. thr wbolr ImmIi 
of the IVijuawket warrior* ru*he| from 
th*>lr hldlng-pl ••««, tiring aa thejr ad* auc- 
«-d Hir •urvltor* • that Ihri w»rr 
ui'»rr than twl.** tbe nuinUr of thr 
W llltra, « liU li la lirohahljr an rtaggrra- 
tlon, though thrlr i^ondiKt, •ouuu*ual 
with Indiana. In rudilng for«ar<l ln«t< a«l 
of tiring from tlirlr amtiudi •h<>*« » r^- 
tntrkaMr »onf1.lrn«r In tlirlr Burner* 
I. al •trengtli l"Ti»** nodouM r*(»r,ir| 
to «trlkr tlirlr enetnlea with a |Mnl. 
liiitrw 11 mr|»i>| aiiot In r mortal w«Hind, 
t»ut hr (lrr.| iii->r»« thin <oi<»- on llir In 
dlana aa lie lajr living- lllalwo llruten- 
•Ota.KarwII and Hohhlna.were •!•<• had 
Ijr hurt. Klght otlirr* fell, hut tl»e rr«t 
ato«K| tlielr ground and pudir I thr III 
dlan* ao hard that tlir) drote thrin ha« k 
to ivirr with hr»*jr loaa. iiiif mm 
|daye<| tlie rtiward. Ilrn)auiln llaaarll nf lluintalilr, who ran off, ••• »(»■ I In I If 
confnalon, and mide with hi* U *t apee<| 
for the fa.rt at Ijlke Il*«l|iee. 
Thr situation of tf»r I» • rt % w i|r*j.rr 
•tr. an-l nothing Mt«| tlx m from <l*«- 
•Iruction IhiI ||h> prompt nlkm of thrlr 
•uniting ortltfr*. only one of whom. 
Kuilfn W nun, >i-4*t unhurt. It 
»m |>n«h«hlr uo«l«*r hla direction that 
thr Mm fell hack ««»»4<lllr to (fir ahore 
of thr |hiu<I. which «>• onljr a frt» ro.|« 
WNl< INWtlM *»alt-r i.il ihrlr 
r«r mi tlut the* could not lw aut round- 
ed and U'lW followrd OOP of the liioat oh- 
atlnate ■ iiiI dradltr huah fight* lu Oh* an 
nhif Xm KmwnL it » »• »i«»ut it 
o'clock whru tin* fight U-gtii, ami It 
laatrd until ulght. IV lixlUn* had tin- 
grratrr agility an<l •kill lu hkllng ami 
sheltering tlirm*e|y»a, ami ihr wtlltra 
the frr«tfr •tra.Unraa ami coolnraa In 
ualog their guna. '|1m*V fought III Ihr 
•ludr, for t& fuM «t< i|rti<», «ii'l all 
•like eotrml lheui*e|tra a* they lirat 
could hehlml IrrM, hu*hr* or fallen 
trunk*, where racli man crouch**! with 
*_»« ami mlml Intent, firing whenryer 
!•*> aaw, or thought Ik* aaw, thr hr*d, 
limit* or hod* of all MMH1 f\|«»wl to 
•Ight for au (n*t«nt. IV Indian* howl- 
nf llkr wultra, trllnl like enraged 
c«Migar*, and made the foreat ring «ltli 
tlielr whoo|»*. nhllr I lie uhllr* replied 
with about* ami direr*. At our tln»« 
the Indiana cra*ed firing ami drew hat k 
aiming the trrra ami umlergrowth, 
• herr. hr the IH>lar they mile, the* 
arrnird to lie holding »"po**»o»" 
or incantation to pntcure tlclorv; 
hut the krni ami fearlea. «vth W)tnan 
crept 111> among tlx1 huihra, 
ahot 
thr rliW'f r»ujiin»r, ami hmke up Ihr 
meeting. AI«ni| thr middle of thr after- 
not hi young Krjre rtveivrd a mortal 
wound. I ualde to fight longrr, lie lar In 
hi* hlootl. praying front tluir to time 
for hi* comrade* In • faint hut audltde 
vnkv. 
Wo|OlllO|l l\'-V" U| ■niiri... .... 
two wound*, (tul fought on till the third 
•hoi •tru. k lilut. lie then cr»w led up to 
W t man In thf heat of the flight and told 
him that Ik (Keyea) win t|e»d man, hut 
(tut tin* Indian* *houl<l not rrt hi* •* a!|t If 
becould h«-I|» It. i rrrpliif along the aandy 
edge of the |»>ud, Ik* duncril to flnd 
•tr*n l«*«l canoe, |>u*lH-d It all<wl, ro||«*.| 
hlnt*e|f into It, and drifted laijr before 
(Ik wI ltd. 
Soon »ftrr aim***! I In- Indiana drew off 
and left the field to thrlr enenitr*, living 
an<l dead, not e»rn *to|>|>lng to M-al|t IIm> 
fallrti- a remarkable proof of tin* roin- 
p|etene*a of th»-irdl*.oiuflture. Ktluu»t- 
•*<1 with fat and hungrr,— for, hat ln«c 
|o«t tltrir |>a< ka la tltr morning, th«*>' had 
no fiMMl,—the *urvlvlng white mm ri- 
idored IIh* •« fii# of the fight Jat*oh 
Karr.tr lav ga*|>lng hi* la*t by the e.lg«- 
of tin* water Itoliert I'alter in<! IJeut. 
Itobhln* were unable to imnr. Of tlte 
•II men, nine hadea«-a|wd without aerloua 
Injury. II were badly wounded. ari l tint 
rr«t arrt- dead or thing, r »i-e|< the 
coward who ha<l run off. 
Atx'iit mklnlflii, *um a* ita-i >in-uKHi 
to walk left the ground. ItoMiln*, n h«- 
lay helplr**, a*krd our of tli«in to load 
lit* (tun, *a)tng: TIM In.lt ni« will 
come la the morning to kiI|i me, »u I 
I'll kill another of Vm If I ran." Ihry 
|oai|i*i| tlir gun ami Irfl Mm. 
To make one'* way even br daylight 
through the *iure« ami pltfalf* of a New 
Kutflan.l forr*t l« often a dlltU'ult U*k; 
It waa trebly mi In the gloom of night 
ami overshadowing hough*, among the 
fallen treea ami the «narl of umlerhru*h. 
Any but the m .-t •Willful wiNM|*mrn 
would Infallibly liavr lo«t tlirlr way. 
I Ik- lull«if. *l< k of lighting, .lit not 
mole*t th»*ui. After »lruggliug on f«»r 
• mil** «>r more I'arweTl, rrr» ami 
two other wounded turn, Jo*Uh Jour* 
and Klea/er I ».»»!•, could fo no furtlirr, 
and, with their cou*mt, tlir other* I. ft 
them. with a promise to *end thrm help 
aa aoon at they should reach thr fort, 
lo tin* morning tin* turn dlvldrd Into 
•rtrral *111411 jurtlrs, thr Iwtter to elude 
pursuit. Onr of theae |iartir« waa track- 
rd for Mime time br the Indiana, and 
Kllaa Itarron, becoming separated from 
lila companion*, wa* never heard of, 
though the case of hU fun wa* afterward 
found by tl»e lank of the little river 
t>**l|>ee. 
Eleven of the number at length reach- 
ed the fort, ami to their aiuafemmt 
found nobody there. 'IV runaway, 
IU**«ll,tiad reached It manv hour* liefure 
them, ami to escuae hi* flight told » 
frightfuI a story «»f the fate of hi* com- 
rade* that bl« hearer* were *el/nl with a 
panic, abandoned ttielr poat, and *et 
out for the aettlementa, leaving a 
writing on a place of birch bark to the 
efftrct that all the rr*t were killed. They 
had left a Mipvlr of bread and pork, ami 
while the famished II re«tnlaml refreah- 
fd tbemtelvea they were Joined by Sol- 
omon Keje*, (he man who, after being 
thrice woumled, had floated away In a 
canoe from the place of the flght. After 
drifting In a southerly direction for a 
eon aide rable dlatance the wind blew blm 
aahora, when, * purred by nereaaltv ami 
faallng blmteif, "wonderfully atrangth- 
MMd, ha anceaadad In reaching the 
fort. 
Maanwklla Frjpa, Parwall and thair 
twn wounded com pan loot. Da via and 
Jonaa, after waiting vainly for tha as* 
f mw half, tend tumgCk to strufgto 
on ifila till tic »ha|»lalii •lomwil, lay 
down ml 1-jtifed lb* othera to kifjt on 
Ihelr vijr, at the aaine t line <barging 
IkarW, ihiMikl lie rvrf rrat h Ihxiw, to irII 
III* tin- rh«|iUln'i) f»»l»rr "tint hr »|- 
|MS-tfs| In a ff« hour* lit h*> In eternity, 
•ixl «aa in* afraid to <lk*." Thejr left 
Mm. ami. mm III* obi narratlte, be "haa 
not Wn heard of •liu*." 
Karwell died of eihauatloa. The re- 
nialnlnf two lo«t their »ijr and Infante 
tr|«nlMl. After »in*lfrln( II tiara 
Iftarta reat hed th*> fort at l<akr liaaliiee, 
and. finding food thrrv, mine Into IIer- 
«It'k mm th* 17th. Jnwt, after II daya In 
the wimhU, arrival half 4m4 at the «ll> 
lage <«f lllldeford. 
>tmie of the eleven alni had flrat 
mrM I he fort, together «ltll Kerea, 
■ ho Joined thrin there, rame Into |>«n 
alahlr during tlie night of the 1.1th. and 
Ih» n>tt fulliiaxil unr or t*» ilara later. 
Kn«l(n M'vmin, «hn «a« n<m the onlv 
ofllerr Ir ft allie, and who ha<l bun* 
hliti« lf Ihroogliout with the dlniMt In- 
trrfdditr. tie. latoti m l g««»l aen«e, rew. ti- 
ed the • MW |dai«e along w itti three other 
nien on the ISch. 
'(lie runt war, llaaarll, and the guard 
at the fort, whom he hail tofc-tMl with 
lit* terror. htd l«n<» time In miking 
tlielr «*r hi. k to IHm*tahle, whi« h they 
•e«'tn t«i hare reached on the etenlng of 
I lie 111 h llttrM-iiien «vre *mt In haate 
lo earn the dolrful to-w • to I lotion, t»II 
wblrh the (ioreroor aent onleM t<> t'ol 
I'rng of the Iiillltu, who »at tlien at 
(tunatahle, to gutter ne-n In tin- honlrr 
ton tit, in in h with all t|irrt| to tlie plat-e 
i»f th« fight, tun-or the wound"! If ant 
were *iIII alive, and attack lie' Indian* 
If lie hhiM tin I them. T» t»*f railed u|m»o 
llaatell to go tilth hlut at a guide, hut 
tie «at III, or |»rH*nded to l«e ao, oil 
• hl< h one of the neii who hoi tw-eii In 
tlie right aikI hadjutl return**! offered to 
I tWe (lit |i| |. •' 
W li»-ti tli* |»»rt t r*»< li*«i Iff ••tii* or 
Ih* bull tli«v mm DM tfNS (ikrillfulll 
i<*«rr^t w lih an I i>rr~ utl* fount 
atlJ l>urtr<i| III* fw»|lr* of Ultrwrll, lt»t> 
bln« in l 10 i>llirr< lh« Indian*, aft«r 
lh*ir u*ual >tn, lit I r»rrt«*d «»(T or 
llldd'tt |lM-ir own t|r».| »..|t I'tll*'* llirll 
> rri| thrm>f th«-m tmrtrd t<if*itll*r, 
and on* of the*# ««• r*v<>gnl/*d »• tin- 
war rMtf rauffu*. klll*d \*y Wrnun, or. 
•r<«inllnc * doubtful tradition, t»jr 
John < h*rti*»-rUln * Not * llvlrtic 
Indian <««< t«» ti*> 
Th# IVijm* k«-t* «rr» iimul hjr lit* 
n>ufh Ii4i.'llliik' th#jr I.* 1 tn*i «h*n tli*) 
|>I * kit! % *t|>#«t*d a t li I • r ,,f 
!h«ni ••»lr>«"l tl»*lr \l»-mkl kl"«ni.n in 
and wnilufillln-rf, whilf hUmt* 
r*turu*d aftrr tin- |-«< to fh« ir oi l 
b*i|>>'. '.\ ll.r > I, f.'ll lll- » r,. > mi 
ral**d |||# ImI. ImI affain*t Hi* IliiflUli. 
hitr«fH'< I. with ll« ••ii'ly lieuch, 
It* two frrni 1*1 • if I • tod it* *u» lronm«'i|l 
i»f lon*lr for**t, r*»#rt#«d for a wlill# to 
It* original owurrt, twolf, tw«r, Um 
and HXNtw. |n our dajr all I* < tiantfr-d. 
Ktrm« lll<l d«rlHll(* |Nior«* ||xi«r 
fill *l»..rr«, aif2 It *rd l»r, wtirr*. at 
I 11* I»||.| |>( 11*** "»*«•«», (Mil* *tO)>d, III 
l*i« tur-«.|ii# Miiulur, tli# wigwam* 
»»f I !••• TanUIlM |V«jU*wkrta, th* 
rlllif)- of Krf»i»iiric i.rro-n** th« 
nam* of lit# liravV rounf <tia|daln, wli..«# 
III' III •'* I. .11,; « ||. «!.•«•! r. • I it "f III* 
urir uioiil. il turn for •< al|iia<. II** In I 
U-trotl».-.| linnvlf to * vm* <lrl "f 
Atxiom, whom hi* |>*r«nt« thought l«*»- 
nritli liiin In |M>*lt'<>ii an t '-duration 
•»li# <>uld iiiAk** *rr**«,howr#**r, no *nr«< 
Hi *n rinnjr N*w Kufland r^lmi 
of tlut iUt, ami *h* »roi»- an **l«acr on 
"Ik* ul alfl 't.>i#ful fall 
Of tb*l;<iu*« Mit-lrnl. Mr try*. 
Wlw \m Ul MuhmIii fMUHM ill*. 
• **••••• 
a ««m*if f-Miih. i»l H «*. *■»'.— 
Tkl* I aArm. 1— kla I ka«* 
|||a valor au<l that of lila «-oturad*a 
mlittaMi ft I 111 J «•> tl»* li 
i*hlrh In th* n*ut *#ar rell*»*d the N» w 
Koglaud bonUr from lit# acourg* of 
Indian war. 
*4 t«alW>i wrlitra )a*t afl*r ih» <<M. aa*t #»a 
r'* <fc..*w « II* .l«U. rl.lt tat II fr*l 
k'Hin 
"W a»>t> < ik**Urkl*r l'»*i»*, ahlik -III iW f * 
MM • 
TW* mi M* mi la aftor, i*J l>«v«|M U* 
tvttMl" 
A KINO'S DAUGHTER. 
I Ml mj ruw . 
Th**»i at «r 
llw W • 
I* • fc — *4 ■««• «1Uk h«»tt 
TV*** </W« ImM mJ wmtt 
ajJ •" r»* —1 J-4* 
M; I <|«Kttr •"•I*' 
A»lauur«c* I '***** 
r « i. >••«>* !«■* 
| tftll ru M **4 aMtf. 
I m M} raiWi <l*u«fcl«r. 
TW4-*»-^W T-..-U 
FCICMNQ A l) J SNAKL 
TW A|>|mIIiIii| M»al ml lUfcMW TUI • 
Ikw (M*4rWUr Dtllfklt Ik. 
Tbn*' iirjuilmi rabbi W of IMftfen 
brvnl *>'p' <*a«r*l in * »«p brn ijuiMljr 
awaiting (Mr f»t*. Th*y w» r»< U* tur*l 
fur which th.' »n*k«* wu tr itotuly «w*it- 
In* II* h*J u.'t tAntol uk<«t tn four 
ni<>nttia atfl hu r<.r*-t<>n« nu« jrawnM 
Ilk.* • t»«t<*nI#<Mi pit f.«r th»« unfurtaiukto 
tri<> iu th* *«{> N>i. H*nA»'<-r Ml »p- 
aixl ilrvw f. -rth • >iw <>f th»* rabbit*. 
Aft»-r »tn>km,r "bunny" <«ti th« t«ok far 
ft u»"in. nt h«« < th» dour to th* 
•ii*kr'« dra *n<l thnut him In. Tlx* hajp 
U * IumI n hi war If np in • corner, bat 
st <'tuv muh«I huujM-lf f.»r »-ti<« II« 
rw folly twolrr tr*t *n«l h*r1ntf 
rprmtly ahnil hu winter c**t hU »kln 
(lutntnl tlul »h' 'Itr llkr hUd. lie nl«d 
hu hr»l * f.«»t or bo fmtn the fl.»ir and 
vwwnl tb« Ant rotirw of hu qoadrf- 
annual iiMMkl. 
*"• * • —A -J |M. 
1I*' reumi inuwm uu N|i» 
l>Qt rmth«f to enjor hia new 
ifuarter* TIm- anake alowly lowenal hia 
brad and rautiooaly I-van U> atnrtch 
hi marl f along lb« Ale of tbr dn. H» 
DfTff uocb link hit eyeeoff th* rabbit, 
which vm at ill uncooariotM of hu .Laa- 
ger, HikM.hIy (bo rabbit Iwtfan toad 
•tnuMirljr an>t !<> rot all mrta of rtdicu- 
lotu rajwra. He would Imp bark and 
forth over the make an.l thro rub op 
againat It, an<l api-wrM to be faai-inatml. 
Hlowly and »tralthlly th.« anaka tun^-l 
hit brad alaiot until It vm within a fuut 
of the rabUt'a haunrhea Thro, qpick 
aa a flaab, h.« dartixl forward, ariivd Um 
rabbit In bla mouth and In another In- 
fant thrrv wm nothing to ba awn of Um 
little animal aare the tipa of bla earn, 
which protrmled from ta-twern the fold* 
of the anake. 
Th« huge arrpntt tb. ii r*i»-l hu hand 
full two fn-t from the fioor, ilarud out 
hie forked tongue and hiaaed horribly at 
the motley group watching him. If 
there wu any atrugtfle on the |aut of the 
rabbit it wm not vuit4e. The anake had 
him in hia awful niila Then the coda 
•lowly, but with a atrength which wm 
terriM* to |<a>k at. began to tighten till 
•very la me in the |amr rnbbtt'a body 
moat hare la^o broken. Thla done the 
cotla n-laied. and the limp, Ufelem body 
of the aportlre rabbit o4 a few momenta 
before lay rnady to be awallowed. fin* 
the aerja-nt nueeil hia victim all over. 
The •yvballe of the daad rabbit wmt 
protruding from their aucketa, and by 
way of taginnihi the boa licked them 
with hie Uaigue. Once more he culled 
•boat hie rictim, having ite Iwit and 
aboaldere fna Then he opened hia 
moaetmaa jaw* ami, taking 
" bunnyV 
head therein, began to swallow. Boon 
the head and ahoolden were oat of right, 
and in leea than fifteen minutea the hind 
lap followed. —Chicago InUr-Onean. 
8ha (with a haantifal blnah and a pal- 
pable meaning)—Why, wi an oat (f 
right of the hotel 
He—Yea, but the doctor «y« Vm 
JOHN'S LITTER. 
NVIfhlmr < lark umI Mr. Hwtj and 
wife front IkMloti •(flit (Itf iMrt <>f 
two ilu* on < lark • l*ond Iii Met loo. 
I.«». W Altr>i*<|«««| iIk'iii. Hr ran te«tlfy a* 
to i!m> quality of the at a kmm«c- 
ou* •upttljr rrach*<d our table. I kam 
thai Ihelr entertainer rfttaftalMd thrin 
on Ilu- Kuro|>^an plan m far fa'llir prl> 
*«• ihimwhJ. Ill* •urprWlntf what 
pile* of rhrrk MNit* p*opl* arrtmrn with 
or hatf acquired from a long awl rloa« 
contact with a eheekjr world. lUvauM 
a iimi) hamirn* to tie wealthy I* It • valid 
r**M>a «lir I ihouM rhartfe him trn dol- 
lar* for l»fe dolfar* |MUf I ran 
rover otyertloaa to that atjrl* of porkrt 
nlrklnf with forth that ami oo» 
hand lied behind me. 
IHir rou*ln« arr gone, and life on 
with Ita old tim#> Umrn«M. 
An orta^onal aprliif Itoua# It to !«• 
Inillt Mir /.lm»n *nrlnf dlrwrtljr. W. f, 
Cut nam of IHifleld la to do the work. 
K. I*. I*utmaii loal a (xmnfMl work 
hor^e the otIter •!«« ||r liierall? I l 
In the harm***." Ilcart failure, no doutrt. 
lie Ii«« luiiffed hi* rollicking Mark 
mar* for a m<M* tteadr (folnr one. lie 
rhanfed with hU «»n-lu law, Kd llecord 
of IJvrrmorr Fall*. Il«* carta Zlniw 
water to the railroad atatlon at llrjant'a 
Pond. 
^ l'r»>l «•« Imiill »..tn»*w laat aiiT 
the *lmllltu<le of an * day cluck, illhiNifti 
ll l*n't »»«■«■»••• irjr to wind him upufUwr 
than oncf « tear. lie U i genuine tUker. 
I can't contrite where he got the glfl. 
I know «»f noue im lh)> paternal or the 
maternal *»«le wImi I* of that nuk*. I 
that aotneof our able progenitor* 
ran a bail *aw away f>4. k In nw of 
th«»** bald hnilnl i»nlnrk«, In the »*»-« 
iImI are dl*tant 4ii*l film. Fred !•*.» |->»- 
lllte «-lur44 ter, and I ctn understand 
»l»r» Ih* |ilcki| up that quality. I'berw 
I* a ilrrtk of iliMYrllj al«>ut him If hla 
father an*l mother are Iriah. »»«! »hat 
lltllr he i|or«it°i know about lh» running 
gear of Ihla gloritaua Republic hla ii»f 
league ran tell him. W hen the old thing 
mU a i»«t aqueak* the I wo combined 
know Ju*t what the rented y ia and how 
to ai»|»ljr ll. In union la strength. Two 
hc.*i|* with l»» lnn(tinthai"wnhhlr" at 
holh end* *rr • |»>wer. Aa lluck *a>*. 
I'laey tan "woUon" the Mfti ITmmIjT 
llm- arr tao *l<|e* to a <|un||<in. So 
lltrfi' la to • turn door. Kten (tar rum 
•paction ha* ll* two *l>k« hut wk aWc la 
black aa taell. the *l«le that la near**! thn 
Ilrr. |*n t it i«i-t |H»««|l.lr that a little 
frw lr«l' in<(i little pmtrtiloo •■hiM 
nukf a good miiture! Or <lo you |>rrf» r 
It *tralght and atnxig, hit or mlaa? 
I Mn • ••rtaln ruodllMa rarlpracttjr 
m oil Id Iw deairable he yu lad a doubt. K» ro 
»*t change I* uo robbery. W hen It can I* 
done on au equitable baal* a "fellow an l 
girl" ran awap gum to their mutual ad- 
ll *^n»* to strengthen dM 
relationship. Hut when one ffta ilk# 
tie«t of It rtfrr time tlx* relationship la 
•trained u>d then* I* dujprofi"iMp.M 
It I* all right for I w o neighbor* to change 
milk If liter hate rqual farllUte* to the 
I'Uinp. If all llae n at Ion* of the 
earth 
«I<hh| upon ahout the aame fating there 
wouM lie no oarticular difficulty ahout 
"changing milk"or anything »la*. Soma 
of ihetai are much nearer the pump than 
oth«*ra. I he draught ought certainly to 
••oiaae aa near ita-* centre of the yoke aa 
po**lhl#. If the old world's workera 
t«xald ha»e the wag<'« of the new world'* 
worker* It would !• ft a big burden from 
lira. 
I'erhap* our workera would he willing 
to eten the thing up by taking from 
their own o>mfi>rta and adding to tha 
'omfort* of the o|<| world wage earner*. 
However it would lie difficult to ralaa 
the wag>*a of llae laborer when the hoot 
••f llae conqueror I* on hla neck. 




A QUARTETTE OF VETERANS. 
*ro«»HAU, An*, *». INO. 
W W Ourgln. Ham J. S. Kvana, strj.h- 
nil MrAIIUtrr anl Albert UttlrfM.I 
four of ih* flrat ll*r MildUri to rnllat In 
thr war of iIk lUlirllltm hrl<| i rrunlon at 
ihi* rraklfttC* of «'ofnr»<W» l.lttlrflrM t<>- 
iUjt. From aotur raua* unknown II. If. 
VcKwn ilUI not attrml ti Tit* 
• iuiiio.1 o>mr*W rnll«t*l A|»r. 17, 
|«*l|, mrrr mu«trrr.| Into thr M-nU-r Mar 
: I. I HI in tl».' I«i Main* IU*K <». ao<l 
arnnl thrrr iitonth* ami nrrcdlti harfnl 
Aug. XI. (Mil. w. w Durglu re-rulUtrd 
In thr '.nil Main* ami arrvnl In that lUg. 
until trau«frrrm| to |i«h RH.T. I( C 
fMiu which h« >Mtlkhtr«nl In Son. 
rhronhr Injury h*jfo< In thr a*n U<« 
waa a ImiI atikl* cau«*«l hj a cannon fall* 
lag M I" ii iMMWllDvMhi wa« 'Irtall- 
>n| to wirt thr rnnalna of our lwlot«l 
I'rraMrnt A'raham Lincoln to th*lr laat 
iMtlnf ami now *• -ar« tin' Ul|« 
u«r*l on that nccaalon. H. H. Kwanarw-m- 
I1 In thr ilnh Malm- llrg., wa« wouml> 
ih| In th* knrr at ( nlir I 'r**k. II* w a* 
I •. I.irjfwi JuueJNt. I«»i ll^lnft 
McAIIUtrrjolrml tin* < on*tru«tlon cocpa. 
h«-»<|.jiiartrr. at I luttauooga T*nn., ami 
arfvnl th*f« ftbout right month*. Albert 
I.ittN'tlfM r»»-rnllat«M In th* lUth Main* 
amlthriilnllirMh Main**. Ilr wa« wound- 
•*1 at Salilur < Itoad* In thr rl|hl Irg. 
II' i-| llVjhf Ihl bullet at th* prwaent 
time. II* waa •lightly wo«imM In the 
right arm alao. Mr waa dlacharged Apr. 
II. I--. VII f<>ur of thoai Muni a|»- 
l«r*r to enjoy a fair il'itrw of hfalth, and 
we hop# tfw'y will lire to eqjujr many 
RHirr auch mvaaolDi. 
Ilrnry II. Mt-Keen r*-enllat*d In lb* 
Imh Maine lt»-g- »ml In thr Mh Main* 
lteg. In (Ik1 Mh he waa Orderly Hrr- 
(rant ami |>r<>cu<»t«l to Jd l>elutrnant he 
h'tltiml at Maahlugton In Mir, |w»V 
W.W. Ihirgln waiOnlrrl) vr^ntln 
thr tNh Maine ami loth Krg. V. It. 4'. 
A OtTROlTKR ABROAD. 
A pr—liwt iMroltar IM who 
rank* im<m| the millionaire*— waadowa 
•••I thla •umnirr. ami among the people 
lir tiiH wit a l»*n»*n who Hid : 
MAh! air, but l>Hr»lt U ft dutiful 
city ln>lr»>|. Ilow tar la the boulevard 
..II raat of Woodward »venue now T' 
"I—I couldn't 
M|H>o't y«Mi drive there 
»*' 
"No, air; never on the fioulevard lit 
my life." 
"I auppoae they are atill Impmting 
IU-11*- labr 
"I—I auppoae w.H 
"Ilow often Jo you go upP* 
"I lufut be*n up there Id fifteen 
y«r»." 
••la It iioaalble! iiowl llihlaf it the 
Hat. thfa tnmiwrr 
"I—I aup|n»ar ao." 
"I»oo't you goupf* 
••Never atop|*d there In ray life." 
•'Hut you ko to l*ut-lo«IUyr* 
"X«rr." 
••To Ml. ('lemena or I'ort Huron?" 
"No." 
"K*rr go donn to the fort V 
".Vwr." 
"Km ride out In the country P 
"X«w." 
••Hut you ko to the Art Into and the 
trvloranuV 
"No." 
"Well, plraae tell Die whera you do go 
thenf 
"i'nnn the houae to the office and bark. 
All I know about iMroit I gat from 
outsider*. I new It la • tine town. I'ra 
.i«ard • good maiii a«y ao." 
RtftULT Of HIS RCAOtNO. 
Young llopafel—"Papa, you aald If 
I'd read the obltuarW of graat men In 
the paptn every day for ft year you'd 
KiImi gold watdi. Well, 
I did, ftnd 
yeftr la up.M 
I'ood Ffthrr—"Yery well. Bob; but 
I aald you muat read IntelligentIr, ftad 
draw a leaaou from the llraa of thoaa 
who have wot fame and fortuna. Now 
what hara you moat particularly obaerv- 
ad la yoar rwadlag r 
Young Hopeful—MI notlaad thai n 
It all the graiu man fitted tham tor 
thing, aadthaa got rich or fnmoaa »t 
•omethlng alae." 
Whara Ifaoraaca Is bUaa twara tolly 
to pay a yaar to aaad a boy to 
Ilvnii 
BfTAMJMIIl* Ifll 
She #xfotd Democrat. 
imi'id rrniun 
mmmmwm—a.-— r-rv^~- as 
PAK1H, MAIM. hKITKMHKK f, KM. 
AT WOOD* KOHUliS, 
MMw«m4 >»>■»». 
likiwi M A. B 
TMM U p*fcl atfVUy la hIi»m« 
• *WmU» No** ««*r rmfb— • mM* 
.AO W0l»liffD«r»r«(iW* 
#i Um ■in^lw Im |li* prr 
tfc. ► I* *•««* mt •!••• *r»» i* ,-mHrmrtm 
U hi mi. mnHM t»l 'wartf 
Jon hunm -%*m lyyt, M I"■■••• "'»■ 
Mm, || ITT' ■ >!»— »»« r<i« 
i.i>m few* 
**W »DIIRTt«|t||»T« 
h«M tor (tM|* mt UntM •( ■>•»! la 
t»r >»n m f» IWll PMrf* 
> MtlH I allM*. 
I • *•«!»' i t • 
lira »••» *•» 
VtataMNM'ittltaianl I -Uf 
UM 9m Miww 
Nf« ftll U»nU 
10VIW(U'9 FIGHT. 
In l»4)trr |«rt of thk* (H«r *111 
Ml hiimnt of 1 A«r »r||» 
fn« lh» |«m of lb* rmittrnl hUtorUn. 
Frwcii Cirkma. Ill# tfrnttil l« 
l»>rt m»o of in hb|«MI*M hiUorW *1 work 
U|KMI whktl Mr. I'»rk.in*n U now rofatf 
i*J II U hf hi* kl»J |-»rniU«hHi that 
ut ruMnt U» p<T«rw| It loth# r»»l>ri 
•f tkr Iinwnnt la uliuhf of ihr i|»- 
l»*r»inT of ikr hl*i«>rVtl «»rk la <j»h- 
Ut*. l/ttrwrll Kl<hl Ujaulr MilllW 
t<» h» it thr li«|w(tiiii 
UitW (Hal wr ln>k pltcr on tS» *»il of 
VllM- I * •««!. th» «rr*> 
n«i|>irttlt«lT fr» la auaihrr. »a«l 
thoafh thr iwftiiurT o»a6k< ■ i>. »|* 
|*r»fill». iImmI a >lr»«n htilir, irt thr 
rtocuuatrr h»J all thr r*««*Ita of • e*mt- 
|>M( »r»«l ikmtr (kiiiTT o*rr thr IikIi 
lai. Thr of thr h"*tlU| i^iif* 
«u f' r»T«T hrokrn. Ihr* agala 
rntaml u|*>n iij (rnrnl hmtlllltM. 
kkl thr • hllr Mitlrrt ot> thr fr»*tkrr» 
«• 'f» thu* HuhH 
"T» wr ilw l*nm -t ^ »mihi 
K* Ui« »m t In It irWi •( iMr) mmt 
■ 
Pfr* tilt* *a ti.ru mart n»oKiii'« r 
thr |»IUm had kq4 up a rontiaaoua 
%rr*+ of ton* itrnxl thr »hMr 
fr>«ntkr wttlm, anl tin- Uttrr mrrr to i 
•Utr of o>b*Uut l|>|irrhrbtli* ml 
iltrtn ntuu«m v*r* «>f 
frr»tn«it ocot»m»»or. an<i thr 
»f»»r rttiixl at nl|ta Nit *ith lr«r an.I 
trvmMlng Wat rrr ik» *in»« thr* 
ahottUI bf thr tori h ta4 *armh»"'|« br 
riHj«n| fn>m thrir ilanhrr* aixl ma.tr 
thr victim* of thr mnvilraa tomahavk 
ab<i araJpta£-kaifr. Thl* .IrploraMr 
«-ot*liti«>a of thinfa cnttlBUol Up to thr 
tlnar of huravll'i light. but that hattlr 
• mufkt an ia*tantanr»»<it atxl 
oua t ran* formation In thr iijirrt of af- 
furt. Itxilaa «Wpr*iiattoaa oo thr froat- 
irra ImmMLatrlT craaaal. thr lifv of thr 
buhkr arttlrra «a* atnppr«l of lU ilr«t>l 
•ppratamaioaa. uJ thr oiRttut iltrtn 
whlrh hitl pmWMjalv |>rrttlM *atr 
(illtv to i fr*liti| of nlm wiurltr. Thr 
hrrok arhirarmrat* of thr hratr hna- 
urlt »n<l hi* Launtfollowrrt »tru. k 
illtmir Into thr «h*tW IVjiuakrt trlW, 
»ifl. Uttrr It dianiavrai bjr (thr Moody 
rhaatUrtueat ahUh thr* had r»ceiiral, 
thry ihu>i»or<| thrlr a»vuat.*»rd haunta 
arvl thrtnarltra to thr ) rra< h 
•rttkmrnta la (ibnii. 
Tw IkllM itaMwl, Mkl Uk» Ka«Ua* iaa» 
tkl l«M »a UK War mmrm Uwtr 
U>«mU«WWUM Uh tto twttirt .*a I 
f>»» fc< fc*t*a • IM tW Mat* 
*«■» > trmm tto ftm. H« mm w a tate 
Fa» -ai« «tr*a w rtmi a m ! a • " • • «tra* I 
t aar af wtM air • tetiate 
ANDROSCOGGIN VALLCV FAIR. 
Thr Attdroarocgta Vallrt VfrVultural 
SnirlT oflrr thr following |»«r«ra for 
rv»« at l aal<«. vj^rmtwr U to 13. 
Fl*at !»AT. Tt I aHAT. M IT. J3 
l<r«tt' dfitlnx via*a, limttrtl to jffwn 
h-r«r* 12 haotla or Mora bl(h. I'ur»r 
tafctu. 
S rlaaa. Purar iltat.il). 
Sirum lUT, t% i i>si a|i ai, 
3 .VI rlaaa. l*ur*r «]«».<■>. 
"»tahr for f<«U of 
3 Si claaa. I*ur*r 
>Ukr for fn«U «if "**, (tufrt. 
Tiiiki> |)ii, Tin Kauai. 
3 III rUaa. |'ur*r irs.Mi. 
Makr for f»mla of *». 
Kr*r-for-all. I*arar #Jia> «■». 
Makr for fnalt of "*?. 
Katrirt la trntilni purar* «•!«•*» ^rpt 
l.Mh. A |<rr ml of ptirar to ratrr aad 
*» prr rrot from a inning h>>r*ra a*l<lita«-o- 
ai. 
I «>lt •like* t U»ar vjit. Uth Ka- 
lian*-*. foal* of "a* and "**•, Ku- 
trai»*-r. f<>al* of V, flO.iai, 
Kutrao.** nrnary to act-mnpaajr ao«l* 
aatioa. Katrtoa wnir to 
II T. Ttaatu, t latoa. vr. 
AMOOVfR FAIR 
Tbr |>r>-uiiuiii llat ««f tbr Vifl»«rr \(- 
rlrwltural *urirty. for tbr rtkiM(k»a to 
br h»Ul IMol*t 1 at and J»l. I*'", lu> 
hrru IV tMtlBf |Kir«f« AT* 
U follow * 
Tmr ikiw »»l h4r, M><* 
W<m J •Ualr rlM* M 
r<t • • #■» 
Fiw U all. |**t« t»l Ir M»ri. ti>a> m 
All rn-w *rr ««|<rn »«• all horar* 
«\trTT\rr n«anl. 
J*ral S Ihr trotting. Ilharal |>r**aitum* 
iti lit l«p«lt-|if <4hrr iUhn, 
aj#n tu llv following to«n« .txlmrr, 
I i-ton. <• raft on. N'mr. ll*tio»rr. Hdb- 
rl, Kua*f»rd, Milton I'laatatfcoa. Frank- 
It* rUfiUtUio. IVru, IHitrkl, Mr\kn. 
Kotbary »n>l B*r»u. 
Tbr .ikluirr inctHj tu* aojulrrd ll<r 
rr|>itUIM'ii »l luilnf MHrrMful rtklM- 
tloUa. 11*1 tbr thl* twr will br IUt»> 
It to HuiaUin that rrfnttaltoa. 
FOUMCOAt 
Mr. miihnhi -vhunlrir. Portland, irir- 
bratnl hi* r||hllr(h Sirthilar Tih^Ui 
tbr lad laat. Ih* *ou \|on/o >;. Hhurt- 
leff and wlfr of Nmth I'aria, hi* daughtrr 
Miaajrantr I., who rraidra with him. 
a»l fltr irnklrbllilrrn. Mra. IVrhani of 
Parla. Mr*. Itowr of I'ortlaad *i«trr*. of 
Mr >hurtHT* la*i aifr. a bo dM tlmut 
alt j*ar* ago arr» urwrnt 
Krtnark* ap|in>t>rulr to tbr oc«.*aaiou 
wrr» m»lr hy Li-iior. IVrhaat, Mr. 
KHrrr W Knar, and otbrr*. ami n»- 
*!-»).lr,l to bjr Mr >hartlrff. Mr* Hoar 
rrad an original j«<rai and Mi** l<la M 
Xfcartlrff gavr arUvt rradlaf* V» 
prwrBta wrrr madr ami inanv frlr»U 
lalM daring tbr day to tvadrr »-ongrat «- 
lat it mm. 
It aaa a irrr rajarihl* orraakta to all 
aho wri* prrarot.' Mr. *hurtlrfT ha* 
rwVW la Cortland aliat ti vrara aad U 
oor of oar moat rraprvtrd Htlma. 
Hon. Jraar |»rrw of Fort lalrVU 
dlrd <*aadaT. Vu*u*t .11, at tbr rpaklrnrr 
of t «d. I»rrw la Lratatia. affrd "J i*ara. 
Ilr aaa a aatitr of Tararr, aaa •hrrtff 
of Oiford <ouaty two yrwn. n(lk*r la 
tbr «u*to«i bowar at Fort Fairllrld *!*• 
trrn v*an and a rvpmraUliit la tbr 
mat* HfUlatarr la 1««. 
Tbr |*raat|ar 1*1# train oa tbr Nra 
Hmu*«kk I tail road Tarwday nlfbt 
*tru« k a euw at Woudatork. X B.. aad 
lb* rujftar aad artra freight cara rollrd 
dowa aa raihaakmrat into tbr HI. John 
Hlvrr. Nobody aaa arrloaaly Injaml. 
Tbr Bangor \r». rataHiahiurut. dai- 
ly, arrklir*. Job udk<* aad all baa Nrra 
aold to T. J. Mrwart A t o. for fl.UD. 
It la ratliMtrd that ha*r hrra 
•aak la tbr ratrrprlar. 
Witmllk la dlaMiUM wltb Ha rra- 
**a, aad aaotbrr rauoarration la to hr 
aiailr aadrr tbr aapmtaiua of tbr cfty 
Burglar* aaada a iBiall haul at North 
Aim. 
GOVERNOR BURLEIGH 
Re-elected by a Handsomely Increased 
Majority. 
The Democrats Couldn't Swallow the Re-sMssion Plank, 
But Heartily Kndoreed Both 8t*te Convention* and Then Stayed 
at Home. 
UCZAK" KEED'S BI("» MAIOK1TY. 
Kr|»ublirjan (ounh TirLrt Klrrlrd by m Hajaril* of 
I too la laoo 
IV rr*«!t of thr rklUn U * cntllt- 
lug •iit|iriw to thr ItrpuhlU-aa*. It *»• 
an "off tmr", and. a* U u*ually thr 
c«w b thr off mi, thr parly in |w»rr 
rtpnloil to b«tr It* majority ikrrofil. 
ll>« »otr thnxi|bmit thr "»UI» «»• hjtht. 
but thr | hrtiwx ntf* tl«TN| it ho«»r tnorr 
than thr did, and thr re- 
ault U, a iln-rmac of thr majority, 
bat an Im-maar o«»r thr lar^r majority 
of tan \rnr* <»o«rrt>or Iturlrlfb ia 
triumphantly rr-rlr*-t«i by a plurality of 
about I 
Tlr f«»ar I'rpubllraa 1'oagTMamm afr 
rrtnrnnl by majorttfcra. Imt thr 
»<'Ir la thr drat (llatrh t la I Ilia# <if 
• |»i lal Ufa* tU»i». *1 ttf" ICnti ha* 
rw»t*fl a mo«t trmmphaut ackmial- 
nlfrntrol of bla arnk««ilurin( thr la*t 
twf fr»»m hi* coaatlturnta, brine (Urn 
a plurality of l.?tt», by far thr largrat 
rtrr |lir« la thr dlatrkl. 
lhr Nroatr la prohatdy atdldly llrpub- 
lUaa. and thr llouar ala>ut fltr to (>nr 
rhr rrtufti* fh* (»aford< «maly *how 
that a Iixht *«t» a a* raat, but thr ma- 
jority U *<>«»rw hat ln« maanl o*rr that 
..f («< yrar* afo. IV l(rpuhllt-at) 
count t tu krt I* rlartfd by a majority of 
»U-ut I.'-*1 
rhr llrpubllcan* h»\r rlrvlrd t[\ of 
thr ara«-n Itrj rrarntatltr* to thr l^fla- 
laturr la • >aford Cuaaty. rhr «utr la 
thr othrt UUtrit-t ia l««ar. aa>l thrrr la 
• |u«|MlltT of |[r|H|hUaN *a(XVM. 
"if'ifj County to an* rr|»>rlr<| fi»» a 
plurality for Hurlrigh of 1174. TV full 
rrtaraa sill a«4 tuairrially chah|r 
thrar fltfurr*. 
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H. •» Mtrbk tud uor ti4« lur 
to I'aria. 
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%«•»• »<»« IHIAn ntVHlMi.tM K A\|i 
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Al»l'<«. !U M N ID X N 
ItHhrl. 337 HI *VI 1*3 
|ln>»ittlr|.|, ny |i« | m |tm | 
it... in.'i I3w mm ii iri M li 
llTr»n, 17 31 IT 31 
I 4Ut<>a. Ml |nu 4 I03 M 4 
kamitk, 71 3 71 III) 3 
I'it Arid, 7« 37 to 73 3m V 
Kn rt.urjc. 31m 100 3 31m |W 3 
lillrvl, HI |m 41) 1* 
lirrra«(HH|. 07 105 |ltl |IQ 
llmiw. 34 ii x*. 11 
lUrtfurd, •* 31 1 w U 3 
ll.'.ni®, 7t> 7 t;j |t; 
l«.»ill, III W 113 MM 
M 17 3 17 1 
V v 49 1C I 4> II 3 
l*«rU, 4(13 1<K 33 *»3 Km 31 
IVm, 71 43 1 71 13 I 
P..rier. 1*1 7# 131 7# 
Cottar?, 17 10 I* 10 
lluaiford. 11# 73 I III 73 
Iuiiii <M 31 MO 7 
Mow. 30 31 » 33 
•Hininrr, m| || 3 Ml II 3 
U.-.l.t.Hk. 113 37 113 37 
Krtaklln 1*1., I Id 3 I 10 3 
miiuhi 1*1.. 11 1 3 ii 1 1 
tun r«»N rtmm trtoHMi 
Ml 11 M or III:MM. 
(i K w 
I 4 i ri I 
I i r i I S
Wmrr. !ll M III U 
iu-iiiri, m Ml 
llutkCrltl. \TJ w» in ** 
lit run, I? J1 17 II 
• anion. 101 |ia> 101 liai 
i»un«-ia, 77 oo *» u 
uiwwj. k» m 10 IN 
lir*rnw<Nhl. ON 10ft M* lift 
IUiK>«rr. 35 14 3^ II 
lUrtfiml, M B » M 
I IrliftiD, 63 111 «3 1« 
M»hw, 17 3 17 3 
40 1ft 4M 14 
INrW, KM |07 43ft HI SI 
iVru. 71 43 71 43 
l'«»\t»urjr, 17 10 V 3 
KumfonJ, 140 73 120 74 
•MllUIMf, Ml 41 Ml 41 
W'eodrtwfc, 143 » 143 37 
Kr*Mklla 11.. 4 10 4 10 
Hilton IT, 14 • 14 • 
>utui i»i*rm«-T Rumm 
or duw. ill 
lni» Ml 110 70 130 
71 to *4 im 
i'ryelmrf, 131 1*3 ION *Ji 
**•11, 130 03 134 107 
"0rt*r. 134 70 II* M7 
m 34 tt 30 
41 33 30 43 
SOUTHPAWS. 
Malt fair thU wwlu 
< 'nttdurtor Ntmr* hM rcaum*! work. 
W> lut* i dandy iimiwr u« Um 
Hm. 
H. H. Akbntl, Ktq., of |inm, *n 
brrr Uit »wk. 
Mrkmli nxnmrtHf (ihIijt mikW thr 
frrr trii blink ajratfut. Ma|vriniMilf«l 
M'ttntlburT Mfl Ihr irltlimHlr* iwt 
•j>rllrr* wK arrival. IVnf. Ilwjr 
HHrhrr, a tr«lMlr of Oilhjr, will havr 
< h«rf*> of Hw high trbiml, imUImI hr 
MIh Agnr* |||m l.ut-r will 
Iwrf rtwrfr of lh» grammar art* ml. 
Klu Mmrtlrff • III rrturti tuthrpriman. 
t||«a lh«*on K«« the IInmiiI Wrrrt 
«. Ih—I a* I l|l«« |#«rh will luti* char|f*» 
of I Ik I'urlrr HtM a*-hoo|. 
It l« otih |»l#«a«r* th* llr|iMblk«ni of 
llir tlltfrWt r^rl^-t ihv of lh*> hualral, 
ihlr*l arxl mmwI nirful llrttrrwatalltr* 
In rmfmi. 
Man? why n*f.»r,| i ..u»tr 
|imwut« kirtlly ratlnrwl I|k> |»lat- 
fi'mn of hoth M*t» control loot. W« 
•rr«un»r It wa« for thr miik rra*<oi that 
I'm I* Kphrakn "ownl <«t* ami harlrt 
•n Ittr nmr |>lrcr, an If our mlonl 11k 
><hff wnnM lw aijrr to f «||. 
I'ollir lu< aokl hla ilrug atorr 
it lalaml |*oml. ami will |»| i honir 
■«o«th. *a hta hrialth U Trry poor. 
Th» I'lMipiftlkiiMl pro|«lr arr frttlng 
ihrlr ll^ii iirfin In |>l«rr thla wrrk. 
N. P. IW'Utrr ami family hat* *Wlt«l 
Kr. lloUtrr'a alatrr In Klnrflrkl. 
IIm. Frank *nrll U |»r*wt lilng At North 
\uhurn. 
Mr*. A. (1. Ht» haa hmi In llan|<tr. 
Ilrrtwri Whitman haa rnkml I'olb; 
It nltrraltr. 
Mlaa M«ttW> K. Ilrrarv, |>rliK-loal of 
^wlrr«Hi Arailrmr at AihArM, Ma»a., 
»ua rrturn-l to nmimrmr thr fall trrm. 
lion. John P. *«aa#7 wa* at tin* An- 
Irrwa l|ou*r laat awk. 
Thrrr trrr mi amk*« at thr Confm 
{atlooti iliurvh U«t *atih*th. 
Mr. T. H. It antra ami wlfr In rotn|wny 
«It ti Klmrr Th»ma* ami MU* Annlo 
*haw of INirtlaml to«»h a wrrk'a trip 
fin.tifh IMttlllr V.i.ti • tilrl»n«>k. 
V. II., rrturtilfi( lit thr way of t.or- 
nam. 
Mr. Jonathin llarfc, ah" h«a hrrn 
i. k •« »»-r«l loontha, illnl at hit h<mi» 
Mtunlo aflrrnoon. llr ah»ut 
•rtrtll) (Itf ) rir« of atf 
l!un»>r* nv*<l»n| hrrr that H. M Kia( 
>i»rt with a ao M«-iit at IUii^t 
Mn|nr«ht, Ihii aranl from Mr hlng 
• Ih> l« all rUtlit 
Mio 11 att ftr Martin la tUltlnf hrr 
'rUlUr* Hi lliltnf"f(l. 
K. •*. Ilrlcfa wa* at Irmir ovrr *«in- 
u% I|p U nv~-ilr>( with larifr m Ira of 
In- fauxxo |lru**rU ao«p. 
Whra tiMioiNH1 to I Ik- fair •lou t f • 11 
otlalt • W liowkrt'a (|fv drr |w»la 
■ t<»rr. It la thr ttnrat In thr «i>«Bt.t. 
If «o«ir ffla*ar« fit im|rr(Mlji tall at 
« ItU tianl* 
Hr arr |ilm«i| to t)n<l I'.-lwln iMiJIr? 
;altiltt£ an I a»»lr to *lt up thrrr Indira 
«< h <Ut 
far I rank Krniiri naa wie niK« 
■n lunl of a|«|»lea that your r«>rre«|aiml- 
"«•! hit *e*rn. 
HiImi *»hurtlelT, K«|, «»• In Port- 
land Hiinf Ut. 
Herbert Metaon ami fatnllr httv twm 
• Wiling at K. <\ Merrill'*. Mr. *»iH*«»n 
i« a l«r(f tin* miiiuliilnrrr In M»»a- 
hu*«it*. 
\|ra. |tum|>«i* of Auburn I* 
■ (••|>l>ttif al John Whitman'*. 
I he alehull! In »H»-af IC<>« al I* a 
<Hn|ilrtr MltWi ami rarrle* al»*it >» 
l«i«f>ii(rrt, Mr. Itojral built It In *|iare 
moment* 
V T. Matlra ha* with the awl of («•> 
Mint rut »»lona of nkf liar Ihla »Mf, 
In the meanwhile Mr. Mulm hi* ilone 
l*r£«- ani Hitil of horae liu*lneaa. 
ItlietaUle Kill* I'lub hare Iwn a hoot. 
''»< ■ ro|< hr • han<hi-a|» WW. J. 
I *»luarl «»n thr mp, hla *o»re Iwlntf 
tit «»ui of a |a>Mllilr M, I fm|»ti«'f count. 
vh«i| *u|»|>lie* al MiurtlrlTa. lie 
.|m> wlli a fount ain i»n for fifteen rent*. 
**rrrral of our iltl/rlia h«»r t»*n il 
•he«o«irt I»« ! l at I ii|rlin»>L, N II on 
the |„ W. Jai k*oti caae. IV )ury t||a- 
|pw). 
^In|lr tuple* of (It*- lieux* rat for ulc 
•I intryV 
TlMv ar» no loafer* In our fllltif 
•oar. 
IV happle*t man In loau !• liraml- 
f at her r J Uhitrln-a.l 
I. H. Hilling* ha a built a nU-e I»mI 
for Ihr nc* *teari|er. 
IV llapi 1*1 MX Mr hare puri haanl a 
1i»e of (fan for their rhunh. 
Mra. Ka«in ha a lavn «|ulie al«-k- Her 
•on. I*r||>hlmia, haa laro lirrr all the 
ar»k. 
IliU aralW la II. h. for reg«rtatk*t. 
IV raaalaf U |>n»ffre*a|n£ tapkllj al 
iV faiiofjr. 
Tur«lar Mr. an>l Mra. A. K. Htiurtleft, 
Mlaara Kill flit *ll<l Ma ^hurtleff. M«a|rr 
\rtliur ami Mr. ami Mr*. K. A. ^hurtVfT 
|'«>rtlaml to l«r prearnt at Mr. 
Niimm *hurtle(Ta rlfhlldh Mrtblat, 
a hWh wirrwl on thai «lajr. Mr. r*hurt. 
Irlf «m bum In Carta, vunnlwr J»l, 
l*|il. A report of thla hlrtmlajr enter 
lalnmriit la furniahe«| the llemorrat. 
Mra l .i Merrill ami \IU-r ami Set- 
tie hr*-t»e hair taken a cottage at Il|a| 
<*< hanl ami *111 remain until iMober 
IN. 
If IhU aieather laata our fanner* will 
Ime a Ji«»l in»|i of «-orti for tin* *ea*on. 
Mi I Helena of N«-« ^ ..rk, 
former at u<lent of the II. N. I., la 
•|>eu ling a few arrkl at hla home. Mr. 
"(r»Mia |a a lwml«T of |lr. Juilaitu'i 
hur> h of that rltt ami haa Munmem-eal 
til* work In tlie nuntatri. lie a»aa ap- 
jaiintnl a i|n-UI enumerator for llelle- 
♦ ue, N«a ^ ork, *»*l •» complete a»er* 
hla rrluma llut lie mritnl tiie appro*al 
of tlie r*«tiinUalo|ier. 
u. II. I Onfr IUI nil I I'» mill in 
•tieratbio, and wWhea to aecurw all a|>- 
plea that are tu hr (round Into rider, aa 
lie ha* i rradjr miikrt for all lir nn 
manufacture. 
Chef* were g«UM»a of ImII at the fair 
/hwivU Friday in>l Saturday. IV 
Itrat Caute. lirt•» rrn llf lltforda iml 
I• Ij*ii«I resulted la i tlctocy for 
»he latter club, |U to I. Hilarilijr the 
Oifonl* »lrfr«t«l a |ikknl nine from 
I'ortlaud. 17 to 3. 1U>(ti game* were •«• 
our iklnl they were ih4 Interval Ing. 
S. K. Ilrlgga «• III have on.- of tin- flneat 
rr*uur»nt« on the fair ground*. 
IV w* organ at the < ongregatlonal 
rhurvb will tic dedicated with an Inau* 
gural okirrt on Friday evening, *ej»- 
irmlrr II. The c«iH*rt will I* con- 
ducted by IVof. Herman h'ot«achmar of 
Portland, »- -1-t. -1 bi Mr*. Ague* II. 
IVufold of lalaud I'imhI, Mr. tiwrir M 
lloriM* <>f Norway, Ml" Minnie A. I'liitu- 
rner of South Part* and the MHith I'arta 
• 'ongregatUuial 4'holr. The m|« will !»• 
all re«rnnl ati'l the price of admlaalon 
(•rntr-dir rrnla. TVIkHi can hr had at 
tlie »tore of F, A. ShurtlefT, where a 
plan of the Ikmjic may I# aeen. 
I ... Htlle* will «|h*ihI a year at He- 
bron where *he will prejiare for Colby. 
IV Klvrraldr Itlfle I'luh held a 
CH»ed •h««»t ou Tu**«day which wraa the •t of a arrlea of ||»e, for a handicap 
prlre of a *ll»er nip hut aa aome mem- 
ber* were aWnt tlie priir cannot br 
• wanted until the oeit inert. Follow- 
Inf la tlie acor*: 
I W. KnlfM, II M t > ( t I Ml 
t»>l «n*t. I I I t I I I I I 
W.W.Maitai. 441414444 M» 
l»l «rm», I I I I I I I I I M1' 
r. I. !►«>•*. 414114(4* M» 
J r. hMHwi, 414441414 a-» 
fwt mil*, I 14 I I < I I I W. 
>1 m..rr. 14)441414 * a»- 
a a Naila, 11141*44* 4—17. 
Mwnn. ««»«•«*• I t-X 
<1. f. tiaaiK. 44S44S444 W?. 
tw-l w—w. 44«1»4»44 a—*, 
a a I'artta. 14 11114 11 t—T 
tm> I ««i». 144114114 M4 
A H lierry, *1444*141 * ■**. 
w •»«•». HI- 
f. %T IVMiBr;, 414114444 a 1 
r l«a«U, 1 a 1 4 4 4 a 4 4 MJ. 
I»l wmt, 444111141 HI. 
A large acorr wa* Imjioaalble aa a stiff 
brrrw waa blowing at Aral and the laat 
two phimIi were flrwd after || waa near- 
I) dark. 
The preaa la the watch ihf thai funli 
the hen bouae of imr liberty ami pmtccia 
the t lothea line of our right*-ami It ll- 
ao aih laea you to aar the economical 
Brwaaela aoap. 
Men drlak good, bad and Indifferent 
Ibiuor, and never grvmblo about the 
|»rw of It, but thrtr growl whea their 
wltea don't wmmmui by using Rniaarla 
laM* twlca ulwy ai cheap aoap for 
To rwtri tha pain iM ■of—ii rana- 
ad by HihUwi, uotblug aqwaia 
Browa # laataat Battaf. 
NORWAY. 
Ilmnr Freoch huMl*r«l the e*|doy* 
■nt of F. P. Htow again. 
Herbert Hilling* of Meat Mr,If.ml U 
•looping In tmrn. 
lurry I Jine ha* aold mil hi* Inline** 
lo Frank lt#ll. Mr. Ilell ha« morwl Into 
It* S'htm III'M'k alrn hr will open • 
Ural rliiM taiior'a Harry «a III 
work for lltr new proprietor. 
At the Ur|MiMlnu numi f. Whit* 
man moderator, K. II. Ilrown *ecrrtary, 
Saturday Newell Ttaflou waa nominated 
|nr rv|in«mutltf. TV *iood Traf- 
ton Vt. John A. Iloherta SI. 
In the iMiHNTith' nuiiii Wedneaday 
llnr t,. S. IVrn nominated for re|»- 
re*rntatl*e. Mr. IVrry haa been *eteral 
t ln»»*« rlnlrtl on# of the board of aelert- 
men. 
Ilr. and Mr*. F. W. Hanborn are tw»*rd- 
ln( at It* llewla Mr. Hanborn 
own* a controlling Intrmt In the atock 
(M|Mnjr. 
At the Hrjitrmkr trrm of the Norway 
Municipal Court Tueadaf the dorkrt 
•howrd larntl-fiHir new rutrlea and two 
continued itllnnt. fHilta were 
ed at tliU trrni again*! Hon. II. M. 
Ilrarve, Mate Treasurer (iwrfe |,. Ileal, 
A. F. Andrew*, C. N. TaltU, Mr*. Fan- 
nie ||. Ilorne, ||. I>. Hnilth, Countr « ••*»»- 
iuU«totw>r W. W. M'hilm«r*b, C. H. 
Tucker and C. I. Hathaway by tlir ml- 
lertnr r, F. 1^1 for the unpaid town 
tm\ for the tear 1*"9. 
Mr. and Mr*. WIII I "tunnelI of Athol, 
Ma**., are ■|wn«linf thrlr vacation In 
town with friend* an.l relative*. 
A apeclal nifHln( of I'nlon lloyal 
Airli < hapter waa Ik-1.1 Wednesday even* 
Inf. Work IS. A. I»ffw. 
Mr. and Mra. J. II. Hamlin id • anion 
were In town thl* awli. Mr. Ilaiulln U 
doing an etten*lve bu*lne*a we nn«ler> 
aland In hla village. 
W. F. Mayo of Atboi, Maa*., I* flinty* 
Ing hla varwtlon In IhU place. 
J«mr< A. Tuell ha* opened hi* meat 
market ag«ln llehi*b«d lit* • Ml Ml 
tainted and will do a Mg liqtlnnt. 
4iiv« It. Howe of KIU.«t<rth, We*t 
Virginia, I* * tailing relative* In lid* wII* 
lag*. 
iMir m i. niiinHii u«« |»mi- 
• th* •« Im«»I t«Nik» to 
% all *» h«»da In toon «l a o»*t to 
lh*> titan of iUhii f», 
Mr*. < turMlf <irinl, widow of J«mr« 
lirmt, hi* M"«rl»r»| a I nltr>d Ml|r« |wil« 
•Ion. 
t,r*>rgr W. Ila/rlton, M |l., Iio Im 
|»n««l m fa*t in lir«llh <>n hi* ftrm IliU 
•« ««••» tlul Ik ha* d*vtd#d not lo pi 
• r«l aa h» Intruded hut *111 Iwilld a «rt 
•>( ?HilMln£* and omiiIoh" an lnh*Mtanl 
<>f Naraar. II*- h«a alrrwd) r«Nnmf»f«l 
work on It* rrllar. 
\ |»art« lr»m Ihla «lll*(r ron*l*tln( of 
K<l < nooning», ll"f »<»■ I o|r, John I olr, 
t »k Mr. ami Mr*. |>. •» |»a«l*. Mr. 
1 Mra. |»nnh*in. Mr* I K. K«an* and 
MU* ll*ttk i *i|r »UHm| llanoarr I hi* 
werk Thr jiartr omiplnl a Mmhrraf 
nni|>a and (reatU mjinwl thr outing. 
I■ 11»> II lli« 11• •'- mgafnl tin* 
Ilit««»' fur fair awt Hie Va 
^ ork I nm^ly riiiutunr will |>lar (l»» 
nmln(*. Oitrrirolncalll I* ilrmlnl 
to the annual • «t 11** *h»»w tall. Mn*lc 
will tw furnUtn I KtfVljfOl iMtfl 
Ca|4aln Antra ha* all l»r can do i*» at* 
trnd to |>U nl«* |»arllr* at IhkI M«n-I 
ruMtUjr thr lla|itlat circle en)o*ed an 
iHitlng at tin- lalan«l. I'h»- writ tlar llr 
I ill a * r • • 1 h I...I turnnl • ••( t 
In l»h* ami latrr rome* a ni'«»nll<hl ri- 
tmralon <>n the I a W*-. Ilir* aw all aril 
attended. No an Urol lia|>|»ir<t an I 
all )olned In iln lirlnf tint im. f !'• n 
nftNTttorr I* an attraction not to tw 
o««rl<M>kf»| hjr th>»ar In ararch of 
l»|r«a«ifp. 
H. II. l/fma I* building a h<»u*r on 
M »|de H«rf<rt. 
Thr illlac arhoola oimmrm* Tor*- 
<li*, vjtt. Mh The follow In* I* a ll*t 
of tra< hrr* I'hrrr (f four new depart 
ITKIlt Imrlirr* It Will tw l|ii||(«| 
I'r1».l|.«l It V »" «U 0»4*M t lllh 
lil««IUr *Hto»l %»IIW l>la.»'r 
lalrnwititlf Mi'fanl tWlrr 
Mht-lli |»iMri « »n •kuM 
I ci»r | I 
|"MI H»ll.» I • 
I»r t \ I »i «k«- til l wifr.if North 
W • M ••• air *|wri<|in£ tl»« ir »*• 
at ton In town 
I'rank Trw. of t'tMjndl lllutT*. Iowa, 
I* il<ltlii| lii« mother, Mr* «>*r«h Tm* 
Mr. |r»|r ha* twert wr«t «lnH|t two |r<r* 
lit will rrturn aft» r a *h<'rt »i«it 
Krtday r%enlng Norway <>|«rra l|ou*r 
w4* row<l«*<l «ith mi rnthu*ii«tl< iu 
ilki»T to ||*trn to an able an I Intere.t 
Itg rt|»»itWiii of ItVi.tihliran nrliii l|ilr* 
lt« lion NrUon IHnglev,Jr. Th»mr»t* 
ln< w a* called to order itrJ \ llotwrt*. 
wli«i »rr» ha|>|>llv lilt r>»ln. «-d tin* f 
»t thr nraln| Mr. lMii(l*a •i"'k<" for 
•iln< t« mlnutr* and h* u| !)■«• 4ii li. nn- In 
r.i|>t attention lie ton, Iml u|m>ii all llw 
l**ur« of the da* and di*«iiaa«a| mh In 
hi* u*nalli »-l«*ir and candid mannrr. 
\t the clo«r of t ongrr«*iiim IHnfkv'a 
• Ii thr crowd ill*.<i»« rr.| th*i th«- 
"*ll»rr tongned orator of Oiford i tan- 
l»" wa* mii th" platform Nothing 
would **tl*f» tlw coinj.ant tnit « tlilrtr 
iiiirintr *|«-«i h fr>m lion John I*. *»*a- 
*ri llr wa* I.Midi* a|>|>l4<i lr.| «n I r»- 
iwatnlly lntrrr<i|>tr«l h* tfw ap|in*rl4tltr 
llstrnrr* Mn«l< wa* furnUlKMl hj Nof. 
W4> llraaa llmd. 
BORN. 
li «Mlk r»rt» An*. », * 
Y% | inn 
la «»«lk RftM. V)4 I. to I ha wtf» »« |.l»»la 
4 
tl ».*tD I'artt. «*«,«<• IW "t Itorala 
FWkW • •UwfMrr 
li iNitokl. Am# tl. I* Ik* til# -I < UrlM 
• »•* 
MARRIED. 
liTirwf. V|4 f, by Uri H O. Aim «f 
I lirna»n Nik, Mr* A I*. * nl(f „t |*ar1« •» I 
Kim lirtra M Cwnhiil T»nwi 
|iWiuli«>r| VH l,kf AWtoa I U«. I «.| 
Mr Jwka > IU(Ka«ar itl HIm I Vila A *j 
MM. Mil •( II immltitm k 
la CnflMiM. Aa«a«4 H,l*i.li»T * Mrlallr* 
t-I |l4*AWI Tal»Hal uf H»«<« M. aa<t 
HIm UUrVna I t »f frt»Uf|. *#, 
la l-r«IH<>a. I, ».? Kr« Ttwn II "Hari, 
fml A ••lira ml lal laahallt» R«ipM 
af *Mrtk Carl*. 
I a W a«#rf»r«t % a* T. by H#f C- 
K. II. ru» art l.iiiw |V » nal. i.4k uf W alar 
tart. 
liWMrrfi#!. Am I*.by Hr« f. I'lrltrt*, 




VU Wlttrf, l|ol II IMIt. 
It t^wrrll. Ana >. Wr» Jlrlntk. »lf» wf Ihtt 
•firrtu* i»«r« 
It Hartford, Am N> Mr*, /run IIuIhm, 
• « •••• 
IlltlM, Am M, Alirakam K»l 
j—r• 
Is UnvtiMl, At| r.CktrlM I«mu, iH 
It iitn 
llMM llHbrl. At| r, « UtfW I to«4rt. M 
wf towall i.wl IWIW Ntlifr, M**' !• t»«rtlM 
•TATKol M %I*K- 
nihHiM. aa. 
Tvllwllut JtHlf •( U>* ««|»rn»< JallrUI 
4 Mtl Mil Iff la hotto* M Tail* vHMt tel tut 
—H < miMi «m» lt» iwiml T»»*l«> wf llrtotor, 
A II l» 
rtunK I'rrtlM •*( iaiwtt<»l It «*Mr. 
vlfr «f mtk K. rtrilli rri't* 
villi Ittl tf( Mil*! mm ■*• FWm K V»f 
rill. Ih*< *to • •• UwfulU tMrtWil to Ito **|.| 
fruk k I'rrtla* ll filll I mm It* IfltrtUi iltf 
wf NmmIvt A. It. Id I'J iMlU Itau. U| 
IkH Itri ll«r I Infrttof •« kl«lM»l t»l fill, M 
nM (Mil tin ftetMlli >U; wf rtlmin 
V l> I— U «l 'Uf Ithrllaal to* «lw*i. ..... 
•I ba-rwlf Mfl ktr «all ka*»«a».l •• a 
faiUiful. into a»l a*-*l«Mto wtfr, Ual M Ito 
rVrr«U« .lay wf Mmitrj A. I» IX Ito aafcl 
hut K l**rllM .Iwawttol »w«r utollaal »Hk 
|«| ra««w art Wftl to pari* aafcawwa to fcat. 
•Iim wktrh ItwM .to tea MMtor nm wr 
toanl fwaa Mm ar frww Mai Hf wp 
■■•rt. Itol tW kt< MfW .llll#rai a»««irr Irt Ua 
M tor* at. to to a«r*rtal» art** Ml ktwa Ito 
rrUlewrr wf "Mil rraak K frrtlM. IKal Itorr la 
railwfc** tolvaM r«Mir Ntollaal art tor aaVI 
Mtl 
■•ray* that a ifltwawa «ty 
tor i»l tor *a»-l hw*toa l 




Dih«|i aa. _ _ _ 
TM* .lay ynwaltr amial fWa t. Par 
Uaa ihnf uaal an Mwatlli I* Ito Irtlk of 
Ito farU art iUI«M*l« nrtaJawl la Ito al»<« 
KM, 
iwf.KT M. k. jriMux cvimt. w Jttllrv wf Ito fttra. 
UTATKor MAIXK. 
ftimt o» oinmn. aa. 
wruii JinmiL um it, f« Tatatmni. | 
InaiL. arf*. LA. I». im 4 
Cm ito hwHl UMi wwewl. IM Ma BtoCIt Sr. a-SSu Ito mkA »tol»ato to a^ 
■MrtolSiilttJM»*«ftar iMitata JilKal 
frtrt. to to MMm at Parta. wttMa art tor Ito 
i waatT ml oiM. mm Ito ■»;;>< Taaa<|f af 
iWatof.A.ll «■. yy •• Mto<a4 





THEIR HEW qrAHTEHN 
On* mf Ibr Plaml la tfce Mai*. 
CLOAKS! 
A (lur* M IM. ilil WIN wHk 
Mf i»*«»lla>la. »-*•*«•* %» WM> t» l» Ua MM lM« 
UMm I tllmllKXikNaf l«a» W# Ul* IIm 
mm piwHiHi iMi Mm »•»• mm * r»» 
aun-a h* mir»f« *«r»llnr«. mt*Miflat**, 
Mrtllrnr* mt *« |»l |M»nl »mI U4>. Mm 
war ll»W «Nk lkr«» (UMtrl yrtaHalN 
UpH II U fun UMmul Ital ••• IMa# 
IW «r i nwfcaaar I* ulr^Ul U UH M 
.... M # ka<« irmly a p«4 
M»» prtkil|>l> wt«r t* Mlitr|"w«(. •M llmarl 
• Mf |u •Wilirr •• r>--l ulw •• wr j—IWIf 
ran 
TfclMIr W# wnf mm am*iM d 
•lllwU|mK rlxkt, ** will k>w»r | »V« M 
».« (to .4walt«f 
PlMk riMkl • KfwUllf I 
I 
tffrt. • *a-l IS wa altall to la IWUHi l.a;la* 
IW M btrttlu la 
la4U Twill*. 
■••arWIIat, 
lHai 4' AIm« 
la kltrk ta-l |b» aaw nlun f«f fall. wMh Irlai 
«la| br lit# mmt. ab« 
laUw< Valval NIMaaa aa4 HlMka, 
•Mia mmI «Maa Urala HIMaa*. 
PANOY OOODrt J 
Wa r«M*frtoral»l* *|ar* Im lM« k t»l 
rwail Wr N w* jmmt »lia*i*<* W> Imf al Mir »Mr> 
wkkk Mir mVm f*w«a Owr kM Wk«i 





r..«Wr'» I ara M IMtlaf ItMat 
IMkM* Uw ml la-lla*' a»l f»M*' fall i»l wla 
Ur lalmrMi al l-««a» |>rw. 
IHim«TII «.<»<• I»« 
■wrfc a* ik>illa««. Prlal* UlafMaM. "atlftf 
I W4Im MMm. *M*la«« ltaUia<«. 
I ra«>w« nibM Mmm*. TwwaU. 
All al llf frVaa 
I^IWa la all layartavM* •larla* •»«f.«a»l 
I ><aMi fair w««4 a*k> Ul< fMir lw»t-|Hilwi. 
M fioal a n*r>llal laOUlMi Im Ik* |i«Mr la 
rail. a**ar1ac alt a w«l matWMM 
Walrafalllaa ^aikUa ik*«la t'raa. 
Owr •!**» la Warlk a**laa I 
Urpal |« Ik* I awwl f I 
I all a Ml *aa I a. 
c* nr. rowkkr a ro, 
Haawwl* Hwll4lwa. *aalk l*arl*. 
A#aal l-r Hu4l»rfc 4 '* r*llrf»* f«»r Pari* aa<l 
%rnm»f 
WA.TTRB* 
PMaVf fmv*aa mm m'Xh fl|»rWa* wlt.> 
IMwwa#M» taWnliali Nki.Ma* luy *<«•• 
Mtt» rtliwa*. *atar< a*M»>l *»l all |«ni. alar* 
tiik ar toil* mmiMRiroH mo 
W > i.l TTIM I II 
*i ImI*. Ma 
REMEMBER! 
—You can And at— 
ELLIOfT'S CLOTHING STORE 
Tin* fall thf I.irp-at and In wt lint' 
of M**n * lt>>T»' an<1 (luMrm « 
CLOTHING 
We ever had, 
ti«* 
HATS ami CAPS 
la *n Ik* W»ll»f 4;ln>f |W 
GENTS'FURNISHINGS etc. etc. 
Ww entry a l«i(f itrnk of I I'm* 
ihiil# In »r|r, | from »f»'l full will 
(lixl 'Mir I'rlcr* i:i«c>«(. 
H hrn In Iu«h nil an<l wf <>tir 
I tolhillg in<l gri I'rUrt \.» 
Inmlil* it hmiiI t«» •!)«»* 
(<kn|) il 
F, Q, ELLIOTT'S, 
TIIK aatorrlWra arra.iy |1lf »«Ulr h4lr« 
11*1 III#» Mi* rial* if|MliM )•« IM II .» 
■KtUr J<4 \f rI l>4a|r tnf |k» l aw! 
Mil t»l m«»l |to iru«4 Kitmbn i»l»r 
•" ■ I li*>i «4 IUn—1 M*lwW« ..Ml» r«tol»»f 
Htl M/I MM llnl MM UI«»fO|l.«<l. 
la aahl I mmIi, 'I— »a«—I. Wf *1tta« ImI u IW 
!*• 'llrwW, tin Ikmluf* all |*r>-*i 
I»WI|*I In Ito H'Uto MI M) I ilimail In 
i««ir lanwlltl' |«ia»«l •hi llMW ilw Mi* 
aai 'W«*»U IWrrvm l>> *«hlMt IM aaa** 
Jaa# IT, !••*• i.ruM'.l » llnl KM 
H ILTI.H ► lluLMM 
TNI nWHWr Mr»l>» |1im piMk Mir* 
I Ml M M< !•*« lull a|>|-4nl*»l kl IM llu*u* 
*M* J»||* *4 IV-UU (•>< IM < Mlkil uf I lllaH 
•• I iMiNf*l IM IriHl .«» A lialal«4r*|.«r 
MM* AI.hU, W* K.-f.^l. 
la Ml-I I MUr, >hr*M>l, kf |lil«| hMfl a* IM 
law •llrwli. a* iMmfaf* **»«**ill all |*imu 
Ia-lrl4*»l la IM raUlf af «4l I 'Wraaal hi auk* 
lanawllal* !■*' ami. aal lk>a* wM Mi* aay 
il*aia M I Mr—— !•> r«hlMI IM ■ am* la 
Aaraail*, IWW I IIAHI » » M Af.kl M 
TIIK wlwrtlvr Mr*i»f (1*** *>4k« 
IMI M Ma lava -tali ayHal»l bt IM ll>i«»rt 
I'M J»l|* of hiilal* IM IM I 'Villi ..( 11* 
l»l aaaaa*i| IM ln»«4 af l lniik.r ul |M 
■Pf ■ 
>/».Kir.l. R Ml ItKl1.1 Ml* a# AwWwr, 
la mM I <miMi. kf *1*1** aa IM 
Mw 'llm*« M IkrwlM* l*i«*<H all |»raoma 
lalrl*i| la IM ratal* el aal'I !«■ Ha I k> a«l* 
Imax-Ualr (*i aval, awl IMm* wM M»* aaf 
ilraaali IMf*na ta» ri hi I'll IM atw* to 
ta««aH*.lws I II AKI.M A Ml M 1(1 I.I. 
TilK Mrwliy |I«m f«k|r Mb* 
IM liv kw imrn >lal; >(i|»i<»l>l h» IW |l<«u«« 
I.W i»l|* af l'n>l«tr In* III* • 
aw-1 •Muanr>l Ik* lr»4 wl l laliMnlor «f llw 
1*1* «»f I 
\/i nun. im.ii.i ««*. uk> »i « 
In Ml>l I mMi, 'U» Nil I, lit |4ll*| Marl m III* 
law •Ilnrl*. hi* wiw ■>« all I*rw«i 
I»I*I4*>I U> Um wl Ml>l illi HH I U auW 
Iwanlltlf |«t wM, l»l llkw «lM ktl* My I 
.Wwiaili Ifcrmi# III rlhl'.H IW HIM III 
AufaHl*. IM AIWI»«iN K III.KMIl Ik 
Til K NkMiV hrrwhf <iih ^tklr a>4tr* 
I Ml k* Km Wi -lull a|-|>-IM«l |»y |M 11 "Mora 
l<lr J»l|* ill IV'IM M Ih* I h«*I( ul l»«la«it, 
»l mwm! l>* IhM ml Admlumnbt wl IW 
| III |o \ I NMIMi*. IMr ..f %ll«ay. 
Ii aatl I mnlr ilw nil, by <1tli« ltwa<l a* IM 
Las itlrvrta, M IWrrluw Rewrite *11 
l»U'4—l l.i IM mih wl —>1 U*a»l I., makr 
laiwwllal* yayat* a*• Ik"* ball aay 
'Irnali Ihffma In * I III 141 |M uar In 
A»pmI Ii. iw *1.* IN H ihiIiWIK, 
»t%T»: «r «tm;. 
• i\l"KI». aa — Ala IS "Ml* I wart MM al I'irli 
la IM I wMf ..f u l«irl i* IM thirl T wra-lai ul 
%utfu«l I l> 
iNHMrHIHuaul Crlirllli M Wi*li«« Hal 
fnf IM l|<t>iltlairal wl H llllaai Himlmai ul 
Of* m l-lwlalilnrtiii m IM ntili •( Hrn a 
Mia r Walt"« Ul* wl IV™ Ii aMl luaMi M* 
fulfill J 
ii||i||||i, TUil Mllr* wl IM Imwt4i( |>*u 
Utw M i-uMUMI Iwr Uirw* »«!• awnwlirly, 
KWilh* lMr»l Tu*»iat 
wl «r(4 A. |i In 
MHIbuI IMmkI |>rlaMI at Carta, Ii atM 
I wa«|/. 
UKIIIUR » Hll.tilJilif 
Alm*rm»y mill —II l*IM*. Kr(1il*r 
TilK awliarrlM* Mf»l»» fliwa pat>Mr Mir* 
that *M In* brrl 'lull a|>|- I Mr.I k| IM Hill* 
aUii»l|f I'riJil' Iwr IM I • mi Ml III llllwri, 
ai l m*mm*i| lit* lra«t wl KirMrti wl IM 
f-fl ajg wf 
hKWALL HI Ul*wl am.*. 
Ii wH I wwMy. 'If »m* I |lil*| l>nl ai IM 
law •llrvata, all* IMrvln** mita*»ia all |*nvai 
la-WI4*»I IM > ■ UK wl mI<I •!*» >a n I fa ail* 
I mm*. I lair |W)M*«I. ail llwaa* *M kaia My 
ilrmaili IMnrn In r « hlM| |M war in 
Am II.IM NIRlMMlTpm 
Oinmn aa -Al I ( wart wl CraUto Mil al 
farU. wtlkli aw-1 M IM I aw Mr wl iitfwftl, 
wa Ut* lUrl Twilai wl A«| A- fl. IMi 
kilaarl C Hilk*r. A4wr <»« IM ratal* • I 
«**y IMIU. IM* wl fry*!*!*. I* aMl 
(waMf. »limwit. Mall# |ir»**M*.l kla imaM 
M *tliwlBl*tmliwi wl IM ratal* wl aMl 'Irrraanl 
fill §|)iff|tRiV 
iWMUl', Thai aMl A-lair f1«* MtW» Iw 
ill |»r*»a* lhlrrr«lr*l In inwlll • «•>)•< al IM* 
•mWr U la |.al.tt«Mil Urw waafca ihmmIhIj 
Ii IM lltlunl I Www. r»l. yrtMrl M 
IMy Ml apwar M a I aart wl I'm 
Mil M Hart* la il l I <iaMt wa IM Win 
•lay wl a*|4 i*tt. M ila* wVkrk la IM lwr< 
••■I ak>i raaar. II aar IMy Mta, «ky IM i»l lwrw
alwakl Mt Ii* llkanl. 
l.RiiHiilC A W||.«>V Ja l(« 
AlrMrwyy >H«at — II. C. DAVIS, NagWlrr 
OimKH M —At CMUt «.f I'rvUta Ml at 
PiikrtUi iwl («r OM (mm; ml otfert, 
nUhMHTm4i;*(A« *. P !• 
IIMUD, TUl Um mM Kiwliif |l«t 
InlU par—a«!■» ra »>■ 1. I»y CW>M » r-tJ 
ml ikU iirlrr (• ha pvUMwl ikm wark* Mr 
rratlirlt la U* OlM IkraornM (irla*—I •( 
that IW) mi mw at • l*nlaH 
U I* WaM al fart*. fa*all CnMi, m Uw iMrl 
Twi<ay ml Wrt4. Mil, al iIm aVWfc la Um 
u4 aktt nUM, II aaf Umt kan, why 
M (ImmM m U alLv«4. 
UttiiBiiR A. WILAON. Ja-W 
Mart —II.C. DAVIS, ftwtrtar. 
OXn>KI).aa -A| a UmI ml h^Ma kaM al 
riiKwwe aal hr tha OawM •toiM, 
h Mm IWM Tewtay mt Aay A^ D l«a Rahranl K. Harttaga A* 
ml f. Bialliy IWmi Tia—aa —lit 
ml Imd ft. Rnilbi lata ml to aM 
i'tmmAj, <iWM«l, fcattof fiMMli Mfaal 
af adwalftiattaa ml tha Mtalawf aafcl tr**t fa»l 
I New Fall Goods ! 
■fust received, dress goods in the. now 
shadcs of plain colors, plaids and fan. 
cics, latest styles in black goods, a 
large line of shawls in all prices ami 
other goods to many too uicution, that 
must he seen to be appreciated. CaIlia. 
S. ft & l S. PRINCE, 
110 Main St., Norway, Me. 
IS YOUR EYESIGHT TROUBLING YOU ? 
If ao, «t«lt Mil I •. Itf only I.11 —-rt * »|>4l«-l4n in Mtforl t'oiintr. N'ufw ■ \| 
llatlnf mulr tlila |»»rt of mr ImhIih-m alu«lf for III** |>i»l fr» >. »r. 
Inatrm tloo of aoiur of tl»r tw>«t M. D.*»i with IliU W|»fl«x» \| 
k'il ln«lmnwnta, •<l«|i(«*l i«||* |o IhW I am iu««rr iImu «i 
• Ith otlirra In mbptliiff i»l ••Ijnatlnff (Uiwi for *11 kln<l« of |m ulUr 1 r 
•ii(l»i. rtnu'UL ):iAMi»4Tt<»« aii im»rti 1 i.r 
« «•»•, tin aw.o \ 
WIIICII KtUN nil Kfk tlAU UIi. tin U«IU IIWHUli M HI omui 
n»«n»ii. Tlila work I makr a •|ir«Ulljr. 
Itr »»«»«• II r. Hr»IMir?, * H.I I. Ilk» M |l,f I W N D UN llr. 
li W. IUmWm*. * li.M M Rma, M |i.l II • —4 M l> 
11»» f ini i«i|i|M»«r |Ik> af»»»«- P*|inUh|f |>li» • Una wmil-l allow m» it 
tlirlr 11 antra If I ilM not know mj' l«nl>»r«t» 
Call it alorr an.I arr Hal of |kartka fltlnl at woutli I'aria, I'aria Hill tt 
Oiforl, ltu< kftrM. HuiniH-r, Itumfor I, l*nr||, HrldnllU, M'«trrf<> I II 
\ I ■•Mm 1 ii|» \ll »grrr In |in»noiin-|n£ (Imi « 
■ •• .1 IIII.I.H i|<in i rl tlm to >•* Mi* oulf our l(||la| 
onlr <»|«tU Ian of itmlltil aMIllt In tltfonl 1 omit v. 
I;. ••••1111 r II III* l« Mir on 11 «»,•' 1 1 in In Oifor I • •• 1 
Intlniiilon In • "^ ImhiI of ntdU-a." ||# |« ilao it** milr M|Mi. t m 
»l»o Imi «m *tii'lU^I with an M l» 
llrmrmlrr llllla u - 4 oik- of Mi>»«r "*!•«• 0]4l< Una" wl>o tin nf 
•UWMtl "jml like llllli" tn(«iln r allli iu "0|iil. Ian 
• Imh I '«• ■. 
In iii*to«itera (irttv onr dollar | ami now rlalma to know It all!! Illll* !• •! 
Mtovl! PnlkiA rin4! ItatlbilM 
llll.l> lua Itllnl mi« llut the "ao t4IU-I o|rfl, Ian* till <■ • 11 f 
I lM>i|a«mla of »»N arr t|*i||n| III Mir It w of • not |>rrf>*> t|| 4 I a| •■ 
l^in't ilrUjr If jinir aljht U tro<jMln£ yuu, toil *Ult *1 am* 
VlvUn W. XXI 11m, Dxporl OpMnInn, 
lirslrr In W Attilia. Cnmi, Jkwtu hi, Mil.* 1 iiw «ni Hi \ 11 kin (• t 1 
ing on Mit«lr«, Jmrlrjr, itr., 
NOnWAT, ------ IVt /VXIVIJ. 
NORWAY SHOE STORE. 
Store Sign, MILLETT & FULLER, 
WISH TO CALL ATTENTION THIS WEEK TO 
Special Bargains ! 
In Mon''s Shoe# Suitable Tor fall witr. 
urr No. I,— 
M< n'« < •If. Huff «it I Vr«| 4 «|f I tMfWM. Itulloii an.| I *1 
M»T SCO. 1,— 
M «*(•'• Ituff flMl \ rul r«lf I dMl, • 
"•N»h.| arvl <w»r«U-rahlr.M 
Urr so. i,- 
V«*| 4 «|f I «ni<rf« >!»•■*• nnl, • I 7" 
|J»T NO. 4, -- 
Mi-b'i ltuffiiiii(rrM "Hrilr|mllirHiii<l, 
• 
llutlmi Hhuw itut will »iUr umI, ■ • 
-ALSO- 
Complete lines in all other departmants. 
II2 MAIN STREET. NORWAV. ME 
CLOSING OUT SALE 
—OK— 
BASE BALL GOODS, 
Fishing Tackle and 
REMNANT WALL PAPERS! 
Now in the proper time to take 
advantage of the 
LOW PRICES 
Asked for these goods 
The Noyes Drug Store, 
NORWAY. .... MA INK 
EASTMAN COLLEQEg@g^gg •Ahrt l.aflleh ••■Mb**. »a«fc*»••»•»• 
Haaklag. I »n a»« ( aMMMrUI l.a •* t. PNMMftto, »«.•*•(r. » • I 
T«lt|>«|tkU|. *•♦. TW I »Ur*» U :y. r> all IW ir«i w l U • 
U-*> Mag imii >•• r»rm a M>n.« an I rar»r«il; am«* Ikm f*r Ea»K»«' 
" 
■*4al a«a*4*4 at fatia CimmIiUh Hatl4 iial>. !««• fa* la»*i •-*••• •' 
S^S5§nr=EASTMAN COLLEGE UlaiMtlM m4 Gat*a«gaa iMm m data. 
ORESS GOODS and DRESS-MAKING! 
We have just returned from Market 
With a full line of 
Fall Dress Goods, 
CONSISTING OF 
Stripes, Plaids and Plain. 
Tho line is complete and will 
pleu.se any lady who wants a dross. 
DRESS MAKING. 
W» hnvfl o|M>n«l oar Drws Making room* and will 1» pW-vl t<» 
<*• within# to hwork' doM in Uii« «U|t<*rtin« »t wbftl*r 
parrhaaa good* of na or not 
We ahaU do all in oar powtr io pl««M>. 




"ON TIIK HILL" 
PIWIOIT. 
n,,i M wurrli N»< A 
r fw 
» M ~ •*»•* "« 11 * ■ 
*y. H If • *•»*■•» ».»•«■«* %nW M 7 
*, rr. .' TVwJlf lltMka. •« 
}•» » __ 
« * *•»•* «•»!•» *rk««l fim 
.**• - 11 * 
tHu« "»h«*r« 
l«"(f •( l*«»rll«Mt| h«« hum 
Til*' ^ P»rrW» of limkU»l, ka« 
WII « » 
r»-l»U%»» at I'trU. 
^ .. M Mii> 
h»-ii t • iaiim «m 
^ {*«•.« f Mi«- M-»oJ 1k>«xUm I'litU) 
iri %4iar>Ui 
Xr Mi* K I*. w"If. of lilth 
|r*l. * 
iWfc •.»«, ltr». 
1 r • *»•£•'. *1 ruk 
I;,. M \ I* «r.lp «||| rt- 
•• tin 
»• N<> c*nl*. 
•' I. ill » n 
!>.. « of |hr 
M anul. \ll u* 
giftai Ij " :MHM 
M M«* > I l*»rrt» wt>Itk| « 
p 
!- tr fr ,« ittwdar nn- 
11.^ (.. rtn>| t|„ ir 
r»4M 
..t «.-k »uh « 
« tr no 
>• »r tl ft' Ml out t»f 
i 'i IIn hi*ti 
Nm \ iMjrU h«« I«mmI part «f 
V-. M I'mo la thU tlllafv i«i| 
f V|4nnHrr II* 
« lt« N<4r<kr« *tv| i^hrf hi>«rxi- 
•u« mrttlt |M|t Up I 
• IHI l>» HUHIt N rrrl 
Rtvm\ ihr i4krf la] 
lUrrw**'. Ilul Mrwt »• 
ol »••• »n >l«rk u if It I 
« K»rtr» iVriln* mum | 
fniii thHr «M|rr« tri|». 
uirf («o 
th*>t <|<rM la 
trip »m noiih. Mr. 
I* «'«K«lul Impnurt) 
• tw> rthlhtlnl hi* rttx 
*t tIk f*tf l«*t 
n»» Drat |>r«-MkiiMt, |*ti 
thint* «m<>«inlU( In 
Mr Sim* K*«l • n*r 
m • Injun Jahni 
nhiMtlatf i Still Ihr 
■ niiittl l«rvii u(a>o him, 
• i. i»l irW«| tu trtmplr 
•• *1 l«*t Iwtln of, an<l 
■ff m it h i In *Itght 
Till o\n>R|> IlKAltH. 
S 0» tHl *tu ts all| 
No 0* THi COUNTY 
mvtM> POND 
M i tu! Iru F*H «U1 
I V '»»> IInfl> "v S.»>| 
I M li> HI ht* lira ut • trip t*i 
lt«* iu*<lr •><ok rr|t*ir* ua 
» <• tu I h%* mo<nl la. 
I*i < •. I.«| » »• I* tti«a I~hur»- 
tl >1 |>lralT ihlt «rrk 
K«* rvtarml to Ihr fall 
•I WrtKmrnk vnlwrv. 
I»iq*r lu* hrra fvfMlrnl 
f ik« omtrulrat tirtk* 
MTV »(Th(l. 
r I.»»| i<mtaKnml V««n- 
Ij *■ * I. J * llwl' llto*, 
V w » ||..«r 4U<1 rklUmi lutr 
M tlihin. V«« 
K ffm M >••*! hu«Hl* 
>» «* •« «tWm in IhU 
M II II IU ,||. Mi»« Klltf ll<>«r 
M I «| rrl it ll-*«r lutr |>«W «lth 
H In I# Mountain* 
V M li l««n U «Mtln( i^UiIin 
• ii Mnut lm«Ht». 
*1 \\ •» w ,^hi U at >»•««*■ f«»r I 
ft 11 
'«*o U luilltf brr mhI 
4! \ 'Ml 
f v i.|n>iu lbl« |4my 
U>' ; ihr U^rt, 
•• <*IHnx rttcir |»uum mil 
I lir*» <mt> Utkrl. 
in* mi •iftrrr* thank* l« 
« i-l frMili «hii •« kiaJIt 
thn«t<h Ihr ikkM«* ml 
• if*- \ <>ur «tin|nth« »i»«l 
1* »« U-^ratrfwlli n-Mi-wl^wi 
111 •.» M III O. 
11 I mi. v|4. la. i«wi. 
Hv%iro«0 * alls 
f«r»l « rtiirr rnrrr«i«t»lriil 
•ii u i«u Uim of of* 
'l/ttr»« ihr 
f ill Imf /Iivihi •|>rln( h»u«r 
■I ♦ c» iif Nr«u>n. Ma«* 
; M>a K<Ulr. h*« hm «i*> 
W tl!»«-r I lark. Il»** 
> it W»U IhmbJ lliwr 
W I—.f Uvk 
irk <•( N> » \»rk U IUit- 
» (T*n<l(tlllrf 
*' Uf I>u«ImiwI *1 IWt Ua<l. 
■ *Hkil vl*p» «t».| rrturn. 
v I urn |ta«*r*| hrn> |U«I •» hllr 
I *« «H M tlfHlfll thrv «««|UI 
c <■ »im 
I' f \b<t»«rr h«« takrn ihr o* 
«>( IumIm* II* 
• ..! gri It In MMlb*. 
• IturfrM t»f I Vru |«Mnl i« II 
■g iinr M»rr *»I4Wi 
|ry>«n| in (|o«rr« fwry 
ta»* twr § tlmiiMikl inrt. 
LOVtLL. 
I>«l rt« ( \u » U hrinf 
v> • «. I» Cut* >■ *»Ul»« Hj 
»• r tu* flu* cfu|» «>f ipjilw 
ul iiM<rila( at lltr Ut*ll 
u. mm brkl I If 
Hf «rf» biMM Jl* 
1 «u \ivlr»*«, lliiirT !!«•• 
M intull Kub«, MrlW»o 
\ I lltMhW* unl h. I« K"^. 
vl- ** '»r Ka« h*l «n iB» r»«w »( 
• |"f tiH'Uili (r»n(r«J ua hi» 
'' ' kt« »>U kU l«lrrv«t la 
«•!!». *• in bU lir«Kl»rr. 
M alkrr .11*1 Friday. Aa*. 
«r»| tltnuM «»u *«»• 
v \. I.««h vtrrtinv ittnl »m wi- 
'• la» nn>r«ia(. Il«-r fynrnl 
I »n MixmUi 
1 *!• mrrr |n« (In* l*l« h"W« 
>•"! ntj 4tlru<lnl br ll«. 
aru« lut rHvranl fn»m Mil* 
l-a. V || 
V)UTm wooostock. 
• •1 Min|<in uf Cu. I", Wb Mf. 
Will )» lirUI tbla jrvar at tbr 
f \ •. I'arlla. at *%'«*• Haaa- 
H«»ur»Ujr, 
«n I «tf- »ill ftiraWb t«bMl b»aa«. 
'•I limti but lb* n»»- 
• to hriuf tbrir «»an 
••J »t«d >nr ntlift paatrjr tl»j 
• * rr IatX u« rally ablk •* nu». 
»•» r<»ll mil «UI mm in muaivr ua 
'br rhit. 
COCK'S MILLS. 
* 1 ,«r**a U at «urk »t tW alalb»a. 
" K. K. It i»l ••( Miami U la 
*• ier.taail that Ira J«»r\laa baa 
l • 1 i| mtu .t m l • : |U iIh I 
1 * u»-nlnf at Ml, Ahraai llall 
V|Mrml»f Mb 
in \iitb lirtbrl, V|»lrahrr l.lo 
a|f» uf I i noil a Ifciwn*. a ibaflMrr. 
* '»r »rr «b<»rtlag 
U». 
NOaWAV LAKt 
'•ran*UW» IVtTT ami faa»Uj ha»a n* 
'"H Ikmw |o \|4**a» bu<*<t*. 
I*•«!»« ba* rflnrartl t«» lloat«»«. 
•I"""* Kiljfi>r» ami all* «f *aa«a- 
«r» at b««or at bU UUar'S Ka»- 
fT*'" Mlf'^rr'a. 
•» I. I'arirLlga la ba«l*ff 'jull* • 
•»*'' tf»ka. 
IW o ra «bup baa at*nrU a|». awl 
lianlinf tbr ouca aad l*aaa wrj 
FftYttUMO. 
I»r. V I Hfclrtfi aetU bui to PorV 
Uh. U«t »rrk ||«- mill pruh«hlv go |o 
Km HrMpi if, M««., tn i f»* 
fir. o 
V'«. Hannah l>e%trrol N«lilr«, Mu«., 
%«t ai Wf iWiM'i, \|U« \. x. 
f»»r «»*• night U«t 
MU« Ntlllr W\trr ««« hrrr fi»r *nr- 
ml iliu. 
smtbrr i«mm* l« lit* nwMh- 
«f '» «>n "**tur»U«, b«t will rrtuni to NV 
hnikt In i !"•» »rrk«. 
It« r. Ntrnwl Umcfrtki* of t »m- 
brUfv, Mm*., bmthrr o| llw l*t» |"H. 
ht« Wn •topping it ibr Kn»lmrg 
l|o««. 
\. Wilkfr iif il li. 
II Bimt*"' «m Nimlav «n«l M<>n«Uv. 
Kit alwl <M|«|* Wilkrr «fnt t« 
Ml. W|i)iin|tn« U*i n*»k • Itli (rlri».|« 
•«« no mnilnf «t Ih* Miwlrn- 
l»rgUn «l»Mf« h su»Ut morning «• Mr. 
*i>'W «i« iWiit, Kft. Mr. (N«U «>f 
\iflh Kryrburg la Itw e»m- 
|H. |t. L I4Rim<o mlfnnl hi* p>nl- 
tfcm m irl»<r»i.h o|irmlt«r iikI I Ik- 
U ik>« *1 Mirk • •!»"• sturr, un<kr 
k«ri(r ••( Km! Ilngiw id4 hi* «Ul« 
MlnnW. 
Mi.-Iiu'l. r M i'inni from h» » uca 
tW»n -hi TiimiIit i«| thr fall irrm l«f«a 
I* Mx|or«U]r «llh «rtrr*l (ra«l» 
rf». 
VIm M.ri K. Iliftrll. iH* 1*1-po|»«*l.r 
«*<w-ant. lit> (iwf to llollm, Vim., to 
»«•*• k In lb* hl*h H-inml. 
Mr*. Ik lu« rrliirw*! from 
hr» (Ml l« Hi-. 
Kn. J'4»m |i. |j«»r«l of IUUInmk* U il 
\| || 
Mr t>w| \|r«. H. T. IVkanl anI km, 
itrv«*t)r«f, o( l'i>rllin<l, h«ir t»m at 
Ihr iMflmrg ll<xi«r fi»r wiml <la»*. 
<•111 |{u bomr <»n ^•tur<Ui. 
Mr* INhI'i *l«trr. Mr*. H<mlrr», iihI 
h< r iliuthirr, Mr* I «»r4. *!»» h** U^h 
■ «n|»i luc Mr*. I*. K. !***»•'• ho«i«r, »•»«! 
hrf t-V» l. Mi» Mmw 'M. *11 «»f lln««»k- 
Im. N. \ ka»«» i* Mlunlif for l*w 
Mr W f, H«r»| mlrrtilnnl a Urjr 
f Itl. fr» i. I. '•> In* ..rc«n |«U* 
ln£ at thr < ••n(rr(ttliinil t'hvr< k Thur*- 
Ut rt«*alit|C. !»>• "I Ml** Wol- 
•t«»n. a trVfel of Mi«« t w ii T»«k, a«i<l- 
n| l«> ibr IktHMl uf ih«* 
Mr atvl Mr*. J. M. I»m ha»» g»nt 
!»• •tin* <>n K><Mint of •kkitrt* of frWu«l*. 
NIWKY 
TV canning «»f «»rr1 r»rn au to I#. 
Cm *t llHkrl M •ti iii mi | am lnk|. 
Hh r» U hut llttI* |iU>ln| In ihU lows. 
|N4«tir*. «ltl»Nl(h »«tr«Kit ln|«ml 
*m <lr>»uih <>n ilrr Un«l, lutr r«n|ir«| thr 
m*t, ai»l atll '» * (i*k| rr»»p. TW 
•nail iff Injuring itrm (n «"ni' 
kinlkir* «n4 lunNttn^ (or MtrVrt ha* 
tlnmlt Hr»n IV prW at IMhrl waa 
«t U« nn'Mttl" >• mU |»r haa*hr|. 
liar lalaMrr nt»tn| tat* family Into 
ih» ('.mMHif il \r«rv U*i arrk. 
> It Kna|>|« U «»n thr atr|nlh for 
Uulii l|r Ha* Wt» •riling hi* tra|>« 
ai*J r«-fw»rt* aa|.U nt> In thr 
UM »rrk hr*ra <llnr I •« mutton h^ 
)«>iigiiig to J. M Itailhruoi. ao I nifcirr- 
<|li 
1AM "WJMNIH 
lln. Iillmin IJUr attm lnl thr r«m|w 
lanllux at Ka*t IJtrrmor* 1 * at a*rk. 
Mra. Tollataan ia>l «Uughtrr of l»r 
llrlt. of Hu*t«»n, and Mra. Nrlli*- lil.k- r 
•if <«i>avnUlf, Nurenl !•• Boston <m 
^•twnU« an^Hapantnl hj Mr*. .Utik K. 
hrrn *n<l Mra. lUnuah Itohlnaou, tin 
Ihinurwl alf» ami t>m.|-uukrr of your 
trrW* \* ar irr tu |>pNklf for i alillc 
•t "^kmiia'a ll«4r|." tail) r»|«nrn for 
ihr |irv** nUI Ir o»r\lUlljr r*trl»ri| 
l h*rl»-* IV . f ,\ttlrl»»ro, 
Ma««, fonaarrlt of Hann.rr, ha* hrrn 
tutting lhat hr |rft f«rtj-*t«i 
i*ara ago. 
i#«ir(. M I'ark* atiiI famllr, abn 
tu«* ^*r« it Um. It. Inrj'a, h«rn>. 
tunw^l i«» |t*M|»n. 
Mr I' M IHt'kry ha* rKnrnr*| to 
Itangor ha at tag «!«••«*I hi* lalmr* at 
*umn»-r. 
Ilrrfirrt R. MH*»n at»l famlli Kit* 
rriuraAl to thHr taoaaar In tUrWMIr, 
loaa a. 
iV-Uahlt l««t* of front hrrr aatil 
attrml thr Matrtalr a* thr ratr* on thr 
liar arr n*j kia. iMaly «) •■ml* for thr 
Mau l trt|>. Kanaarr* *houM grnrrally 
attraa.1 .Hunt*. 
MOXBUMV. 
Mr» * M I^H Lr U IIm* wrrk 
• I Mn Iuiih » «ll* <*nni|>ni«r4lu{ nvl Mr 
l>ui'k« U thrrr f<»r i (r« iIim. Thrlr 
laughter mill ukr hrr turn llr U*c of 
Ihr atfk. 
John Itrr«i Kit fiHH' Uatk to tJul.ll HU 
drttr. 
W» Irar ttmirt of Urfrr rtri i* of fold 
••it thr Kol Kraai h. 
POftTCII 
llftljr of ram. 
Kan>i>-ra »rr h«* In* 11»< Ir (rain lliff.lt- 
nl at K. V M-tnlr* "• lull! »l Snilh 
11 trim Mr. *Uil#jr I* luting all In* 
ill Kathrr a Itfhl 
Mr. V r. Hint U |Millitt|g up «»rrt 
n»rn hI Itl* f«<i«»rw« at • ortiUh an-1 
k' ur Kali*. Tt* crop *HI i»4 k l«>n< 
Mr*. John h*-nrr*on <IW<«I tin- |»a*t 
arrk. *hr ao xHur wtratr jrift of 
aiCr. "*h»» l#a»r« a hu*h*t*l hut 
n<> 
thiklrvn. 
Mr Llaln M»»U» W hrrr from Nr» 
^ -rk «• tth hi* | DM IU»*tt»n. 
Mi. Irwl M Kr»n« h U h> r* on a «|*lt 
fr»««u llo«toa. alw Mr. I i'.i.a 
ami wlfr. 
Mr. Kln»rr K I'rrmh ha* jfoor to 
Ni-afmrj, Vt.. to t«kr «lur<f of the 
a>-a«l*-nit at that |>U<*. Ills alfr ami 
llttk <liu|hlrr arr with hint. 
SOUTH BUCKFICLD. 
Kail |>l|i arr **arw Ibrit aot l«*ing 
iiH>rr Dun iw or t «o Ikttrr* «|iK«lli)t 
in nrrjr Mun't t)»ir unl. Kail |»ig« 
>hrj|>, •|>rni|{ |»»rk hl|h. latj't that 
»*■! r»«« r*-t<ll'i£ • 
mir iirt<hl«ir, <ha r lr« K. Alkn, of 
lllll, »)( hrrvlru wllrrtl>r> III* 
t*rtn. *|<h k, «-U\, for ul( || ludlna Ihr 
I'.ih. i>rr[>araU»n lu imumrtK-e trailing 
■t !.«•) ll'hfi'fl. 
Wr Mlr»» Ihr •uf|r*ll>ia of your 
iMttlrl l o>rrr«|ti>ii<|rut « C>»»l our. Thr 
of thr llri|wlr aoul<l hatr 
u«to liii>fM< la thrlr aork *u<l »■ >ul<l 
*r<r Ibr |i«|rf uxor atv*|*tabljr If thrjr 
rouki fri 
\ »<-ll kuo«n iMixmtl mM to \|rr- 
rltt I'araona, "Hrll, llu- kiuau ha* Irft 
thr (Mwntillr |Mrt* •*' "\m," mM 
\|<rrritt with a unik '*mi| I alwrava 
aiMhlrml that a>i bright a rutu a* lluck- 
nam »fif l»lon|nl to thr katix-ritk' 
t oimujf Ml* I l*t»>n Mrrrt at»4it n<»»n 
"i>» <U| I hi* •uiuiif ar r«o<unirrr<| 
K W iu>lo« a»<l hi* (•o laughtrr* of 
>lwikr«l Vloublain tlUlrkl watching th** 
ri.li la-ili aixl thr llir yuyD| ali i 
fair, thr ok! an I |»laiM aa thrjr througr<l 
|m«I. "I am atmitlug human 
nalurr** 
•aid kin. "I harr got a ak-r llaht |V«a 
colt an<! I aUh *ou I la *-«l a arighhor to 
mr." rhr moijntaii»rrra arr a 
hlr imwiiIt a if! thrrr arr wora* rrglotia 
than that. 
UMItrr VlijortWIIn'ttriif, formerly 
of thr I*t M ilor t ataln, lr thin* 
or 
daad, I know aot hut I think ha 1* imi. 
Ilut a Itrlhrr lit lug or tlaad I ah* 11 nr«rr 
for>rt an •« l of gillantn of thr Majxr 
«. 
<tor liar a hattalk>n of thr n-gimrtit »«« 
onlrrnl to makr a chary* up otrr a hill. 
K»rrjr man kurw thai aa 
a*M»a aa hi* 
form »|>|raml otrf thr Itrtia of that 
hill It w aa to hr thr largrt for rrhrl 
l*jl« 
Irla. IIh- Major or-lrr»»l thr »!tano>, 
u<4 a aiaa atotrU. Agalathr onlrr »a« 
(lira with thr a-tior 
rvault. Thr thin! 
tim«- h*' (i«r thr «>Kaman<l ami advaucrnl 
• lour «nrr thr broa of thr Itlll am! 
thru 
Ihr baltalkm wrnt In with a aa III ami 
thr 
■tUloilgnl. \ll honor to th** 
hrarr Mak»r Ilalng ortlrad. 
Jamr* S owag ha a a |«aih tfvr hratlljr 
Latirti with fruit. 
Ilut ohjrtikiaahlr |i|rra of n»a«l ovrr 
North lliil la brlag rr|>alfvj thla wrrk. 
Ptnu. 
I#alt IIiiImm, mmi of thr )«tr Nin«rl 
II<<Iiih~« »t M «•••< liuw<t«, U vUltinf 
Mrmli a»»«l *«▼•>«*« of hi* i-hlhlhuul 
a* 
»fll «• iIk tnnHffy *h«r* bl« 
(ilh*r 
t»i nmh»T Ik 
Mr*. KIIm liimwiin lut (<tor 
lu 
H«n1hi to IU« with brr roualii, "»l«*|»i»r« 
liUN»«. 
<i«iir|v (iamntoti ha« tluUhnl 
work at 
< «M«a au>l lu< |»m lu iiurk In lit* 
corn 
•h»ji at l>Uth4d. 
Mr*. ?*. W. U filling v«*jr 
fa at. 
Mr. ||<Ml*i|«tn lui g"t hla cellar <l«yt 
au<I |a tluolax It. 
tAIT *tAU. 
K. C. I'oUutl baa rrlunmi torn** ifala. 
Ilia KunU* IViaotl. It 
on Uw 
tick llai. Dr. < <M>iidf» mi CwIm U ti- 
RUMFOIIO CKNTM. 
R*» (1. R. IIumM will tun Mon- 
day, Mh, for 
ami Vermont, vlaltlng frlrmt* In W»|- 
tlum. MtM aiwl the lie*. It. I.. Ilruco 
of >$rlnfflell, Vrnnont. Il« «III he 
aw «V «tu« loo week*. 
K**«. A. K. Ilnant of Xewrjr •trhanff- 
i>l with «Hir |4«mr la*t NiiiHtar, the :t)*t. 
Ml** Molll* (ianlnrr of ltu«-kfMi| ha* 
l«r. II tin* fu«-«t of Mlaa *»u»le <ir»hani h»r 
tw<> o«vk«. 
Mr*. Ilurllnf ante ami Mra. Ilutllooff of 
i uml-rliti.l Hill, It. I., ha»e returned 
h«une after a |il«*a«Mnt M>j«>urn In Itiun- 
f.»r.| vl«Hlnff friend* an>l Hall«f«. 
TIk lt**|>oMi«'an* *»<l l>emo«*rata h«Uh 
hat# a arnator amlarr|<rr>rniilUr immo- 
lnate<| In thl* toon. *i>u»ethln< unusual 
for a toon of thW a|«o. 
Mr. Herman Fuller, of *owth l*arla, l« 
.. ..tins V • < \ A "f 
Portland. with ■ *|'lendl.l line of rn«»t«. 
•hoe*. Hr. Mr. Fuller (till retain* III* 
<>l«l iii*t«»n»er* oh«» fir*I l«iu(lit »f tilm 
■omh> *la or ae*eo jroara •(«, ohk-h 
•how » Miiurf dealing*. 
Mr. Waldo lYMeitglll I* tin* l»u*le*t 
man In ltuinf<»rd at the pwnl time 
looking after the rontpanT • Intrrrat al 
the fall* Mj>er®tl«»n« there are hrlnf 
|Kiihn| u fa«t aa |»»**lhle. 
CAST MtBHON 
Mr* K. Tb)Ha|MnB, of Mlniira|«>tl*. 
» ilft >.. in 11» •li t Iwii <1 »'itfl»trr«. • r~" 
iWllltif Mra. Kraatu* llatea. 
Mr* Man Hlr* I* vWlilnff Iter »l*ter, 
tin* widow Nathaniel Merrill. 
K«nm r« »r»- gkimlit* to .Iraw tlwlr 
aoeet <>r n. 
It, I, I .1 H..iith • .•■rhain Mr 
h >• l*-.ii engaged tn Ml** \nna II 
Wtn-.f, who taught tin ^<»uth llu«k- 
flell •« Ikn»| tlil* auntttw*. Ml** W heeler 
(lir« eiiTllmt utUfadkm. 
ALBANY. 
It»*%. K. r, M lilting do«r.| hi* U»»>r« 
wllli Hi•• I oilin g«| huri li «!»•• 11*1 
't't II.• |-U 1|-H II Iw •i||'|>IWn| eight 
«r*k*l»« It. II. \| llii-wtnli. 
I > I M \V|««rll of Wlmlhtnt. 
• "iii «ii.i .n|.j.h..i tlii« liur» It ilir»««- 
i««r* iI* \nilliij* hi* Iririitl* lurr 
»l»" ar»- *rry |(I »•! In htm 
IrvhW* H. i itlc ami »lfi\ »f I.von. 
Mi" »rrr In-re at ilw funeral of their 
ttr|>hr». Utile \r»liie. mho niik^ililli 
•h<* liln> «elf. Mr*. • ok> wml with lit* 
.ilH- hoiii<< <»f til* parent* In 
MirMH..n, I*. 
^Iohw iimifr ha* imiifil liU f •mil* to 
hi* farm, think* h»* hi* itHW In lUv. 
Mh ^ ini«| IVimW'i sm Wr of tlirl*- 
llan I'.mtaator Ih-M a "mliai-h" tmUhl* 
«t ih> i^.tri Krklav rvmlu*. Mail a 
|»W"a mdI time «al r*l**>| a Ira iiollar* for 
the IwrnfW of the « hiirvh. 
Amm I.. Ilr«n h*a C'lH* to N..rih 
|lri<l(tiin lo tlw «i i.|. mr. 
lintftr U illmr hi* rnumol from 
IV»lii»l», M***.. » liere lie ha* *|i*tit 11»» 
•umnirr. II# think* of attemlln/ *« Ih«iI 
I hi* fall. 
\ |»art* fr»»iu the I'owr Intrml lo 
I • rt fM I ml>l|'i( Ukr Tue*.Ui, tlK* 
•th lu*t. au<l rti)oT r«*mj» llf»* a whit* 
Ri * I M «law*ll «ti | I »r OalM f 
H In III .III «n I !.»• rrti til I \III- .11 
Mllh««-.|| ..f M«.*|fl|l|..tl* will jota 
Ibr o-m|»*nr. 
(AST WATIRFOKO. 
Wallrr llrwllri *n l wife of llartlan>l 
luirNvn tUtiing Mr*. llra«ll«V* *lilrr, 
Mr*, i. \ Miller. 
I"r*«l I <itt-f.ii an.I wife of |lo*l«m luir 
11**• l«yn al Mr Mlllrr'*. 
hi M .lohn*on ha* n-lMninl to llrMf- 
l*« An-leni*. 
hair VM«KI ha* <o»«>to Nor««v Ihgh 
•shool. 
• HI* Manln** nr|>hr«. K4«anl IVM 
an-1 aifr, of MethanU* Kail*. furnl*he<| 
ihu*I>' for a iliu<r In the |>iilll<>n Satur- 
■In earning. \ fooil lime taimjoTnl. 
I »iiim'I lSm» ami gr*u.t<laugli|er of 
MaM'ti. Ma** arr «Idling hi* brother- 
la4aa H v llall. 
i ,««*£•-*leten* ami wlf# ar* tlaltlng 
rrUlltr* lit New II*m|^*hirr. 
Ira Johu*«in ami Mir oilier* luir lirrn 
e tiki) lug a an*k'i A*hlng at th# lake*. 
Mr*. I harle* ^aumler* an I daughter 
N-'lllr. of Kiirrti, Ma**, are *l*ltltig 
Mr». Alhrrt lloli. 
Mr* iKtitli \Vhlttk*r. Ml** arrir 
||*mlln, Mr*. );*telle llurtou ami <l«ugh- 
lllaih If of North llrilgton ami Ml** 
I P. in ..f I' .rtUml *»re at M«- 
VIall Hill ,(ufu*l "••th. 
I|rnf i Itolfe ami *lf»* ami J. It. 
Ila*krll *j»iit wuri.Ui »t I* N ll-»*k» 
OCNMARK. 
Ilurnti mi A Miirrlll omiiiftH^I ran- 
niaf i«rn Irn- *»r|>triiitirr llli Tltr ami 
I* ncrltrnt. If *» arr (imrnl with 
• arm »ullrr a l*r(r tm<iuul will I* 
|><il U|*. 
Dk iii« of thk* lu«o lu%r 
imniluilnl tun II |Urr\ «• i-tutUilr 
for rrpn>«niUllt» fr»»m (Ik- iIim, I»hi. 
mirk. INiflrr. lima urt«-l<l au<l W«|er|itfi|, 
llir ili«« i* irrr •tronglv Ihnim rilk 
«>ni< «" •»«» )mri ajfo. 
Mr. Bmi »til ■( tinl a |HH>r Imirr of 
an rlniinM. I Ih- U ukn r4l< lutf 
llrrlrrt Vllm, I Him- lining nun. 
ii llir it•*)<!, «lm tf i-lMwl will |«r<»t»4t»l) 
lir I Ik i <>uii£**«t tlH-iutirr of llir urtl 
Hollar. 
Jruut* ll**4«l III* S»W lilt* *f.l III 
Krrnr, N. II., lo rwunn- lirr |<l»or thrrr 
It Irai'lnT la llir |M|tilUa a«-ti»o|. 
Mr«. "»irjf»*nt i»f l«a* rrtn-r. Mi**., U 
lUllltf •! A Fa llr|« lirr •. 
\ II. .Iniir* tnjurrvl hU kf ■! I II. 
« nlhjr't wln-rr Iw wm •••t«ltii( Mr. Oil- 
hjr oa kb rrlUr aill. I»r. Ilmwn l«»>k 
f«»ur i(K<hn In tlir wound and Iw U now 
<|ullr o >iu furl a Mr. 
Mra. I M. itlira Ita* nturnrd fnnii 
|N>rtUn I. 
Ilolrl llartlrtt |« rM«i|«>| villi t*».tr<l- 
rr« m l traiitlrnl «-oiii|».tny. 
NORTH HjC^helO. 
f Hi. ku' ll •iiiwif-xf \<>rwi| 
trr al III* fallirr'a, J. K. ItUklirU'a. 
W IIILiiu I nttfjf an*l inotlirr rrturnrd 
ll«•••••• from M t** irl|t|«« tta llir |t|. 
*»|r|>lirri »|>iuldtn£ lu* jfonr to |>owr||, 
to work. 
Mm. HUtirr, M« rt Warm, M«nd 
lira Id an I Kit a llnM arr going to 
hIkmiI lo Ihr lowrr tlllajfr. 
Ham Hi'tM lu* jfonr t«> llrtiron lo 
arhaol. 
Mra. I'. I*. Swallow of M'lnd*or, IV «J., 
Il l* lirrll III our |ilat« lltr la*t WrrV. 
Mra. Kuilljr l'ot»|wr lit* gotir lo *»utli 
UPTON. 
Ilillhronk A **lmrD« t<M»k «»ih» hundrrd 
and fourirrn •h«*|i fr»*n tlik* town .tad 
iinll»n W«*lm *dajr. 
M«»f' • A Vllwrt«m of 14>U'hriM<k took 
ok. Iiuii lr» 1 ait.1 •••»ni from |»rrr "Mtur- 
<Uv. 
lunk l r. llr<-ok* U *(111 
||r •u(T**r« IlllrliM-lt at linn**. 
Mr*. J. M AM»»ll ami family iimum! 
I.. Vr.».\ Ijkr'IWUr. 
I k\r Itlliillr* lutf Irh 1 '|»toa and vi- 
t-lollv In thr la*t two j«r». 
Mr*. II s Hum1 and •<•?! lutr four 
|«» N>« llaiii|*«litrr |u vUll IrVmli. 
TV1 I41IIM' llrnrtolml StrlHjr M»«*t 
with Mirjf ,\M«»tt ami l»*-r mother 
lltu radar. 
IVInuU* and PMIIp VT«*t an<l t h*rV« 
I '|i4M>'a two ilaufhtrra arr i'4m|iln( at 
l*ul|>(t IJ<k k «»n the Magallowijr Itlvrr. 
Wf arr In* In* |M*rfa't dart. Ju*t tlx* 
klu l of day* to ru>»> or hunt- 
Inf. 
Mr. Craljt'a auhjrrt today morning 
waa from I *t John 4:*. Hmtt 
| waa a «i»in*rt In th»rrraln(. 
NORTH WEST BETHEL 
Mr*. IMlr Ht>M of *|rrling, Ma*t.,l* 
vWllltig ln»f brother, Itm1 Unf. 
H. It. lk«o of |k»«ion U hi 
town. 
Mr*. <•. W Mi«m I* |f>liitf to IStrtUntl 
for a frw <l.i v*. 
Mr. an I ifn. W. H. Wljrht haw rlawl 
thrlr hotiM* and fun*-to>»in llw lUrrln*- 
11>ii r<nH*rt < «>ni|i«or. 
Mr*. Milton I hapnun l**to|»|dujf with 
hrr dauflilrr, Mr*. M. IVnlejr. 
HIRAM. 
Hit Main** * rutral lUllmnl rnm|Mny 
»||| tmni rr|iln* the Iron railroxd hrldjre 
mtom 8m IM»rr br a new one. It ha* 
Imvq built nlnrtem jrran. 
|»rrn/.. (). Kreixh rrventlr went to 
Wflrt, N. II., ton minion of the .Id New 
IUmp*hlr» Krglnieiit In which he arnrnl. 
Ml** Kanntr lllldrrth ha* rHarawi 
from N<*« llani|»*hlre. 
The fall tmn of arhool In thf village 
dWtrl.t i-ouiwfotwl Monday with Hon. 
Irttirllf llra|tl«a of Urolnfton a* tcwrh* 
fr In tin* truinni- r *hool ami MIm AHM 
I Minn ••( MrWIjfton In the |.r imtrjr. 
Mr. < liadbonrne of Oxford W V Wiling 
hi* daughter, Mr*. I »r. Wllaon. 
I W9 art- having glorton* corn weather. 
I (Itortr II. tloodwln U building a 
toman tod ibo* ikof nt the out nd of 
lUnwrond bridfn. 
BUCKFIKLO. 
YWItor* In town lb» part wwk: 
Tta toll; »i Um M* Hm *.C. AMrvw* Md 
l»« H. * tm»h*f *»*«*. M. U. 
IH H. W. n*Ma*l flarily.et Aafcvm 
■Im I'Mto T1H-* *1 %rm 1 art i»l K. L. 
rinK k*|, iwl fMlly 
r«rlton (Ur>liH>r ha* m»M hit HimI to 
llorar* Morrill. 
Mrs. I. C\ Inrraharu ami h+x dtufhlrr 
l'»Mllitr arr uklnc their u«ual «um»hht 
•mi iiij» ai ||««n. A. I*. Ilonnrt'i 
DIXFItLO. 
IV ftr«f week nf *e|»iemher gone ami 
wr luve alreatlv ha<l *on»e «l»j«r|t ntnlml- 
rr« of fr«»*t, n»e night* iff \rty mot. 
OnMrii n*| ami a*t«*r*. tlir la*t of autn* 
iwr't tnuljf h««i" fliiiHil ami tInk 1*»l 
«m |*«Urw at»<l hr r»»a«l*ltk« ami will 
MMin gl»«* way to iIk* |Hir|»ll«li Ma« k of 
rl.krtwrrlr* .ml «IM grajw*. 
Ilota tlriK (!!«•« In ua children nf a 
Itrfn growth. It aemta hut veaienlar 
that we arfr looking mw ganlm mmI< 
ami gHtlng rea«h for planting. 
H> Inwn't aal«l an*tliln* at-mt thai 
railroad for a* K*»i" l*rn holding our 
lintth In anlU l|MlWtn. W> ought to tw 
•atWflrd with a gold mine on our *r«l 
•l<lr ami a health n»«>rt ami watering- 
nlacr <>ii MM .ontli f..r Mf nvlglitx.r*. 
I nit our •4tl«fa«ilon won't l» complete 
till we tin- himl of Italian lal*»rera 
an>l hear Ihe ring of *te»d on ateel. 
|Iu*Iih>*« t»*gan at iIm> corn factory th** 
Mil latload af llt» *1 a* wa* ri|*<tKl. 
t orn rlpea* tlowlv ami nerd* a few hot 
dara to hurry It along. 
William ¥. Ihitnam ami Wlllard White 
are at work on tItr n*w Oik) Krllowa' 
iMilltllng In llucklkdd. They harr the 
inntrMl tn hulld the tanw. 
Hllum *tlllm«n ha* tl»»l«h«>l thrc*hlng 
on Third "trret. lie had a g<*»d run of 
lMi*lneaa. 
\V. W. *»nil«h |« attending th* racea al 
«tor hi in. Maine. 
Mr*. I>r. Iltlloon an<l daughter are 
•till flatting al r«ru* lUfilrtr*. 
Warren nltHimaia fn»»n K»«t l»lt- 
fie hi, who ilrltt** I Ik- *tage to North Jar, 
h«* moved Into ihr hn«*r owneil lijr H". 
W. Walte. 
K. K. lunlrll, (ra»k, I* In t»wn ami 
«<iuM I** ln|ipT to *«<r patron* at John- 
•ton A * o.'a drug atore. Ilrortrr* *«'in*- 
thing line In watrhea ami a|«ectaclea. 
I"!** rf «i k *ii-i lanjf or iim* itimi mninx 
u* that Ih* "U» U i4," X««, btjri 
likik out f<*r Mir gun th«l "waan'l 
r*l, timi kwo," 
•Jnlir i Jot it| n»rn wa* hiulnl to th* 
f «< tort I'rMiv i< ttw corn factory W In 
•tart Satnnlav. 
A liarlr of our vlll«C<» |w»|»le with 
frirmi* went to W#M I'oii l Vri.lar. 
J. I\ Manlev ami \|w<mm| ami 
familr of l*arla ha«r l>rrn In town thla 
«"k. 
Vf. <i. Itarlow U rloilnf ant (nnfflM 
to fitr iu<>rr r»»«n» for iln iml fan«*jr 
|iml«. 
A. H'lUia, liror^t* Itrown ami 
I'rank t'lark ho* cmw to th* Four 
I'omta thla wr»*k. 
i.n.rgr smith ha* (oiy to Itrliljftnti to 
attrml •< Ihm>|. 
TV Imm> hall tournament IkW at l>li- 
on Aufi«t ?'th «a*i rattling ••if- 
for ill.- I»<\fl• I I > luh M||W1 Ml 
the |mrw of i.»i In a urr hard fought 
(inif. TV IIrat (tinr Mawn IHilMil 
»t»i| I'iiflt l.| • niirr «o ••all»-1 at !»:>• 
ami wa* |»raiil«*all* a walk o»rr f>»r the 
IMtrtH-l ihtb. 'Hie a^i»ml (aim- waa 
IrlaM-ii (he I'mton ami t'arthafa rlnHa, 
ahk h rr«'»lt»*l In a darhled victory for 
I Ik- fnrmrr. • 'anion ami IHittekl h«»- 
ln( won • ftntr rarh no« pluH the 
Wtihff for IIk- |»urae. Thla waa iiw of 
Iln h<*11***1 in#l«im| ami m »«t lnterr«|. 
In* gan»e« af full • * ■ |m n l I 
• 
I Ik* IHatteM* taking tin* le»<| from the 
•lart ami holding It tenarlou*l» to the 
•»«•«!. IV gaine, a* mltrriltr)!, waa a 
genuine teat Of tlir tn«*rIt• of the la» 
i'IuIm ami unlike thr game |>lav«| a awli 
te-fore t«etween them. IIk liliicrt were 
*11 l«H-al p*<rj.i |rl*h. who |«l*»«l with 
th*> Canton* ami IUr« In lltnfor«l, ami 
Newell, who |>la»e«| with lit*- IHtflrliU 
ami ll*e« In t arthage. Thla |»mtH|ln< 
(ini^ httlnf lixrn with the we||. 
known |»r<>fr««iontl (»la«era hearna ami 
I'hater aa liallrn for <'antow. 
•out ■* l*it«w* 
I II I M I I I 
INiMii, I • a a | • a t a-a 
OXFORO 
ill* »f Tnnt«niHv gar* « •««•- 
fill rntprt*lnn» ni to full 
KrMar nmlng «on.Mini* of "Mi* t'ourt 
In «.rnrn Wm4** i^I Ihr fin* "liiltltt- 
In* «Ur4liCrr," folio* ml hr llir "|Vik 
*»Utrr»." Mu*l< ««• furnUlml hjr an 
<>r< l»«ir» of *U All of llw »»• 
• I. itn* *ffr mmiU r. nf ||k I>ii!«!••». 
IVrr »rr» Ming« l»i Mr. an<l Mr*. Ilart* 
Ml and liumoriMi* *|«t« li In lim, 
llraiii. PlfiaM Miin am rr.«ii/.Ni 
Ml** II. K. Ilrrw) In* rv<urnr«| to 
llo*tlM|. 
timf|r llrr**»v hImiIm* l""»*u att*°n<llng 
Ihm»I ii r<>n I tit'I I* at hotu<* for abort 
liinr. 
Ml** riullllltrr. of H, It»i4lr, M I* 
il*ltlng at I'. IUvp*', 
Mr*. W jh of \uhiirn aii<l Mr*, llr, k- 
Irr of Lnlt 1 l*ltr<| frim<l* hrrr la*l 
• rrk. 
Mr. ItrHt hi I f«mllv luir rriuriifl to 
UnlrlMM In l*n»iUm i: I 
IV rtr*l «>f a M-rlM of dan *• wa* hrUI 
Hatunlai riming it llum|>ii* 11*11. 
BHOWNFIELD 
Work ohmbwocmI at IIh- wrn *Ih»|i 
HaianUr. 
11m* tillage »i h.-o|* «iMiuiiriitt' | Mon- 
day uodrr th** liiMrm-tlou of MU* Allan!, 
^ r * in in * r n IhniI, Mr*. M *ii*flrM, il»r 
primary. 
I'.rtinl > rink. aim h«* l*rn In |lo*lon 
for tin' la*l all month* rwclml Ikxih* 
<*un«lar morning rHiiriilng Monday. 
Ilntia J rink I* In Norway fur a frw 
nrvrka. 
K. II. Ilrao I* having III* alorr |4lnln|. 
Mr. <*lir|<!oii IValkrr, agrd al»Hit alitjr, 
w a* Imrtrd Monday aflrrno**). ||r had 
lai'ii *U'k for <|ultr a long time <an*rd 
hi Mug throw ii from hl«nrrli(r. 
MASON. 
It waacold thl* morning ami a alight 
fn»«i. imi katv nfii no <|iini(f to vege- 
tation. IihU) the «r»tltrr W very 
warm. 
I'ulilnf1* are rutting •onu- on rich, 
inoUt ground. 
Corn la maturing rapidly. Sweet ntfti 
will t«r all ready for lltr ahop In a few 
data. If we hate no fn»at to Injurr It. 
Mra. n........ Morrill, of North Al- 
bany, U verv alck. Ilrr recovery U con- 
«ltlrml doubtful. 
V Mill* went li.lo I.W hill ii«<turr 
to (ft a heifer au<l call, and «)ki. Im 
•■aught tbe ralf the heifer came at him 
with all the fury of a wild auliu*1, at ruck 
hint with her Jiort.a, pudi<-d him otrr 
at.tl trampled on him. Had It not lieen 
for tlie courage of IiW grandaon, Itay 
Mill*, ahout twelve tear* old. Mr. Mill* 
would lute lira-u aerloualv Injured. Such 
courage aa tin* hoy dlaplaved la rarrly 
•een iu one mi young. Mr. Mill* haa 
another grandaon atooplng at I). K. 
M111**, lie |a • mall. welgha nine |N»unda. 
t ame there the nineteenth of Auguat. 
Oolite few not .lone haying tlila fourth 
•lar of Septemlwr. 
I h«l tin* |.le:taur<» of trailing on jrour 
Weat llethel corre«|«on<U-nt \ eatenlay, A. 
W. tlmvrr, one of the mo.t progreaalve 
farmer* of one of the |mw| farming tow na 
In Oxford county. lie lielng a hewr, ami 
knowing the |>e«-ullar hahlta of hear*, 
treated Ma«.n »rrv rlillljr, an.1 ahowed 
I.In. over Ida garden and irrated him to 
•••me < Ih>1. |d.im« and nice applea, and 
garden l»l.u kl«errlea dclUlou* enough to 
tem|.t aome young bear* to ateal. If tlier 
could not get IIm-iii without. ||» haa 
•even •null tre»*« loaded with Moore'a 
Arctic plum*, juat rl|» niug. Kvevy llmli 
and twig la coterrd with t.luma, and 
nothing Imt propa and twine tied to 
(Mile* aavr* tlie tree# from tiring broken 
down, lie will have mmih* fl»e or ill 
buahela. lie haa another amall tree load- 
ed with lni|*>Hal tiage In tlie aame gar- 
den. lie aet a awariu of tieea laat aprlng. 
lie haa now alt aw anna. Ilia motto la, 
"Tik« care of whal you have." 
NORTH ALBANY 
llenj*mln Wilbur «n mat h iur|irlinl 
nveotlr *»r having i thort vUlt from hU 
•Ulrr, Mr*. Ilcnjamln CrwkHt of WU- 
mn*ln. No nurrfl that he did not know 
her m they had xri nH fur SI jreara. 
Mr*. Fwd Mark, writ hear, hu l**o 
quit* lick with hurt trouble, but W brt- 
trr. 
II. ItnbNna U •hliigllnf hit barn. 
C. A. Wftrolt and fain II r returned 
home to Maldea, Mu*., Monday. 
The Ben« brother* are hair hauliua 
their hemlock Itark to Bethel, fur whka 
thee will prolablr realise reward for 
their labor. 
Iter. C. T. D. Crockett aad wife rUU- 
ed frtmda hen laai weak. 
WIST PARIS. 
Hon. J. M. Wright of I'art* lllll «u 
la town with frWwt* Wedneadajr. 
I). C, niurrhlll ral*«U <|nK* a number 
nf fitoil pwhM la hi* garden thla year. 
Ii) von Tut'krr and w If* are atopplng 
lo Ihv plan* till* «rtk aa the nftti of 
J. W klmhall. 
The l*k»neer Chair Co. hin hnllt i 
kinnll l«n|Nir»ry wMltlmi to their mill 
fi»r thrlr iim" until nrtt aprlng when 
they inntimpUU holldlng in addition 
about IIm1 *l#e of their prevent mill. 
Their hnalneaa I* go«»d mix I lliej are add- 
ing new lund* In ihelr rrew. 
The llllife achool wit graded till* 
wrek atxI a prtm«ry detriment e«tah- 
IMied I" * PMM lined up fi»r the (»ur- 
E»*e 
under N. W. I Minium'* hall with 
U« l»i»r* llhlImi a« leat her. 
The Kpworth league met at K. !». 
Andrew a; lait Wedneaday evening. 
Mr. (Jeorge Swan in takrn to An* 
gn«ta agiln I lie ln*ane h"«pltal la*t 
Wrduewlar forenoon. 
(•olden I'ule l^»ljjr ha* organised It* 
tlll'iulirr* lllto two o>lll|Mltll<* for tlie 
|Mir|»Me of furnlahlng enteiialametil*. 
.lo«e|ili llolt ami wife of Washington, 
|». C., with their ilaNghter, Millie, who 
hi* txi'li latelv nunleil lo a Mr. IV>lr, 
wi re at Klngthun I urtU' la*l llmr*. 
J-y. 
HtBRON 
Itte fall trrin <>f Hm' arail« my t»(»n 
Tu« * l«v with a large attendance. Tlie 
new Kulldlng I* progre*«lng rapidly ami 
the ri«>f tlmtx-r* «lmw high at»>»e th> 
treea. 
Mm. K. Moodv atnl wife of llo«ton 
maile a »rt «l*lt to hi* mother thl* 
wrek. 
Itr*. |»r. Crane atnl family ha»e arrl%- 
rd an-l are i*vuprlnf the new p«r*<»ntgr. 
Ilrrbrrt hlttnati of "mmiIIi Part* wa* 
In town Mondar. 
MU* Winnie llirdrti g«.r« to Jefler*on 
till* week. 
lit' friend* of lie*. i R. Harden will 
U *.»rrT lo hear that III* little *011 Har- 
lan I* III with diphtheria. 
I.. I. IhimpM* *|«ent a night at hi* fa* 
ttw-r'a thl* wt-rV. lie I* *|||| ran«a**lng 
for tl»e Turner I hair t ••in|nnv. 
Ilrnry Meun* I* making Improve* 
men!* In hi* hou*e. It ha* heen painted 
ln*ld<* and two tut window* and a 
pUija adiled. 
The well for tlie new water aupply la 
U-Ing lda*tei| through a ledge miking 
alow work. C. 
QILCAO 
.\ frw <lat* (if flnr wrathrr g|»ra thr 
farmrr* tlrif lo grt thHr grain. 
'Pit |»copk an* talMIng a par*o*tagr 
at Ihr 
\t a nvrnt fair hrkt hr Ihr Mountain 
Itlll* !!»«• prnrvmla amotinlMl to 
William Oitpman l« tilling hi* *llo at 
lltr mil1 «( thlrlr ton* a <lar. Itr hi* 
•litr«-n arrr* W»cut. It** alto ha* a <rrw 
blowing iHit *tum|»«. 
TV t«njim»n«,r rr*h*| ahkh ha* 
tw*m going <>n ha* «kinr lot* «»f go««l. A 
Mgr i.f (Vmplar* U to I* ln*tl- 
hrrr *oon. 
ANDOVIR 
Th* — Ih"»I*. rtiv|itln( that at No. 3, 
all ojwnr.| for thf fall term*. 
Mi** \«t«IW» llartlnt atnl Ml** t.ula \h- 
t«i(t tru li »t N" 1 Ml** Mil* li- 
rll at No. M K. • nrmn at \o. I; 
Ml** \llrr |Us|«'l| at \«. 1; Mra. Hilra 
hlmhall at \'o. ?. IV *< l»**«»| In No. .1 
will »»«•! hrgin until thr I•*lh aixl will tw 
tauflit hr Ml** lirv* IVrkln*. 
iih* of thr Aiinv t|rifil* 
tural tm-lHT ar»* putting groun«t* 
an<l trark In ttr*t rla** *ha|«» for tin- 
i-omlng fair t«» V»«*l«l tMnhrr l*t an<l 
21. 
IV kn-IiIiI*1 at C. T. I'wf'i W»*lnr* 
■In rrriilnf of ftil* wrrk ail I *rrr 
plra*ant ow. 'IVmllnlliiii amount*! 
to atiout •«•. 
IV t,iN«| Trmplar* |irti|«»«r to liavr 
an ofMcr Mf>f*r an<! Iltrrarjr rntrrtaln- 
'lull* mil In'--r ! ! 
Mi** Krvr* of North .lav I* % Wiling 
I»«t aunt, Mr*. I'. It. Mrrrlll, at Ka*t 
An«lo»rr. 
WILSON'S MILLS 
TIk* pa*l airk ha* t«rrn a »rrr ralnv 
onr ami thr *tr»-»in* arr all up to hlgli 
water mark. 
Mr*. \. IV, FVkrtt lain town tWItlng 
frlrml*. 
Warnrr of thr **fr mrr rrmull#* 
*top|<**| at Flint'* llotrl o»rr I Ik- Hat* 
tuth. Itr will if" **|i thr IMtm<»n«l to 
raiii|i mil, \. W l.lnnrll, gni-|r. 
Mr. an«l Mr*. J. \V. 4 lark hatr arri»«| 
honif aftrr a thrnr wrrk*' trip to |b»*|on 
an I alrtnlljr. Mr. < lark brought t»o«nr 
a |«»nt for tlir u*r of thr yminfrr m-m- 
twr* of th«* family. 
Arthur Hint w« nt to Milan Haturilar 
to me*! W, 11, Itatr* anl family of 
Mm*rtr|<t. who arr gu«»«t* of Mr. an<t 
Mr* I \ I'lmt 
CAST BHOWNFIILD 
Tltr I'iri lr liirt at I'. |l. Fr***ln|rn'* on 
tlir .M. A largr *ttrn|*n«-r a* u*ual 
llirrr ami a plra**nt tlmr. 
Ilir *ummrr aialtor* arr all lia*trnlng 
homr. 
'tlir u*ual nmiitirr of *tu<lrnta at KrjN 
burg \railrin% hm nturiiril. 
\ Mi. MUnl in'ii. ii.. .1 hrr mvoii<I 
Irrm at tin* t nitr* on tin* l«|. 
Illat khrrrir* arrtrfjr iilrutr ami larfrr 
ijuaiitltb** arv bring gatlirml. 
Marr K. Mbknrj- U l»aa*y again ilrraa- 
making. 
FRVIBUHG CENTME. 
While lU iijiiiilu t.A*lin•(» llnl wife of 
I r iMM| Mr«. i. W Karrington 
ami iUll|{lilrr of l^iwell, Him., w«-re 
vittkrtjc out the lior*e Imiw uninvnag*- 
ulilr. IV) Mi-rr illtltnmniKil. Mr*. 
Karrington It •<! her wrl*t Imim while 
■III Ik other* g«»t off with i g««id iluk- 
lag ^ 
GREENWOOO. 
1'iMn < nlf lt«« m>I«| the Norway mill 
route to l.yuiati K Martin. 
Vo«t of tin* orchard* are a toUl fall* 
ure. IHit that of L T. Itoln rti which lie# 
III t)>e lea of a mountain heailly wooded, 
It l« e*tim«ted by good judgea will pall 
out *eveut)-llve barrel* of winter 
fruit. 
I.. T. Iloherta an«l family move to the 
rltv the tlr*l of November neat, where 
Mi m .Mm will engage lu tnnle. 
The grain crop !• il I to '» light. 
IIU LIrrrlf* are uncommonly plenty 
ami telling at eight cent* |<er ipiart. 
Jacob Kinimui*, aged w», U *till *mart 
and a Me to «!«» a good day'a work a* 
n>o«t uieu of till. Mil wife u In feeMe 
health. 
IV old church at the tlty U fa*t go- 
ing to decay, an<l will mnio I* hiddenny 
a luxuriant growth of alder hu*he*. 
Makk TaM-KY. 
Swallow • have gone to their MHitheru 
home; fore*t« ti.ru. l to a lighter green, 
ami mme of the tree* already variegat- 
ed; night* cool with Imavy dewa, and 
•ome morning* alnto*t down to the froat 
line; Ma*on'* rniwi more noUy than 
formerly—all of which I* proof po«ltlve 
that autumn U near hy If Indeed not 
already lie re. 
lorn I* fairly in the milk ami U re- 
main* to he aeen whether It get* ripe or 
not; the coon* are destroying It a* never 
Iwfore, and *eem iletermlued to get their 
•lure at all event*. 
'Pie worm* are eating the potaloea to 
that tome of tlie neightwir* are digging 
and pulling them In their cellar* a* the 
only mean* of aavlng them. 
< harlea t iorman. who dieil on tlie STth, 
w aa ahout 37 yean of age ami unmtr- 
rleil. lie had tw<en more or le*« an In- 
valid for a numlier of year*, ami finally 
died of heart failure, which waa very 
•udden ami unexpected. 
I. W. Swan ami wife and youngeat 
child are on a vl*U to Milan, X. II. 
WIST MTHKL. 
Tlw Orand Trunk («u« m» harp Imvii 
working near km fur lh« put week. 
K. I). Mhaw U clearing lin> nadiiilr 
ami putting tiii • wire lrar». If «Hhrr 
fanner* would do th« aanr, it would add 
much to the appearance of their prem- 
Uea, bnltlr pmmtlu the anow'a drift- 
ing Into the lilghwnjrln the wlntera. 
Kn. M. 8. York held rellgluua tmlori 
In the Itaptlat rliureh la at Munday after- 
inmhi. ||p naualljr rail* out I |<mnI it* 
tendance for thin place. 
Our Habhath achool la well attend^ 
thla summer. • 
Mr. and Mrs. O. J. fierce of (lilcago 
ham been atoptdng at C. V. Merrill'* for 
ifewdan, where Mra. p. could vlalt 
the aceuna of her childhood on the old 
Imneitead farm of the lata Col. Ktl 
Twkchell. 
We had • white froat laat Thuraday 
morning but a fog aeewed to carry 
U a war. leaving but racy alight daaage. 
Mui4i of the aweet corn nenda a weak 
wt good weather lo malare. 
BKTHEL. 
The drat w*ek of fair weather ilm* 
Jul* haa hf« lni|»ro«*| hr th* farmer* 
In iWtlwl pilling their grain Into |Mr 
barwa. Home «• fiIh-iii take It to lb* ma- 
chine from tin- ao«l have It thrr«h«t| 
IV ivra ahofi nfmiftl Wwlorttbf. 
They arw gating aonte excellent corn. 
T1h-t an* •tipiilM with water l»jr til* 
llHhel Water Comoanv. who art* laving 
tlwlr |di**« In llw village. 
Ira Jordan, of UNh Mill*, tiaa 
hough! the atore formerly nnniiliil •»» 
Woodhury A I'urlfkgton, of the hrlra of 
II. A. t'ha|>m«n, and will Immediately 
|»ut It In rr|«lr ami KNf) •' Mr • ft B 
era I aUiee an<l dwelling hooar. We wel- 
come him and hi* hmlljf to tlie village. 
I^ainu J. I', I'urington lia* mlard til* 
houao eleven M and |»nt un<ler a •tun 
thr itaat werk. Mr. Ifotiert* of 11 «uo% er 
haa (ia«l charge of lhe work which *»< 
m«»t amveaafiilljr accoill|dl*hn|. till- 
fieri Tuell haa charge of tlie joiner «<ifk. 
Faaaett ,t Tbotnpaoa of Cortland made 
the plana. 
M. I>. l*hllt*r«tok ha* mid three more 
Iota on l tiiirvli Htn-et to |«rtle« a ho will 
Immediately erect tmlMtnffa. 
OICKVALC. 
Harvesting grain la tlie m tin Ih**Iim *• 
among tlie farmera. They rr|«<rt the 
grain cmp leloa tlie average, 
Joseph A. I°utnam la tearhlng at Kaat 
IVru. 
Kdwln ||u«**er l« attending tlie high 
•«*h«Md at H>«t |keni. 
Ml«« llattle St Hint an of I'eni ha* t«een 
engaged to icirli Hie fall trrm at Krauk- 
lln t entre. 
John Ciilnim l« d<>ing the threshing 
for the nelghhorh«Mx|. 
WIST AUMNCR. 
I'rrr lilgli »cho*l nprnril «r|| with 
ir>««l |»nMp*rt of nrrllmi murk. Mr. 
I°arlln •howlrtit lilui^lf an rfll.-knt 
IwiVf. 
IVmliia iUr iftln ih«* llh, wlikli 
brine* 'I«*|» o Imt f«l(Kr« *u<l mother* 
• n-l n-«"Mkr« In •ur|iri«ln(lf large 
nialwrt. 
«. M. Tu.krr of tVlikkHtMir*. IV, 
tWItcl hi* *Ut«»r. Mr*. M. Ill*he«>, fm 
4 ilajr Ihr |irrwnt »e*k. 
Va<-atlonl*t« are returning !<• tlwlr 
Imiidm ii the *e«*on rmli with 
l«fWt* 
Mr*. Ail* Mellon of l.vnn with two 
rMMrM U it II '• In. II". Il«*r moth- 
er. Mr*. Mlr«t»<l« lUrrow*. for 
Ihw «l Htfnnl 11k llli. A |»I«m*- 
ant fimily ptrtjr of ttirr«* «l*lrr*. their 
rlilMrvn in<l frtmlrlilli|n>n, *»•* h»M at 
Mr*. II. II. 1ImimIW* Iwfur* Mr*. II.'* 
rHurn. 
"Hirr*- of < h«rle* *l«trr* 
«lt<i llv«t In llo«loii irr tWItlng hi* fattil- 
•y- 
Mr*, l ook of Ahlngton I* tUltlng «' 
h#r lin»lh«'», Willi tin It. on 
tamnrr Mill. 
Mr. i»l Mr*. C. W. IVM returned 4 
ff» <ln* «lin-* fn«m « (rl|* to (kr»n 
I'.rk 
Itr*. II. II. "Multh prMrh*l it Ihr I'nl- 
irrMlUt rlmri'li, August Jl*t, returning 
In \«*hu« twforr iIh> 7th. 
Ma*t«»r AIII* < rommett, *»n of W. K. 
OnMKii <>f S"r»4\. t« it II ill. R 
•■mia't. 
Majr t lnn.ller «*aine fr»nn her work a* 
MlllgM •• OM «»r. f»4nl a feu |tjfl 
tine*. 
Mini |«ri I'olr foe* to I'tHen. her 
o|<l I ion m*, Irt.lav, tin* -Mil ln*t., to tl*lt 
her *l*trr 4ii I olher frtrn l*. whom »!••• 
h«* not m*ii alacn i-onilng to IU«> with 
Mr*. If»rr«oii, Iter aunt, •e»«t» »e.ir* 
«lnr»». 
IV Norway nine r«M* to |>Uv ag4ln«t 
tin* Wr*t •miiiiiit* Hk- It Ii ln*t.. toil 
were tmllr Iwlfn, II to 3. 
Mr. '••Miller, * Im> lu« h»l i long ••• 
rliHi* *l«kne«« of tm week* I* ag4lli 
•ren on our *trrrt* to tlw jojr of all. 
SWtOIN 
Mr. WIIIUm W'hllcmiih of KryrUtrg, 
• fortlH-r rr«l(|rfil of Sunlrfi, l»a« Iwrfl 
itlllni on lit« oM nri(hl«ir« rwnilljr. 
KkihI* 4ft I Truutm Hamlin «rr at- 
irn.lln/ llrMftim \« a<lnut tM« tfrm 
lt<*« Mr. I'uriiifton «n lntrr»*«t- 
<n»T ni'l h«"«rtf» ll •!I•« «mr♦«* to hi* pro- 
plf I tat on th* miijn't of 
•• nw 
«ha<low of • ifr•*«t It'K'k In i wrir) 
Un«l." 
Ntiw1 «l<lot|« i|o£« line l«>rn i||i to 
mi«*-tll«*f III I In* «*4»t pirt of thr town All.I 
at W «t>-rf• >r<I. luting LIU- I tlir»-r « ah< « 
t*rlonging to John llkr an<t k^SffiM 
ofh*-r«. If lltrjr tin !«• fo«in<l, *r «oi||.| 
r^^mimrii | "hinfliif b) rlrnirlrlljr.** 
If )«*i ar»« < oiiinniiUtlnf a lni«in.». 
"ilncall"'. kl ••• >• I •• I'ff. I 
\ || >'f (li« I*•'f11• 11• I ll 
l«*gr for their aiiihi il ratalogu*. |'r<.f 
I.. A. tir*» I* one «»f our ol«|r«t f.|in »tor« 
«n<l la now |.rr«i.|«nt of tin* |tu*ln«-*« 
K'lm \*mk U|Ioii i.f \iu. r.. 
fi" U» llxfi'd Ir t 'Mtkl) I uMWlMl.iMt* ■>( Ik* 
• •>«*!) o( 
TW wlnlwti aa I IiImWIiMi »( 
IIIIwiof Hi •• 
roatwrfallr n>|.r» t»M thai Ik* (•Mm!I i«*| 
•*• tt">n *»™»» I la Mi I ■ «f V.r 
■ in ik*« •»•><» »l Mti.*i| iimw«i I k> llarrl 
la Ikr I ikiMi »f • twWil«»l, •»ll ka<i*a a* 
Ik* lltnl«.» >U|r raal a-4 l.aiN M|»«a Ik* 
••fiflaal ka-alM aa aaa>l* l<f Ik* lloaanUi 
« wMi l uaalnki—n. fMa i»| M«i*a Ik* 
Mlrtalil atari |»4*|a. l-> til I <MiMf*rl*| 
al • pwlal hraf Ik* l«lMlk|« ul MhrMfr ••am 
ana, whrrr •ai l r>*>l rriawt l»«al>arl Hr<>>4 
•»l f lira IU4 »>i<1kfrlr In • HM «iMilk»»l» ul 
■ i«u>|* I'aalua |»lar* aa-l a»rlh*rt> of « karWa 
l'ariu*i' l>ulMia*« ■ kr»* i«l I tualrrnwM vkal 
!• Ia<iaa aa Ik* •»! 1 I <uln« 
Ik* tmmr t—n taut —4 k*l»aoa Ik* 1 
1 mf |v«lii»**ra<lr*irrlk*llk**afcH uaMr m4 
«r llarnatMi m«i» rua-l l» lu«l*l )•* j nor llouf 
abkr tb«nl »« II I* n «m IrtifM, !•• alt I •« 
mriulai al Ik* aaM l.«*«l*nl lln-k • I fulUt« 
i«l <«ii| 1 <i«alf n*l «r llarn«Hi iu<t m4 m 
|ra»rll*.| fr»«aa <*M I«ruu4 !•• IW ilnwull 
liinr ranm foiaaal l» Ik* aabl Harriott .lag' 
n«il a»l u* mM <>kl Cwiiiairl n*i akk k mmn 
Ik* WHI«|« "I Ik* af»»r*ial l I'iiakam aa I I'ar 
TW« brail.** I« lctfr.1 l*»taar <»f •llfll.-uNlr- 
ttai-k l>■ aria* frma Ik* htl Ikal «l I ru*l a* a»« 
IrairlW-l Mm a IW |w» amUiHaal *w 
arirr au k» aw-1 
Vmmr |*mi iaar> Ikiwfaw mi; Ikal ;mi *111 
lira *al I rml* iirl aaakr aar b ara liaalkm la 
l« i*|«li»l by ruaaato* laairattM* aal an*a 
Am >1. imt 
|» a a WlbiMXVkilwi 
II «. I'l.KMV, I »f 
N.« rurr. * n«nir 
aTATItTIr^ MAISK. 
I man ii|ii||ii||i. aa 
Ibaarl uf I ooalr I naaaala4aa*ra. V|4 Vaakik, 
I l'n\ Ik* hfrfAmg MlHbia, aUUftriirr aal 
l*a<-* baila* l*ra mrlirl llial Ik* tirlllbiftrra 
ara naimatlla. It la naiiiiMi. Ikal Ik* I uwl? 
« ■■awwtta»biaa»ra will al Ik* abxt of CartrVtr A 
I tan forth H»r«ar l.ak* la N^nrif, «aTar*Ur 
Ik* fmirtrvalk >iar of ia|..i»r a*«l. 
—" 
«af Ik* rbark, A- M aal Ikr Ml* 
In tlrw Ik* rout* M*albiM*l Ik aal I 
I*m*II*I*Ii afwr wfcirk »ww, a krarlM -t 
Ik* l-alir. anl |k*ir wWa*»a*n will b* k»l at mhm 
lukirklNl I'Uai-* la Ik* ilrtkllr, a a-1 *ork <4k*r 
aaataarra lura la Ik* |irvail«*« a* lb* I uaaaiU 
■karri •hall |»l|« (iM(»f A a-1 H la (urtKrr 
• MMII l>. Ikal mw ul liar Una*. |»bar* an 1 
|na* of Ik* I 'aaMMaMa' aaartla* aim*' a 
• lira Ui ail prf-MHaa a»l o»r»»ralWo»a lalrrwlal. 
M ravalaf rnUrmir I rii|i4r* of aal<l |o4ili<>n aa-l of 
Ula offer IWmHi j* l« wnal l|WI Ik* I w-rk 
of lb* lu«a af V.rwat aa I ala» 1 i|i 
Ik Ikn* |.ul.in h|ar*a ia aal I Iowa, aa l l»Mb 
llah*>l Ikn* wiva* aarr*iala*ly la Ik* Oiloril 
IWaaurral. a a*«a|«|*r |.'iab-l al rah* la «ai I 
( oaalT #l»ifurl. Ik* Ir4 of aal I |»*l>Hralbn»a. 
aa l rark wf Ik* ullarr iw4Ur«, In b* aia-l* imal 
an I |«*tal. al laaal Ihlrl) <la; • l»fcirr •al l Him 
uf aa*rllB4. bi Ik* *»«l Ikal all |i*rai«aia aal car 
(wralbHaa Mar Ikra aa-l ikri* apv**r aal ak*w 
uaua*. If aar ikri Hat*. «br |K* |>ra«rr of aal I 
|«illl»n*r* ikudtl 11.4 la- frtalrl 
Arrur AI.RKKT a At'HTIV.I Wrk 
A Iriar nipj wf aal l r«4lll->n an-l <»rWr of 
Coart ihrrr.ia' 
Arrur Al.Hkirr ». AClTtX,CM. 
Oil UV P«S®«5|I h•• Mm. i»mhi* •»- B _ •iiito |Jxt j>tp.u 
A COMPLETE BUSINESS EDUCATION. 
CM hrthrr l»liirm»itw». wl<r»n, 
I. A. ttlUV. A.M.. hwttMMt. 
t4aUal«luUr't ml H»«l ! .«•«» 
PICMT A VT 
Ul fh« IW llx* J»l|* 
of l*f«WU l»f lb# I naal; ufllifuH. I thai I 
•*11 at pabltr ••mIUhi. «a Ik •Irtraih II) 4my ml 
thW»f, A. II. IW »l IM a'rUI la Iter lurrm»rntm 
mm Ik all IW rlfM, Ml* l»l IMrrv*4 
wMrh Am KlaaWII lata ml Mu«u»..rl la mM 
I <>«rir, ha>l la aM U> IW f.>ik.« ia« 
Warrlliol ml I'liU, »ll TW Wi—l*al Una 
ml |W nM Am KlaibaU, l<«v«lirr all* IW balbl 
la<r» Ikm*. mrrm* a<M*uf laaa. 
AUMa«#ftala |>W<r» «f li.«-r» »kr l» ! la It 
mm Mflk •I'W of Aft>li*af«c*ta Kl»rr I»uihU>I -—*—' I'oJal ,ria W IW na>l Walla* fr»-«a Naaifonl . rt
Ra«l«f>l laawr. •—lh Wf Mil Ml tar. I W 
a>l of l.«.rr M. ll-lrU* aa.1 mm* Uy 
U»l 
I. KlwWII Am mmm «4Wr Mml la 
ifwnl, l«ta* mma a» llrtWI Lalf |Mrt 
la Mini afapUa-l eww4 la i»aa«i 
IWI arMhM^ll Wa. A. KWUll.Uwl 
trM Ur IW CmuMV k»lla« fr»M 
Raw furl l*Wa< la Rwafarl laaAra. aal by Ua<l 
ml »la»ia f fr*-«, aartb aad df W »* 
fiialla Madia. W«. Rvmm. awl Jaaaaa f. 
Rrwy. mM taMiMal WM mMatac *• 
A4ariaiMfaWf 
FARM run mlk. 
Ow4tam««M^ aarf mmm 
Wlf aitlaa I  Rrraal • f*>< lURr I ,Wl 
OUR WAY 
CASH AND BARTER vs. LONG CREDIT. 
ThU «Nmi hu c*Hnr to «Uy i»| we kn<>« tin* •harp an<l rlixr tiurf* 
of Oifonl fount y our iiihImmI of doing IhiiIomi hy ihr 
'*rl» Inmtw of tr*<l* they jl»f u«>*»rh rnvk, |i'« tl*> only •ton* of 
thr Un.| In Otforil t iMinty wlwrv ytm ran « Mark* for all kln«l« 
of Urler at lb* 
Highest Market Prices! 
Hardwire, Wooden and Tinware, Fancy 
& Family Groceries, Harnesses, etc.," 
»f whk h tat* ft full and «•<! Mltctnd .t,*k In mrh hr»n«h «»d ukln* thmi 
all <^oiMn*-<| || *..«, on* of Dm* larjf. «t an I U.t .to, k* to «<|«vt from In Oft- 
r- 
Low Pricks ! 
fonl < ounty.
Hp**aklng of l^i* |*rU"r«, It U aaflaaa for onr harty to i«»ll anothrr h* ran aril Mm 
ff'xxU at k«nl |nhi |ir1<** wh>'ii Iw run* « < r"ilt •jr»tr»n, for hy thl* ni«4h<i<l th»y 
rontrart BMiff or Imi Im>I Mil* ami ll*« ca«h ruatotiicr ah<> lr*i|f< with tlwm Iim 
to |mj llrw Mil* In ontcr to krrp IIk lra*lr afloat. T1»rrr"a *»hrrt*ln «• claliu «!• 
vantagr o*rr all otln-r f lt<»r« In rv hanging good* for cftah «»r hftrtrr mahka 
«• to nam** rlturr prtrra than any Ann In Otfori) t <>untr, an-1 If tint hitv any 
•Ionlit of thla, rail atxl *r««. 
Union Supply and Junking Co., 
II. H. KINT.nn, nunmw r. 
XOIIWA1', • • MAIftK. 
1890. OXFORD COUNTY FAIR. 1890. 
September 10, 17,18. 
Greater Attractions than ever. 
In connection with this 




Hats, Caps and Under wear, etc., 
For the very LOWEST PRICES at 110 Main Street, 
Norway, Maine. 
Custom Clothing made to order, fits guaranteed. 
lose. —1000. 
s. RICHARDS, 
—— TlIK OILr — 
on n in : 
—— i* — 
(hf«r4 4'uuiit). 
»«M Till. P»»T 41 n tM. 
■OOTtf I*A HI* HAIKU. 
•r«rr.«»» kiiik. 
Tbi i»i mi iirin a. < 
Ai •.« •» », Ana *» i»«< 
1)< B»l 
V«flhr N««i«»l 
Mai air «. I «lll *1 IW H«k TTvnrrr'» aAn 
M .!«(«•«•, IW i*«Mi iMrtk <U« *» plmm 
••c Mall. al alrtva »•« Um k ( M «rll an-l • ..«i«r» I 
hy «Wpit |»»|W Mil-Wt. all IW InKwit »f 
Ihr Mai* I* IW |rvl< lt»l NmlMlIrr U 
•rrIM, li I* wl*nir)w<ab'l 
InrM Mil«| Inflrltxl U> Ik# Nak fur <Wr 
Uim M l rummti Uirt. rrr1llr<l |o|Hr Tirtwrrr 
of «U|P for Ihr INf I"■ Thr wtr t»l rati9] 
•Mr« ml Mrk Ifkl •III k» M<to •«l>Hrll>i A rt|M 
lltWMWf af |«il i«*rf (Wmt il/M* Iwn 
t*>a forfait* il. U» r> Urai IW mm at mi Km 
« IIMa (Mr »1»r IW •«!■, hf |««» Hi/ •* In 
I*f1^ In tkai ^nrrlMvr Ma |>f o^«>rtion al «k*l 
Ihr |>»r» h«wt |4VI IWfVlx tl flW «*W with I* 
MwlMIWnM'ifUruli l*r .ral wr aaaam 
fnmi Ihr llaaa of t*W. >»l oar iUl«r for www, 
it Mark arr mi mlma M>liWi*< by ^«;Im 
m MWWM U Ihr Tftt«iirrr of M»l», m |»rv»l>f 
•"I la rhar •. TV "f ihr Nr«l»l Malat** 
N» lra>l, kuanrr. will !• «••*! al a ("V» ln< 
lhan |hr fall aamatl Iw IWri* for »wr h aa|»«l<l 
Mai' a a-1 o«at. Uim. laWrM aal hn| •« >1* 
■rrltel la IW Mbialii «■ hr-luW 
(ItfuaH IH ill 
l«l fr^flniri A<a-I liraal. I — I Una, • M *■ 
1*1 • " • I.M " »u 
M H " \x.k 
" M M 
laa " " « I.W7 •• >m 
I. Neil, 
«Ulr Ttriiuirr 
HOW'S THIS ? 
Al.lfOftT nri*rrbo4r« w* 
ml<lii 
MJT rrrfj|»»ii/j| Want* •olllrllilllg 
from i lunlwarr »lor*» ooaikorully. 
Wf arr laboring llinNifli hot 
antlM'r Ili'l Iiilil lo |||I1| till* want 
ii It *l»oulil l*r iii#*i WV firrjr tin* 
lirKril Itm'k III (irtliTal llinlwv, 
Mo*r-a, Iron »II<1 Mr*'|, fit. Ill III- 
ford < oiiuiy, an<l hrlltw w» ran 
ntaki* It an nNjivt for ) on in cow 
to u* wIm-ii In want of an>tlilnt{ In 
our linr. 
Richardson & Kenney, 




i»l »" >i >•* u 
.. a|4H«BMWl 
ALL AGUES AI!0 
riMt< 
it*. 
vi ii k a*i» ■» nr. 
[ted kf 4f«CtM4 ** "" ** •• '•■"•'H''1 
I.IIIMHMIU * Itn IIALM-. 
4JIKL W4STKD 
T- 4b r^nl >*•••• An»ly • rtw U» 
MRS. H. CUMMINGS, 
Paris, Me 
SOUTH PAR18. MAINS 
AMMUNITION I 
Full Line it 
Bottom Prices I 
The Best Place! 
o\i on it coi'XTV 
Tu mi 1««r 
Watch Repaired ! 
OK To HI T 
IWIiIim. I Iwbi, A *11»•»«•••», 
S. RICHARDS, 
Boutb Pari*. Matnn, 
AT 
C. L. Hathaway s, 
NOnWAT. 
The Fall months 
arc right upon us, 
and with an eye 
ever open to the 
wants of the public 
we have provided 
for them. 
Excuse us if we 
are "pressing the 
season" hut as a 
matter of business 
we must begin to 
talk to you about 
FALL 
CLOTHING! 
The story is contin- 
ued at our store nt 
South Paris, whoro 
we are at all times 
glad to see you. 
Kenney & Plummer, 
•outlx Paris. 
WANTED. 
Tim » mttnd Willi rN(«i»«tUi' MrttM •» *■* 
kMl In ■Mlltu« to* •|.r»tVflM.i tm mmt 
rhM i«» mittHt M iUi *Mt U fctf «r »« 
Imt ihKUMifl rur>i* U W—< «-• 
U. AfMM 
I 150 to $100 A Month I 
Ur taml «»l intHMmm i»mII fnUl m4 «>»»• 
WfMll murk. Nr*Tt V««t ftll tlMV«C* "■ *»» 





V* uah—llaliaylj pn«o«arr Ik# 
Ivors * Pond 
PIANO 
tfe* IIdmi aa<t m««l In th» worm 
Ftr» »*w|« |t*'e«il«x| iarwitfciM UM*I la 
ttm u«ij 
Call U *mr Mti» «»t »udIm tW r*w 
Hofl Hlup «hwti M«N fMn »'M 
White pc%-tiAiftf M-l Bl«h«W tl4># tMud 
Iti* lo ail fl h>i«. A tmiJtf- 
NJ lawctliKi 
W. J. WHEfcLLK. 
Kmth rwK Nw» 
TOt« M»n ttfMMO 
r»« 
w4 rt'tot* •• 
iu»j >i < «■ ib« <«•««*• 
■ mtM t*r » 
UUU 
ii hi h mmr 
U»t al<ht I h»l Ihr r«ni|i wr M la 
■IT ktl lr(. Ihr m««'lw ■rfr k(K>lln| ti|i 
Nukliut * hniM'h w Urfr a* mi fl«t I 
N«thr>l frwl* with Hn>«a'« latum Kr- 
IW. Him r*l«ml Ihr ma** U* aa4 i<i«- 
pWirlr mnmnl the fiimiHi. 
I I Wian 
\ M. M It 
CWCM*TUa*l 
ra AUPCFSffHAl WCAWC55 M MEN 
MOST FIMKCT HIT MAOC. 
D* uvsn I KLKCTKO-VAOVmC BKIT 
Ml mm MM ■■H.I. llttliTtia rtm 
» uci m4 !:**• i:r«iT 
ooiruim >uton rnurrt uun> 
ncr TITAl lOMti w4 VUHm, »T»- 
nwii ».rir*T: * iinmon, 
DlCUULi »- •*>"•<• N* w Wi mm 
JaJajaMai.—tw W «•»!»« .»< — I—«M »w 
I.. ■ •■« IU ■■■!■ Mfcn •* l®# 1MM. 
m«■»—■.*»*. — T 
Ptal yM if !• MMiil ••'1 
SBriasila^^ 
MXff ■ — «'»» WW m4 k»l l»«< H 1KII 
». %iH ■ n» M •# »lmn«w» 
U-^» •■• ■ U |H<> »l n«| It" •• 
tn<f mi' ■■ 
■MMMUv Wh4 I* I>IW ■—'fc* «II aMM 
hat. •«•>«# (Mi •*< Mt««M tmm 
■MalMa M lin f)« amd f »■»»I 
•8AN0CN ELECTRIC CO., 
Ill MOAOWAT, M« tOH. 
A1-2 
MILLION 
y»iy>■ to Ik* ««u kt«* M IMf MUMK 
tiM k> mat *u»» Cla < »T'M'I 
Nwi »iim>W U<« Uix <*f iw 
to Ittoli t »■»>» ifcl '»«»■» 
r»wt nr»n itt M IMf IMMS Mh lu» UW 
duAm. «W w« Uil» 
SNEEZING 
fr«to ito rffto i« -t ft rh*Jktf«*l« < w»4 
Ito tnl mJ«m to Ito 
COUCHING 
Vtlrltowi«l*WlM trmm Ito <%<»■■* lmmf$ 
mJ lr»T>«( Mm xin i»l wh '»■> It. M 
Ito uMu«li. wto- tofc> Mftotol Ito «ir«lt4 
Mtoiv fl*«a W »ll 
PEOPLE 
«to« Ito ftol aJbrl <U>I< I* k> to IU to*ll? 
•oft |»»»ylwl» to tolUMrl •tU Ito tlr(%*l 
n ull »y n$i Ttoy 1*1* Tt. toBk| Itol I* l-4k< 
kUn in ww •# M>4 rtM. * to 
fwl far an>Ul>« lor Ub n» to»f»l mar 
if to Nftrtuf v. »il Iton. t»l | im«i to |iMl 
w fth wtomtr W«tol II W • Ut'M •( l*Mli. 
l»l mm •»»•( • at ito kliMriK| tortto* «f 
kMl »nn«km •«» Ito |if«| Imto, t»l M* 
• ftotor^l -ml? to Ito l»tol* lf«i A I toMrtl 
I iltt Itolr |n*« Mil »• "■« mi 
»»*fi )«U«* «fcfcfc Will )«<4dl TM b«4 
fltol hfct It rttla hJ |l to 
K* IwAi u4 rlr» ator* to 




t*alike Amj Other. 
Wmr imilAL m HTMni «m. 
Im| *» M IU 
% Smi VMM fwC7 UmM} H bm 
Na»»ljT MM l<l*(W<t4 I NM >Mf4 
h v.r,vr~v »•*" 
>■■ »«ii|i II «Mir« \*m» W« aarf »«»■ «• 
H» <«1 law «»<« Uiw> m m <>—, »mh | 






COUCHS and COLDS. 
I lOfiTiTrilT-'^Sjrittin, 













in fOV TBT to U«C UN UM( "To- 
ll MCCO torn IOTM Cm(wih) *• a 
fwofttwa fOu\i m*«k citMcii 
* rood CM|« on * KMK IHbkb 




^CTOHLTTHC DlO I 
•UT CONTAINS ?0 PCR CCHT. MO<*« 
tobacco than as* qt*:h |fi 
or Similar quality. r r nr T 
M It THCRtro«t U» 
C ?CoT 
M THC KU^KfT. |»n> wm •• 
rr«H»to "Fiftttii • Oi d Ko*»«n* 
** 
*no mas * RED 
OCT TMS ainwmc. 
OOft'T TAB 
Ht»» T** 
L' KENDALL'S S 
\SPAMCDHEj 
r%0 Mm* »•*-*- *11 L'- «*4| t.H ««, 
MIL'S SF^VW CURE. 
r*nj r«..,uP 
Mr* ■«•...*>.« | •CrMsyna Bf V ■» 
• >i« >i«i aanUMi I Ha-UCx* *»i 
• M lU I -- | »• ••« *♦ 
WW b >»"• «• -M l< « 
| iwlij Ik •< I >< 4H»>. 1L mMM Ih 
• -I ft 4 <t" b*l *:«••*• l» -4 k«to km 
ll> ii|« 4 »«• awa W» 11««—*»»l« 
Hull.. » •• « iVir H« ■ ■«» I IK» H*' l> I* 
JIMUIW*t«44 liKWWIWlMf. 
VuiA^t »ini^ 
hur ms. Oaks lUrrft V m 
t* t» ; t'miira. 
bnu 1 *« ImMTs M4<H Cm 
MnaNMr. «• t Mum fc« w »ta M • 
TtoMMk»4a. «•• fc«»« •«• w 
|M«*'iaaMl I •<» I a r1«fct »<•*! < 
Ik(l>* konw>4 I ■ |I««|| 
mli .a Mi Imj«>»•)» if.ll', 
at* « ntMwt. 
F «M K • Mutt lift* tift. 
OiiMtt, Oka iftl i. M 
DikHmtuiV 
laaf > K I »-«»• l»| •% "4 Wi»» rt lofclPl 
%sn*t «-•»'•» r.lil • I r«4n« IkM 
e»w M Uw kit mi4 I • MN • w ifea M 
N>4>l I • »%» fc»V Hai 
VfT' L H «f*4L 
(ittn ha >•*, Hmx«. IUf u, MA 
1ft I J k«»»4u _ 
M.n 1 k»* tw4 *»WnM InMN 
ka<« v» • »•» •><*!'•■> r-«« >4 Hi «■ ■ ■■ I 
ft... ..I* ?»••.»— M l>« Mrflk' I'*# 
K>»l* I • a < N l>MH^K>tM4«itaMAll4l 
t. r. S4i». 
f»>»» |l |1 MlW. W Wall— fi» $X AlMnaf- 
•hu '«•» )«•,■«M «ttlM"•! 
U Ml « ••% *• I*"* 
turv MU. H. J. K kMM l.L (it. 
lb .! ar.ft WimM. 
SOLD »Y ALL i>Ul'GC2ll»Tlk 
PACIFIC COAST 
Washington Territory and Oregon. 
*<•4 la C. I'. ViflMttaa, til WMblBfi 
»mm M.. B»rta«. Im rirraMra fIMM til 
\o% RMIIIMT TUU. 
Inw H —ll U» («M(r ml 
• •« M<l t»l MM* ml «aiM h« U» |«| W 
TW » -•ai»4 tt«4 U«M mm Ml w# 
M imI Wm xawrtlilkfluvtirfW .»•!•«.« fc h* 
lkr<Mf|a». AktMlkaa, 
« aikitol tff «al I tow a mm tk> 14k U< ml Jaw. 
i«vw i.» Ma trnmmmt wDHw 
U|«»l mm ik»Nk •lay mlJmmr. MB, Vy kb rarUi 
rat* mt tkal >ldr M-l wihIm 
a>«*« to hitUy |4«t» (tot if Uv aafcl Um I* 
IriM i»l rtof^t »f» M mI4 la to Ito Trra* 
«nr mt mmI iMUtfl<to*«»»aU«rMallM 
•hit ml Ito iwaallarM J aafcl Mtto. m Mark 4 
Ito f«al »'<■» ltl*il a* "HI U wtotoa* la |a; Ito 
uaaal 4m ttoaaaa IhMm law«a aa-l 
• ItaraaaaUl •Mtoal faittoi aiitoa to tol at 
...• » aai«<ua »i ai« tow la aakl tow a ml 
.«u>rui l*( ml lawator. u I 
a rtovfc la Ito altoraM»a. 
; { 
!; I > I 
)] it I i!<! 
• MT •(■twill K, 
frMl * altoa toa>l mmMml 
T K < toM rana <a to Id #*Ti 
Mr* Mariai rwiHi. Iaa4 
baatol mm * a»l W 
to Ufwafc. aa K fct la»t 
alt II M 
to matrf aaar W A. 
l.«MU.l.Ma|l r^a.1 Ml 14 H » 
Maatoy 1> raw. afi at (to 
tofaaju |%«to tana It- 
Iktf ra*4 >1 lomu rv*l. 1IM to Ml* 
iur »i«naii« a 
l.airw Aalitat Jr.. 
Mryal fana. C4* Ito 71 t » I tt 
I T tlroM Ito « »ra» 
Rnad larat. A f 7 M 
I f. UnaM Ito fraak 
* errlll Una. 141 to I to 
J. T BnaM, » > Kit 
I 1> Hwto4a*. jiart mt «M 
Mnkm, ■ M • ■ 
AMn rvw ImM, I M • • 
MMNny(MMt 
fcrtHWi) Hrlr*. Ml II «l» 
liwi^iii Htm. M M HIM 
rartor * tmmmff, M WMIH 
JAMM L BiiVKKK. 
TlitoMH of » wl«tol 
Wa-totor*. I« «. IM 
mon3XbwS&ST 
»•. Ml. OoHoltoo—%. 
TW •Iwlil la w»>rwyh«»ln 
N«lt « w tort tto ifcm* m MM&ir. 
Tto UlnU a *tok 
Hail t4ay*ri quirk 
Im «r» ttoy run »o (tMtly 
Ha. Mfc-llwHnl !»>!■«. 
1 am f timf—d of R M»w» 
My 1* l\ SL « to T9Tf nil 
My !!. i, li to lW • toto ummil 
My 17, T, I It a tkfWf i tool 
My «. IX I. M. 114 to ao opaoiM »■ Um 
•ill of a tolUlM. 
Myinn.f MU* m.«kUik. 
My fti. 'Jft 4. 11 to a trw 
My «W»K tto n>«tu> of a funio wu» 
«»J 
*•. IHi-Ulgntlol niWc 
L Wtol rtly tonll, a c toft ud n*u]f 
& Wbat otwaa*apl>»l*»aml IwWI* 
& Wtol um ui animal, a wwat and aa 
abtoftUiloa^ 
4 What w to itinml ami a wanaiilt 
*•. ita tt»»4n 
My flrvt to a io««r 
My Hn«>l to a fual 
My ohnto to umd ta raUoet work. 
My fir* U aph«*t<al 
My M'Oil la a pan <>f Ik* Udr. 
My«tok«M pnxnlDMi la tto tin* of 
CVmmO. 
ay flr»t I mm* my Hroadl 
Wlilf my w to»to a ttollflafc to rvrkoMt 
ft*. *41.— Aoaflvmoi. 
(Tto tltto of a popular bunk ) 
DRAW A K1SU HOOK. C L 
Jto» ttl. «*te|rau. 
ITtoU I an to wa*k. chan«* my toatl 
ami I hmm ■nri— l»oly a<to«. to li in. 
to tor|> p« ■ i«Hi*. to u ml u la to, to raal 
ami a p*rt of a ckurrk 
!«•. ttl. MmU) trtlkMtt*. 
Ka. •**. — Am AMrtrva IW4. 
My V11. 11. u IT. torg* 
My 14 IV »• IS, 1« to • grain 
Mr 7. • lo u » fto). 
3J« I. i. 4 « u • lrunij«< 
My W, IV I, lit to a gn*ip of toUo<U 
My IV * to a |<rv|B*it 
*•. H4.-4 ru«*f. 
Oneflflh of |»*« h. otteflflh of «hMl 
•*» fifth < f lrn»<>n, i«» flftb iif >Utoy, «»*>#• 
• Mil ««f mvrrb. maihtn*!. «UI gltvt toMt 
• k.«» Uii^uatf* to "fM ttxHitf bl* 
" 
«•. Ul -«>r4 llalMlaf, 
lW*in * it h • «lH|b iHUr. tlx I. by kMl*| 
mm Mlrf U * tlw. i«l («fto(a lr*Mpi» 
li«g tk* Uim. iu*h» i u»w • r>l kl Mrb 
MN 
I —I A »<•»•! t A po-o-'uw & To 
|Mtr« 4 T<> nip 1 A tlo A To pot 
Uu> bruk ar*ln« T Tto imuU <•( bum 
& Kb.fi. utttl bair* 
II —L A »••••! 1 A prvpuaUhMi 1 
CUi»" « T» |«fUk» of lb* pn»d|«l 
m«i lb* >U» 1 An tnf»m*l A 
To Mtrk lb* limiU vt T KWmI • Tm 
favor 
IIL—1 A *"••! i A »»rt> & Tu »n 
tab*!* « A*pau 1 Vtolbto vai*>r • A 
Bi * I'utnnM I A «juUt««l had 
• Tb» «bw drtw bx«M ut uim ML 
hrb>ltoU 
IV —I A »w**l t A |ir*(awlk* I A 
Mbit 4. To b*nl 1 Fourteen |vu»<U * 
ll-n^bi T M m;* & Curtail* 
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L Wby to • t»(U(to] lUmil Ilk* • fir* 
«bkb It** tf»M uutf 
t Wby u lU Mur D lib* • «*»Ulug 
rt>|' 
& U'bjr to a rublto » b*h to »»ry clearly 
dtormerwl lib* 4 iHtor wrllUo by * < btl4 
to I La It»lbtr* 
4 Why «b*a you luob 4l 4 wmt'i «lia 
n*r »r» y«>u iwirly blind' 
b Wby to lb* foundation of 4 tog of MV 
ton lib* • grvnl fener*J • 
t Wtou i* n «l«*«r tDor* tb*>i KaalP 
T. Wby to • rv;»>rt«r lib* * f>>r^*r • 
b Wb*i t°tMr«J to nu»( pr»' atont, «*u*m* 
n»«4 dtotraa* 4bJ aprwad* i»*l luniay' 
& WUi Imbw daily *mM 4 tour 
uuu* » brn Mbum *aoib*r U> inuik) hi ml 
Tr» TI»U faltk. 
A ah tW "U# who (bum* t<> !• with y«*l 
•k*a jou r**l Ihi* to wnuikmi. without 
UrtlrtUm la ngurw tw»|»» tb.>u«*a4, 
latix hun-lrwl aa4 t«tl»» pound* 
w» U'i» it will fet duo* wrmUf, thus* 
Ui»t 
k«; u lb* NttWf. 
So in 
font*, wiib tW tl your mil. 
With ButkM. pikt <»r kail*. 
II* »toM* ih* MImi I4*>l* of «U 
Who :i*M«*t U>>4 U bu lib 
TW arm that drtm IU auUwiU I4v«| 
With all a |alrt<il ao-ru 
Mitfbt brain a tyrant wltk a tat, 
Or stab him with a thorn 
No U — Wont Half t^iura 








Xa 90 Tb» l*uttlr of Thrw* KounUlMi 
N k jsi What u it * Tm 
Xa *<BU. IImj IhaiuuKlt 
T M 
TEA POT 
T I X T H MOXKT 
ATE TEA 
II T 
N<>. » A l/<t«r Paul* Chicago. 
Xo Si Numerical ICtUifma "Uinta of 
• fMtWr 0<«k totf»«brr ** 
Xa. 0 Knltfma TU North Mar 
Xo. at lUMU L Your nam# 1 U» 
taaa a curort ha* tpA a tail aa«l tha dug 
tUr tu*it & Tb»r should tw mm, hat 
hU prim pm 4 whan ha Ukra a "dock* 
la Um *al«r V Ifaeauaa U 
t briber It would or but A A pig. I Ira you h*r« kilUd him »ou ru 
bliu Mil aari hU Uacu*. I. Ikiaiui 
ar» eontlaually —lag tb» II a* «»l 
la to pnta. a U, K ai*U X. 
It la a frrat mUforluar for tin* Touag 
*wl mt<tdk i(n| t<» t» fitjr, T<» nw 
own** thla an.I ap|*ar iinid(, uae llall'a 
llair Krnrwrr, $ rrlbbl* |uiuit«. 
TV man »h«» nrvrr ImoaI and |«m| an 
upibrrlla nr\rr had a frkml. 
HKR WHAT 
IV «rll known iuiiM(rr nf rttitnluni 
|<i W'athlii(tiMi, California, and IV 
Hlilif Mountain*. I. A. Whltrmuh,aaja: 
I nrtrr lud anything «l«* nt«- m» mu< h 
K<mm| a< ymr Sulphur llitter*. It la tV 
tir«t aprlnff pirdlrla* I »m u«^l. I 
would ailtlM1 all trim aufltr frimi Mllou*- 
im»«« ami «lT*|M>|»«la tn um> Sulphur lilt- 
tera, for I know tVr titrvd dk>. 
TV aun whnlltn bjr hla bralna r*r- 
talaljr haa »4 a %lalbb> nmna of aap- 
»»«•' 
With a feeble a|.|«rtltf ami Imprrfn-t 
ill(f«(|<«. It la bn|M>aalble for the Mr 
to murr tV rr«|uUlte amount of aour> 
Uhmmt. At rr'a Xaraaparllla ant oolv 
• t mm I* !••• it.. <|m|re for food. I tut a Ida 
tV aaalarilatlve organa In the forma* 
tioa of fumj blood andaound tlaau*. 
Marria|r I* a klrrjr la wlih-h we alt 
II raw something—uaualljr a babjr car- 
riage 
TV chlklrrn'a health muat not ba Mf> | 
ktnl. CY>lda la tV Vad sad anulAra 
bria| oa catarrh aad luag alhrtlnM. 
Kljr'a Cream Halm mm at ware. It l« 
prfrriljr aafr aad la aaally applied Into 
IV noatrila. It also curaa catarrh, tfca 
■orat raaea jrleldlof to It. 
TVr* art dull tUaea oa tb« firm wbm J 
;V boy haa to tura tV yrloitotoaa. } 
la »wry tow a w Vra Hay**a U latro- 
lacrd the aala to larger thaa all oihar 
raahiaf coaipouada. 
HOMBMAKEBff COLUMN. 
MAKING BOTH KNM MfcKT. 
It U bjr Ml M«M Ik* NUhli tklH| U> 
make Ih.iJi ru,|« meet la a home. Rat 
ion i«4 I Kiu both gtH to OnII, and wn 
n»l|fhl jnat •• well unuMral thr work 
with a •mllr and a hearty ileaJrr a* with 
I frnun iwl II M«llllB| NMMrr. You 
• r* ii Min> aa I in thai the |«nnI hu»- 
tuiid would mkr Ihlifi bHIrr fur yon 
If hr rwikl; and U Is i Ml htnl lo m« 
")«•! Ih» raay-rhalr ynn mil," and 
"Juat Ih«> pnih black drf«i, that would 
b* an IwHalif," ami thai "ailorahlr 
whltr lath f»»r thr baby," ami |o keep 
fc in if. tinig It nhrn you hair tlx money 
In your |Nirw. Hut krrj» on thluklux 
thai the !!>• »or\ l. I...i MH| II u In- 
limkil for thr landlord; for lln* |«ntry; 
to make lli* lamp burn morr hrlghtlr, 
t>«t Ii la »4 for thr luiurtea of llfr. It 
U true, tliry may mH awn luiurtea la 
tnur «Utrr who i|or« mil ha«> In airur- 
flr with thr rltihon that blmii thr bmik 
of life lo make llir rmla meet. IniI tlirn 
thry arr to yon. Now, my friend, n 
rrrtalnly aa jou try nlth a rhrerful 
Uirl III ||.. llir lw«t \ .Ml can til I k* •'J' 
the grim lion, drbt, fnnu jour door, the 
rlhhou on »«>ur t«-»k will grow more ami 
m»ie rlntlr nntll aoiur day, hn-auar iif 
«nur rare, It will t|r In a twautlful btth 
km* ami without an effort on your part. 
Thr liti.. rvom»mlea that km| mK lie 
turatinraara; thr wllllngnraa to aarrlflrr 
ivuromi itealrra In thr wrlfarrof Ihr 
Iiaum-IhOiI, will trml to rnakr you a beau- 
tiful worn in, for It will (Itr >ou Ihr 
liaik In your faor thai only mmr* to 
«omrn who*r heart» arr unarMah and 
wImmt IIIr« arr hrautlful Iwf.irr t.««l, 
who rrallre how hard It lain go through 
tlie (In* of lllltr worriea ami nune out 
with a lir.irt whkli. Ilkr pure p||, I. 
•ml) brightened hy thr Inlenae heat, 
CANDICO rRUlTS 
Ihe |iftMTii of aavlnf fruit* hy rand V- 
IfHC I* m* commonly known l» hou**- 
k»r|*r», yet It U i »en tUlolr «•*! »Ulk- 
rioui RHxIr nf nr*«rrtluf, and w lierr 
fruit la ralwil it liouie, or ran hr tonight 
!•••«■•. will t«r fiiuml t<> furnl*h a »«rWf 
• hkti will hr inifittlikilurlnl the l»ng 
h Intrr. I «»ll«<i| fruit• «lll ilm k 
fiximl a frr*| ninirnktHv In |>ff|i«rlii| 
UMUT eh g «nt and ii(Mlurnt «l for 
jurilea and dinner*; and alirn the 
li»u>r«lfr mu*t <l*|iend H|»* hef own 
rraourte* for au« li mm a*k»u«, will lie 
qalte ImtliuMr. 
TW work w III h* found a llltlf (nlkwi 
i»l rnjulrw more llmr and mr» than 
• dh«r »«»...( |.rr««-rtliijt. M If iwllen.'* 
I*e*er*l*rd tin* reault will lUlt* 
*atl*fartnry. 
Ktm * arWi i of fruit ran I# nu llnl, 
twit thr larger and finer kind*, *•< h a* 
plum* 
«t»<l »l»rirlr«, im-Mif our d>*m<-*tl«- »*• 
rlrtK will Bt found t»-*t while, <>f 
iiNir«r, Irani**, i»rin<M iml |>ln*-«|>|>l*-« 
Mill l«e fixiii,| r\iTllml 
In r«ni||ln( fruit, thr m>»*t |rrf«l In 
lM«ri*rt ia4li^>r iIhmiM It Kh1n|, 
4 ml uhllr rt|*. It *h«»ul<l #»trr Iw Mfl 
or brultnl. IVn U *h>wild I* %9ty »r«»- 
till) hu4M In J"-ell'i|T. a*ll»er knlfr 
• l« innl. Mntll fruit*, *u« h *• 
plum*. rurranta, frape* and Iwrrlr*, 
Ituf lw Irft on thr atone*, whkli (lie* 
IIk m prett \ *|>|«**r*tHe • 
A* the work mu*l It done <|ul. kit. 
tml rook^l a* little aa tx»**lhle, the fruit, 
if large, *!.•••,I | l» halted aii.l «l 
| way* pkM!• llM rvntar, lit order t" 
twrnill tlie air to ra«-*pr, 
a* well a* to al- 
ow tlie *u£«r lo thoroughly prearrtr It, 
After |Mrln( and atkklng, thr fnilt 
•houkl lir Immediately drop|T>| In »rry 
<oUI water, to pretent dl*«*»lorlu£, *« 
well aa In harden U. 
Wkm a *ufth leut «|uantlty I* prepared, 
the fruit *liouhl I* |"it In a porrrlali»< 
llrml kHIle, well o»»er*«l with hot 
«*ter, ainl *llowe«| to alntmer until It 
te^lm to frt tender, then It ahoukl lie 
trrr carefully lifted from the kettle an I 
I * Id In «*»ld water f«»r fl»e minute*, when 
It *h<>uld le taken u|> and put on a *le»e 
to drain. After hrlnf dry, lar the fruit 
In a wkle-i»t»uil»«*l jar, or i lar*e, deep 
II • h. and |«Htr o»»r (tolling *lru|> to 
M«ter. |«re«. down with a umer or idatr 
tu keep well under the alrup ami *et 
•wat «»er nljfht. In the morning, |-»ur 
off the *lrup, hrlnj to a holt, and a(aln 
|M»ur o«er tlie fruit ami let *tand a* t*>- 
fore. Ilrjes! ||||* prmet* for *e»e|| 
data, rrnewlni thr alrup If ne«v***n 
\t I Ik* end of that time mi more *ug*r 
• III lr alMorlwil, thr fruit *hould then 
It well drained ami plated Ml a ale»e fu 
•Ira. It wtJI then t>e< *n<lk«t. ami should 
It I >ut away In a «-*»•!, dry plarr, a* lie it 
or dampne«* will rau*r tlie *ug*r tu melt 
ami Injure the fruit. 
Krult |<rt p«r*»l IntM.wat will k«i p 
f«»r mt Irnfih <»f (tin* 
• IXMI' I'l *1 III • «>lt l'» *U« |H» 
«>ltr a i-Min ! of • ugir In a fill of Mlrf, 
1 nt in « .in i!I |aii. •« t In a kHtlr <<f 
wati-r until It holla; prrj»arr thr fruit, 
a lurr In alrup ■uftli nt 
«ml wok «lowlt until «-lrar; Ukr thr 
fruit up Willi ■ |»rfi>r«tr*| lat on 
nuirlii ilralt; «!><-•• whl. return In 
tin • imp, li» Itrat. t«k» up j»*«Iii. (Mil In 
• >h»11• <li.li, |»-ur tin* mnlining air up 
• <trr. Irt *rt until Hk- nr*t ilat ; takr 
Ifi.' .I'up t rr ♦ llttlr *h<<t|l<l rv- 
iii• in. lat on a alrar to drain an<l h»r<l- 
<11 h lr 'i wrll < aii<ll»l, p«< k aw at !«• 
lawn «lifft« of |iarafflnr piprr au«l knrp 
In a n«'l |<l4<t. 
CA*I»I« l» TnHtTota ON MdttO Ft*.a. 
•v lr, t .mall, ani<M<th tomato*-* tin- 
ainall, trlloa, |>«*r-«ha|H^I otH-« arr tIk- 
(■rat xiM arxl |«<r|. Alton tl*r**» 
I<<<1111<I* of *ugar to a|\ of toinatora; 
pi or a Inn of tomalora III tin* In'Mooi 
••f « |»»rv*-laln-lln*il krttlr, wtrr tliU kit 
with *u<«r aixl »H o\rr a m«»lrrat»- tlrr, 
an.I Irt rank trrr ifrntli until tin* «utf*r 
<• ill iiirltnl, th«*u lift thrm mrrfullt 
oih> at • tlmr with a larffr *poon, and 
4|ir> 4<l on ilUln-a an I •••! In thr aun to 
Iri *|<rInk!** r»rrt morning with grait- 
ulatr.1 .injar until ihrt arr aril «u<llr*1 
4ii.| tlrWM park In jarawlth a later of 
•u£tr Man-n rai li later of toinatora, 
( AM>t» I' l l M it AMiOltlV.I 1*11.1.. 
It« mo»r all thr pulp from frrah orange 
I<r Iruioli |<n |, t»liIcli |r*tr aa thick aa 
[■*<•«Ihlr, throw In Mlt an<l water au<l Irt 
Trunin for fourtrrn ilata. tltrn taaah 
through »rteral watrra, put In aaurr- 
pan, wtrr with wkl water an<l Irt holl 
uutll temlrr, I Kit not aoft, change thr 
t» tlrr talill*- t«»lllnj; until the |--* l l« 
frvah; talwn trader, Jiour tin* taatrroff 
tlir jirrla; make alrup of onr (mmiikI of 
•ug»r an.l onr pint of water, Irt ImiII five 
mlnutra anil put the |irtl« In, ami M 
aluiuirr until |irrf*ctlr rlrjr, takr up 
ami < l l two |MKin«la of augar nvl lull a 
pint of aitit, lat hull until It thrraila, 
jmt thr |r»|i lu. takr from the flrr an<l 
• tir until will, tlt*Mi lift thr pWvra with 
■ fork from thr alrufi ami lay »« a itl«h, 
aprlnklr talth granulatnl augar ami lH 
itrr. tainllnl orange anil I rim hi i>rrl 
• III l»r fouml vrry uarful for vanoua 
rooking pur|Hi«ra, aa well aa for orna- 
nentlug ilraaerta. 
MIRE, THIRC ANO EVERYWHERE. 
KlrffMitl im>« hair pin* arr 
gk>r lr« )r« ell«"»l. 
It |lovf« irv carrfully pull*d Into 
Um|m> rwrli tin*- after l»(ng uki*n fmro 
Ikr hand*, *lr«lfflit«>Mluf th*» Angrr*. 
p»1m. k «nl wrfl. I If \ will kwp 
thrlr ilu|» i«| lit mu|Ijt until wum 
Suinurr worn with prrttjr 
U«-r ..r ■»>-«t.rliir^i tklrt* rival thr 
tMfiinR thU lumiwr la bvw. (Hm 
my >llnrtln> nwlfl In tw pluk rrpp* 
rhlw lui full bUhop tkrvM with • 
blmiurv collar and ruff* of dark row- 
uood wliH 11 nod with plok. 
i WOW Olow.—Four quarta of grrru 
tomatoca rbopMd, one quart of chopped 
imbMM, our pint of rhnppcd pepper*, 
one-half rup of wklta muatanl wd, 
•mall half nip of aalt. Mix and rom 
with mkl vinegar, and add aagar and 
curtjr powder to taate. 
(Iv great aerrrt In Making a Lea plcklea 
la to have food vinegar. If at anjr time 
a white arum mu on the top of plcklea, 
thu tlwgar ahoukl bf turned off and 
new added. Anv canned fruit kw|w 
bfUrr In a dark, drj, cool place. 
ViniA Bkau—Scald on* pint of 
•wort allk, add a Uhfeapoooful of bat* 
Iff, M cool and mil la • teacun of yuaat, 
a quart or More of flour, and naif a ton- 
•poouof aalt; Mix woll, brut for laa 
mlnutea, and act In a warm placc to riac; 
when light, roll out. Make In twUted 
loavea, placc la buttered puna, to they 
will not touch, Ml to rtac; when light, 
bruah with lent Milk aad hate. 
•OMI CURIOUS •ATtHTl. 
A oorrwpoaikot of Uw S#w York 
World toll* uf mm nirtwi pntmita 
thlrti htm haao graat*d lh» rraakjr, If 
out miT, lamiori of llw country, 
among «hW'li ara wor fiNf »#«, In- 
M. Aa Illuminated rat forfrlghtro- 
Ing rata and mlra waa patrntrd In 1**4. 
Another |«lmlnl ml, «|ually funny, 
hat of gnrr utility, U a ahrrt Iron rat. 
which W oprratnl hy rl«N-k-work, a ad 
ha* a Iwllow a laaldr to furalah Ihr hrrath 
to howl with. IttaprnvkM with atral 
rlawi and trrth, and »oa hrtkl* tha dar- 
ing midnight Tbnma that darra to tark* 
lr u. Y«ni wind It up a ad plnra It on 
your hack ahrd, and art It howling. All 
ltn> rata In Ihr nrlghhortxw*! aonn jump 
for It, ami Ita pot»t»nrd clawa kill «frjf 
<»i»r that la at ruck hr Ihrtn. Thr Inivn- 
tb»na for im*ikrra arr M many thai a dt- 
tlalon of It* nntnit ofllcr ha* lirrn fl»m 
H|i In thrtn. H*r* am umbrella* that 
ran hr turnrd Into pl|<r« and pl|>ra that 
ran l» turnril Into canra, and thrrr ar» 
MM Intent loll, fur rutting "IT tin* rn<U 
of clgara. A kwr'a rale U a gate that 
awing* both way a, and ran hr ralanl or 
lowered to ault the aire of ilir lovrra. 
An a«IJu*tahle huli.lt, on aomewhat Ih# 
•ame print er, laalao patented. Among 
the «MIWM thing* U a patent mat lilnr 
for fort lug hrna to li; egg*, ami there 
arr nnmrrou* onra for thr pretention of 
Ihrlr rating thrlr own rgg* or hrraklug 
Ihrtn. Many of thr patrnt hrn'a i»r«ta 
ha*r flrr or all falar egg*. glued to • larlr 
hotiom*. and thr Inntnvnt lien dropa hrr 
rgg on • trap which Irta It alldr ilown 
luto a hoi hrnrath; the trap then 
*l>rlng* hat k antl thr itr«t la rrady for a 
•ecoml l*i In*. Thrrr la onrhranthof 
tlir palrut ofllcr known aa that of thr 
i-fM-(til hollrr*. There »rr « f.»r 
holding ht>r*ra' tall* aa writ aa rtiwa* 
'•ll« I nr vi»«»m iiirvoii* 4ni*iii'fii, 
h»*«rr. I* thr I'.itrnt of a Vankn* who 
haa lu»rnlc*l an ailju«tahlr (ik tall fur 
!»*•«. A Ht-iirrn man lta«l (MlfnlMl 
• ihlcM In |>rr*mt a from lirln( 
ml by »lrr amlllila n>n*l*t* af a 
•ort of armor of |»«<|<|n| oil Ion or k^lln 
m alilth l« >lr<|i|iM| aroun<l thr nr. I, 
hrraat arxl fnmt k|fa of tlw Ihhw An- 
other taav uf tirr%mtlng horar* fnxu 
hurling tnrinarUra un frmr* I* 
fiMiml In lli» rlrttrlral ilhlalon. Tltr 
■ Iff* imhtr{nl with r|r»trt< lit, anl 
whrn Ihr Imrir g.w* a(«ln*t I!••-«» hr 
gH* « *Ihm k «hklnlrltr< lilm hark. In 
Ihr Mitt* ill* talon llirrr It a mntrlvam-r 
fur |irearntlng horara from rrlhhing. 
TV mangrr la rlurfiol with rkvtrVUr, 
arvl tltr motnrnl Ihr hor*r attrm|ita to 
rrlli Itr (H« a itxni, lltrn Ihrrr U a 
hl« krn Imhlilrr, mu*l*tlng tif a aprtng 
atlai Ik»| in a hrn'a Irg. whU h. If thr hru 
altrin|>i* tn arratrh, mill iw>tf hrr on. 
war<l. ami *111, In fart walk Irr rt|hl 
••wt of Ihr (mien. IV |>atrnta In nukr 
womrn hrwutlful arr nnmrroua. Tlirrr 
arr fti* |->*«lrr* hr thf hurt lml, ami 
•mat lm|iro»rf« III thr M»r», Tltr r*>*r 
lni|>r«.»rf k* Utir uf |||T n»»«t CUrl«MI* uf 
lhr«r trair |>atrnta. It lua ma.lr, It la 
•alil, a fortanr fur Ita Intrntor, ami It 
c*>t.*l*t* uf a mrtal *lir|| f..rtm<l <>f two 
iMrta, ahkk an> ii«nr<1nl hjr a hlngr 
if Ita Intblr |« that »f a it- 
frrt miar, a^ulllitr. Human or timlan, 
a* mn I* |irrfrrr*s|, ami It <l<»* It• 
work In tltr night. IV |«*trnt alafr* 
thai Ihr im••r *h<>ol<l Ir ftr*t will lialhnl 
In warm w alrr, an«l linn *rrw Ith 
nlltr oil until It !• lhor<nighh mftrnnl. 
\ftrr thl* tltr laipnurr la t<» Iw att*rhn| 
ami lltr |irra<»n u*lng It U In g«• '»•! 
net ji huIII morning \t ltr«t It l« 
• tl-l tlial tltr o|»-r«tl<n l« aomrvhat |>• In■ 
ful. Ihla »rir« ..IT In a fi t night*, an I 
thr aofl ranlltfr of ihr m»ar K»>n t"»- 
(Im to iM«nr thr form of thr tiriutlfnl 
•Im|m> Imjirotrr. At thr rml of right 
wrrk* tltr rt|trrlntrnlrr haa a hraml-urw 
n«»*r, whUh mo tin* «a Ith Vr, If a ao 
mm until *ltr g.-i* tlrr.| of It, whrn •!•>* 
hwra • dlltrrmt *ttlr of lm|>mrrr an-l 
KHItra out lu a nria tv >*r tiullr itlffrrnil 
from thr la*t onr. ImiI •till hrautlful ■ 
l»-rha|>*. < urt.ni* toxMja. k* form <tn- 
otltrr largr rla*a of |>«triit* t»n.- o| 
tlirrr niaaltta of an Iron affair, m*.lr In 
tltr ihi|r of a |>l«lo|, whi.h ran hr car- 
rk.1 In tin* hl|* |»n krt to it raw n|».n 
raalou ami frlghtrit him off Thrrr i* 
alto a |>*lritl |m»> krtlnMik taltha |>l*ti>l 
IliaWlr ||. Whrn tlx* rohhrr a*k« tltr 
nam-r fof hi* m«»nrt or hta llfr, thr lat- 
trr ilraw a out hla |a»«-krthiMik. |irr«rnta 
It to tlir rttlihrr, ami whllr hr rrai h< * 
for It *}»<>i>t* him on lit# *|Mit. Till* I* a 
hint for tratrlrra In *»r«trrn atag* 
n»ailir*. «hl. Ii arr *uh)n-t to |ii*|*riil<>ti 
| by ••ftml afrnta.** 
I'nr •tlffii'*** aiit atralna, ruh wltli 
Johnaon'a V 1 * r»«- I .In Inc lit, and lh«*n 
hind lu HiriiK-1. 
Tin* l»at thine to a man'a credit la 
M| liauk tniHiht. 
If jon multl mt v«Hir own *«-al|i 
llirmi|ti an «>r«litaarj magnifying glaaa. 
tiMj would t*» amunl at Hk» amount of 
duat, dandruff. and drad iklntlKiwin ar» 
ruinulatral. IV Im| iik| m<>«t |M»)Hjlar 
lirfparatloii fur i>m<lii( tlr a«-al|» la 
\>rr a Hair Vigor. 
It la raalfr to |lrr within Irtoxnr 
than to lltr without oim>. 
It la ilangrroua to tam|irr with Irrita- 
ting IU|uM* and railtlng anulfa. |V 
111* "a I rum Halm. whl<h la a«fr an t 
|.ka»*iit. ai><I |a *«a||jr a|>|»llrd. It riirr* 
Ihr worat « «w« of mtarrli, r®M In tlw 
l**nl and liar frarr, rWIng rrllrf fr*»m 
thr flrat applUatlori I'm .• .V> crnta. 
II** (nrwlv marrlrd)—"1 *a|ah you 
wouldn't rail mr drar ahrn wr arr In 
rowjbuar." Hh«» N»i*. ffcariir IN 
—"lln-aiKf It makra ni«- frrl an h»*aj>.** 
Ill: Vnl lt OWN INh'inIt. 
It won't iihI %iHi half aa much. I>o 
not ilfliyr. >a*nd thrar Jh^dI atam|»a for 
|«Mt«gr, an<l wr will arud fuu hr. Kauf- 
mann a grrat work, flnr colored platra 
from llfr, nn illaraw, It a iiutn an I liomr 
rurr. Aiklmi A. I*, Ordwajr A Co., 
Iloaton, Maaa. 
If itniiilf would onljr trjr half » hanl 
to a*« ur*> lK-4lth aa thry do to oMaln 
«ralth thla would on** of thr h**alth> 
Irat oMjntrlra on tin* face of Ibr rarth. 
T■ n«Mlllal«4 *»». 
IffswwtU M>t jtMir »Mi*m, »• will Mall 
?•— >«tr lllu«4r«lr-l ixnuli IH *11 
aloat l*r |ir*'a CfMnaifil Kl*r1n> V»U*lr KrU 
•Ml a^Haataa. aa4 ih»ir rkanatH iifua 
Um iwnaaa .laMhiaHil i;aiM*, •• I ka« umw 
will <|«b ki« ra«a»ir» iu iItk a» t aaalMvf. 
l*aai|>liM h*a II ;*a ara Mat •» *111 
a»»t j va a R»N a»l 4)flUaiW oa tttil. 
Vol r AH HILT U>, Mar*t*ll. Mirk. 
Kvrrjr man almuld haw an aim In llfr 
hut hr aliouldu't •(•rnd IN much 11 ill'- 
aiming. Thr ijutrk ahot g«-ta thr Uy 
|>lgroa whrn tin* trap la aprung. 
II ma •* I ray «> *— f wfr tll>wil 
iWWXni Im4 tar rtiwif MdfuM wtw • Lr. A-Mmm I* mM«» OafrW* *1*1 ^  
C«^ I* Nirr "Hi»H " 
Tld1 imtmmi hho never mui* i fool of 
hlm«rlf I* oar who U •lured (bat Intuhlr 
bv an overruling l*rml<lro«-e. It U only 
wy who »tan«l that ran fall. 
HI'M IAL AXNOI'M KMF.XT. 
WV have miilr arrangement« with llr. 
B. J. Kr ik I all to., |Hitill«hrr« of "A 
Tmlk ihi the llurtr and III* I»I«mm" 
which will enable all our auharrlben to 
obtain a copy of that valuable work Jttt 
by artMllnff thrlr addreaa (encloalajr a 
taixvnt •tamp for mailing aame) to |»r. 
H. J. Kendall (V>., Kooaburg KalU, Vt. 
Thla book U now rorogaltud aa atandard 
authority upon all iIImum of thr lwr«r, 
M It* phenomenal aale atteata, otrr four 
million coplea having Item aold In the 
paat ten year*. a aale never before reach- 
ed by any publication In the aame period 
of tlioe. we feel rouidewt that our pa* 
troaa will appreciate the work, and be 
glad to avail thrm«rlrea of thla oppor- 
tunity of obtaining a valuable book. 
II la nereaaary that you mention thla 
paper la aeodlng for tha '•Tnwllae." 
Thla oflbr will rnuala open for only a 
abort tlM. 
■y dog. I gavu bha to uw (Malar to mi 
to your papa.** 
toiW£VBr«JSS B»f. 
Sold by |MMi 
iummi 
dicaii, Bk& Ixland & Pacific By. 
kMM Umm 






Via Th« Albert Im Boot®. 
hiHM i*u— tear *-"gsS>.',a; g* 
ihm•><* r*!."" ri>yoaM«f 
CWf Cm Vrl5oJ^3 MdltMMOir tw«rt 
*- ! 1 1 fill Mfl«Uk> mU IMI 
pit Tit 
l*»WtTt>»»|UmMIiwwfw.W 
I. ST. JOHN, JOHN 81BA3TlAN, 
•rfl —■>■> jkg\W m fm» «# 
FRAZER GREASE 
■r*r i* tmr »"Hi i» 
tMVMIIdlMlMlMtNkH IflMll 
U*L|r kit filial %• IXK. 
nw»uiw»muawi»wfc>l I > l*r 





Drag Rakes ! 
Hcythn* of All Or»d»«, 
'—oun— 
India Steel Scythe, 
l« Pull Warrnnlrrf, 
And aicMxl tb« t«*«t for luit 10 yra. 
». B. RAND 4 CO., 
New Fill. Nil Golds. 
K »o»M rrapwrtfullj liif«»n« 
our frWntla ai»<l iIh- puhlie 
friKrtlljr, lhit ha*r takrn lt»r 
•li»rr I at • It •mi-upImHh I r • • Jor- 
•Ian. I>n kr'i Mill*, an I •lull 
WMtUllj <>« lian<l a M I I I INK 
•if all uiutlljr found In i 
1'ountry Htorv. All our *•«»!• »rr 
iNHifhl for * if I »r art" 
|>rr|»arrx| to th*1 low rat |*iaa|Mr 
Jirl.ra til our CtHUrtwr* 
thtr long 'Hrrirmi In iHiilum 
ha a m»ilf u« familiar with llir «anta 
of tlir |a«i|>li* of Otforil I oiiitly, ami 
»r tri|«t Im fair itallnf. atrial at* 
trillion to an<l |o» 
t" io*>rit your jtaln'mcf. M»r» 
ojirn fnm «• \ M »•• 
'• P M. < all 
al»<I mt ua an I Ifirn |*rl«-r«. H> 
alt all ar|| aa «ar Inir. I'or I'aah, an«l 
Cl»f "HIT < «|a|i>f||rra Ihr full ItrlirfU 
of all tllaatKilila allo»ra| on t*ah 
|Hlhluara. 
W. II. It \M» A hi. 
|,*kra Mllla. May »», I 
BARGAINS ! 
If t*n in |« Waal mt 





M - fill! 
Y«»u want to call Iwfor* jou 
niakf* )t»ur j»urvlia«r ami (r| 
|irkr* at 
F. 0. ELLIOTT'S, 
NEXT POOB TO*.*. HAKK. WtVAT.MK. 
btc -mw «f UTAnm, 
TamjUTFT 
Ai«l BALtAl 
CV» < ■ —. 
r •• •«« • Niw»i 
Hint Mk W h 
t2?A'a5r 
cqN.sumpti v e 
ttWlfSPJ.'fSi-rittKaractT 
The Liver 
WV« MI mr4*t, tmr*r~ ««y * 
tfc* k*>4? IUm«Ik»* lor mm *«tor 4rrma«a- 
BH>nt II* ffr»|u*atl? Uk*fl WHIm* Ik* »*••« 
rfMl kM* » to Ito B**f •fctrh to ito r*-«l 
ut tW towoN*. m4 MMUl ttol to •»« 
rUM Itot* to* to a* fc**k. « 
..^liwilnMiy i«rt »4 ito *yairM *«WT. 
I« mm* Mm. to a ~mmmm ** • 
0tl M**», totihl aalar and •« '•*Uw 
Ayer's Pills. 
r.« w— «# •«»•»«' *»■■«•,,w^ 
Mlf«. •** toa^fc 
• 'ill* a»» 
r>« • haw IIMW I «m a #«•*»*» fr.aa 
U*»f, m>I kMi**» u*o*M*a. n|» 
ttoMrlac Murk dl«r*My la •!!«*•(»«. all* 
|atM la Ito latoai rrgum urf ottof 
|Mna4ltoMf, lla*t«* l/W • itrtrtj W 
tianlli*. larMlic »»/m I alto. •life «*»lf 
lM*|<4ir) i*M, ttoul lkl»» aw »ih« ir> 
I 
tofta llfuwal AK1 ItH*. »» toailli 
I* m ewer* IImI I gladly Mi») to 
Ito Mfvrtov artiU ■# tkto a»«lirlB»." 
— 
Nwl Jnrf* |Vr»i»«. Cnrta. fortucaL 
»N Ito rw* nf toaatfto. »(»f l *lUl 
IV ruto W* Ito »al rtou»» tnrtlfc la* I 
Hft ««4 k K. Jmn. tbifrhrclrf. Mm*. 
"Win I lf*l itoMwIWi rattortlr. I Uk« 
Ajrr nil*. Ml l»l Itoai la to mm* »(to 
lllf lh*« Mif n*tol |Hll | irl Im*."- Mr*. 
Ii (* <ln*u>. |Uii»rii»ui», Va. 
" I to** toal la Ajrt* Mlto, aa la*al<ia- 
W* r*anl) f«* nanitoH"". I ilhwa* m. aai 
ktolrH 4h<«4*n, |»*tilUf la aiia»a>aito 
brallllM TUra la uaall id tmiwal 
tori, Itoa Itlto 
Act Well 
aa Ito Km, iia tvtlural (•■»«. a*4 
al lt*m N I* lKn>ala| nwuital yilnai 
" 
— < t Alabm, (/xiuoaii Tataa 
"Wtoa*»*f I Ma llMtl'tol a tlh MMll|» 
U<«. >f mIi tf<aa M >4 A)*n 
Mil. *1 m ilftti ipia"- A J ktoaf, Jr. 
li > k ll «a», \l 
" la lu. I>) Ito aJtlw al • frtrad, I lagaa 
Ito M*a <4 Kyrt • nit* aa a M Ml 
toittoM. i*M«U|allM. M|k fair fa, aiai 
rail* Tto) wrtal ito tout Uw M|ilila( 
I bvl t«riw» ,*h trtol. aa4 I to** •**«! lUa 
la allark* >4 tfcal a«l *a*f ala** "—II. W. 




OH J. a AYEB 4 CO., Ii** Mat 
tou fcy aa l»*VM*ta aal l>»ai«*a to M*dw«aa 
Pulmonic 
syrup- 
jMri »f nwm i* nMmi ml«M* 
•I lit* v%Jm • f K>Wiu4t !*■!■—» N;r«p t« ft 
*im !■« owaftfUN, IWk IM*. 
mhK(*H|'«I l> ll MIUM — W 
U Ik UK< 
I'M Hftlft by ftjl !'r««W«» |l m ft 
Mil*. I>f VMmI'I 
1*4 IU« nr», rtift A ilrru 
Dr. J. II. klMfttkA Boa, PfciUdalpkU. 
SAVENA 
THE BEST 'washing POWDER. 
ON EARTH. 





w n rv all crocbrs. 
No more 
of this! 
■k^ \ V\ V V 
K*M'f PW« » rtt IMMlNltMf Ultl 
>U« I'l J 
the • coixntsTrc- urnoKii co. 
Mk' Ml (Wlf ■*«*• VHk i»* 4* «rf b~l tta»4 Witt 
»»«•». Tku It • k> IM Mm 1*1 MM 
14k f f*u«i uil 
C|!l M Ik* "*1'.4rWi*rf " 
-ApH.S.V.COUNTIHt.- 
Al rruil Wy 
HITCIIIIIMHI A kl«II.L, r»rt», 
MLXftKY A PU MMklt. »<*rth I'trU. 
%»' A. riKiTIIIN<.IIAM. PMI», 
Rkrriff'i Hair. 
<<H »n or oiroai*. m 
'IUHK) Um wttiii ilty «( Ju», A. I» l«». 
| —r\m Wiu.a .Uu>l llav f»l, % |t !"■*, I*. 
<liHi • r*»Wr*i| it Ik* •« ■piBBHl MM 
J»lkl«l Immti ht wkllauli •/ iMNrl, MIW 
Itia lkm»l «r" «»l Ml •— Mw Int Iu*» 
U« m( Vti, »,1» l««i »•• »H. .hi IN* alalk -tar 
•I i«li| Mtf. I»l will I* wkl M tu a*>«lu« 
•I Ik* hw uAm •( K C. WilUr, la U««ll, I* 
Mil iMldf, M* **l»nUl Ik* Itrtlt KirMI 
U? of arfamakrr. A l» !•*», *1 In a'rlurA |l 
Ik* f..rrU. Ik* M|kH IUIw, all Ik* rtfttf, 
IMt* M>l M*«*4 wktrk NUIImi T. Unr(*. lor 
mHi of Hrirrf -nl la Mi l Ivaati, m-m ml ] 
Uwuhf. Mm* 1*1 mm Ik* W-Mfc >Ui of «M 
A. I» Ian, u ■*««■ iiVturk tal «*•»»«» «i*«im la 
Ik* ilWnoHi, Ik* tlmr «fc**lkr**a* w«*atla*k 
*1 mm Ik* •rtflMl •>« la Ik* ■IMi >«M. In mmII* 
Ik* fulhirlii |**rrliw»l rral *<1*1* *W .»u»l i**at-l 
WiWffcH'l k»l at kartk WHfftMil. -* —a* I. M 
wM *•* ytnvl U laMMilnl *a Ik* *M bi ImnI *f 
Harm r<«vr. la* I ml Kwwa J*nla». la* I mi 
II. t*. »UW4 la a-1 a# J«ka t. Kir*, Wa-I «f 
Uaarw 
X«ak Wakrf«H lu 
Irmkal Kltrr. mm Ik* w*a kr lai»l «f l jrra 
Bwaa a»l laal ml M Wmkrr, aa-l u*» Ik* 
1 
•>**lk l*y ft* a*« rwaaljr r*a-l toa-lla* frwaa %mtft 
WalarfuH la* l4*r*U. imhiIm fraa aa>l rt<*}4 
l*« IkiwfUa Ik* t«r*«a«r la «#f Ik* i^li 
nlliMMl mm-Irt;. aa-l Ik* li*a*a 1.4 J«ka C. 
«k».mm M» awflkrrif *k.|* «f .ai l M ..hiair 
n*L Aaatkrr pa»*| |« !■*«»• I»l *a ik* »..ftk 
kr *aM M« <«aal) ru*l. mm Ik* wmt kr M 
ml W. A. Maaatag. mm Ik* uak kr ika *M nwa 
If raa4 In* fcartk WakrkH la l^vll. | 
aa4 mm Ik* m<4 kf Ik* Malar fc*>««* la.n A i wnaiat k«a—
•anal wltk Ik* b«ulia«a ik*r*wa U 
Ra Batik k» aafci afcl rnnmtf n»I. *a Ik* *m 
ky lmm4 ml Vara* M. M«*kav. mm Ik* a*«lk kjr 
ft rnal M Mwkrr a if I la»l ml J«ka 
* RaaH. a»l «• ikt aaa kf Ika n»l MIh 
trmmt Honk Wakarfonl U H »l*rf«ri ha. i» 
•a Ika aaat k» Ik* rwarf l*»k»jf~ fmw fc*nk 
k* %mrmmy,mm Ika mmrii by ikr rua>l 
ImiWh fiaa >a>it la w»ia*kai. *»t mm Ik* 
wm kf Ik* na4 ballac fiaai ftartk WawM 
la llMMli laakn iiml to >«aa lal m Mm 
fMtftkpJfc m«H toaOfiv frwa Varvar U.«h. «*- 
bmm. aa Ik* WH ky ikr n«4 hakar |(mi \..nk 
Wa**r«art la anarkaai, mm fta aartk k* Creak 
W. Uaaa at ika I 
ef£ 
_ ^^"WIab ukald. 
HOWS 
7 YOUR . 
■ LIVER? 
A*4 IW q—*>— U •»«! r*. f.* «tMlh« ft*, W 
4imyil, )*« ***** *11 IIml hMMMt '~-xl"n>i. 
W >, i—I'plVai. 4»|ni «, ,, 
ImmI- u>l Iwl liml *4 IU< |-i»n » 
H«< *W« mm, «mV4 yj 
f*mp»* —IMm,ia-« a IrMk M*/1 Uw « 
liM |f^i *"•» >• M 
UU »>■—f It 
IW rtyU rtmtJ* ll "i. F." V 4 
nw, MMtUlr |a«tKMt.« «f U«W f«nrr>) 
U^r*lt««U. •.tlftf at m»» «m» U« IN*, 
WUrtmkiMi, «">■« r-« • •""» I. 
Tm Mkt •• aMU* *• IW I ». »! „ 
• t. f." » KM*) *U lUkn 
Portland & Boston Steam 
? 
rtarri lam r>t4 
OLD RELIABLE UE 
War* fart I* WV«rf. r «• «(_ 
0*0TJ »wit« n.t|4^ 
•t I ^«Ut, w"'ih la hna« a 
»■» i4tMM U«m U Lm. 
di _■' — r*u x*« 
YarK *—■ u lm< « ;«im> 
^r»UU~ i f.UMXWD.,-^ 
Sunday Trips 
l*«lf fall l»l M 
Ifc^i.. tl I' tt 
NnVII l,rW., ir 
sKs 
The Greatest Blood Puri fy 
lav*]I<T* Vrtrmi. 
fttef l>4 
Try * Bottle To-day! 
k"* iftrDnl i»| • 
ft"1 llw H'«»i 
•i um u iunLk.> 
m t i<mi •» * r « • 











Vonderful flesh Producer 
Maiit Iijitp puncil ou«> |M)Uiu] 
per tUv br it»» um'. 
Kcoti i* KmuUion in not a 
cr»«t r»*tnr«ly. It containi* th« 
stimulating proj^TticH of tlui 
UjlMtphiMphiUN Ail*! nun- N r- 
vepAii C<*1 Liter Oil, th«* |«>- 
U'ucv of )m»Ui Uim? Urirly 
incr»a~<l. It in um^I l» I'hjr- 
ticuxui *11 «>v«r th. world. 
PALATABLE At MILK. 
ttotiibyali iPrufjyiata. 
flOOTT * BOWSE. CUauiti. S T 
18 Cents per Gallon! 
ih| |«K\ *r»<I g*i (it r»«ii t 
Itir hukl»i{ Hi III. I 
altntr ih|, 
\im lx»t> I *(l It. hn> * 
mill |irr Imiih l» \<Mf «t 
X*# XX Mi Mi U • 
Hilk Urt4irioM. • M.uim. 
fKfifJts 
ARABIAN 
ou a IU BEST KEOICFHES (Ttr IICI^I 
mmiwitaiEBTJSS 
Mil ao IIFUMNATIOI. 
b*«b Ftt«r*«:'v 1 ln«»r> «ll« It n %*'» »"l "■ 
Ui* M III tt I MM fat « < I'!1 '** 
Imhmmim •! tlx K»t» «« K • v f • • '*• 
(InImm, !'•!■>• ui * • •'* ikdUm Mm, Km* !kr«*l. ( >i <# I +~ 
C. MORCAN A SONS,' Propf.«l0ft, 
I I. 
GOLD 'CLARION 
Portable Cooking Range. 
ron nuuit on ioil. 
Tha Ifoat Popular and Sac 
c«m(\i1 in tb« Market. 
•W trmt U »•* •" 
Mf**« ••■I tlto*>»»U Wtmi h«l» 
«W* 
B«- 
M»to>itw ,ory M ■ *' *■>* 
**«|k Mrktaln H*«irtu4lkr< I-*** 
r 
*"** ll|-f"«r-r»l» !'•»» •"* 
*• ik* ink k a * ii i.mrr. 
f'.'VL.1 '••'•M* •( Ikr w >• li» W»UJ 
•«» to -friri 
If »*•« 4., M Ml to 
Ru|« totoM MirlMKH •** 
l»«7 hup »irrMtM 
MAB1' FAlTl'lt Kl> AMD r<>K SALE BY 
WOOD, BISHOP * CO. 
